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Em 2012 o Centro de Estudos de História Religiosa (CEHR) criou a coleção Instrumentos de Descrição Documental, 
coordenada pelo seu Grupo de Trabalho de Arquivística e destinada à divulgação de catálogos, inventários e outros 
instrumentos resultantes de intervenções arquivísticas tecnicamente sustentadas, de modo a contribuir para a preservação 
deste património e para o desenvolvimento da investigação histórica na sua área de especialização. Na ocasião, foi 
publicado o Catálogo do Arquivo Professor António Lino Neto. Dois anos depois, o Catálogo do Arquivo Susan Lowndes 
vem materializar o terceiro número da coleção, e de novo através da publicação do catálogo de um arquivo pessoal. 
O Grupo de Trabalho de Arquivística tem, aliás, em execução alguns projetos de organização e descrição de arquivos 
pessoais, cujos Instrumentos de Descrição verteremos nesta coleção em tempo próximo.
A presente publicação é um ponto de chegada que muito deve à confluência de vários esforços e apoios. Desde logo, o 
apoio dado por Ana Vicente, a vários títulos: a cedência do espólio, a confiança no nosso trabalho, os esclarecimentos 
que ajudaram à organização e à descrição, e a revisão de conteúdos. Necessariamente, a dedicação profissional e 
pessoal da Dra. Patrícia Matias Pereira, a quem se deve a matéria e a forma do objeto que temos em mãos. Ainda o 
apoio financeiro do Programa Iberarquivos-Programa ADAI.
É um ponto de encontro e também um ponto de partida. Tal como sucedeu com o arquivo do Professor António Lino 
Neto, o CEHR não deseja limitar a sua intervenção ao nível técnico arquivístico. O nosso fim é também outro. Como 
Unidade de Investigação na área da História, o CEHR definiu entre as suas três linhas temáticas uma que denominou de 
“Memória, mediações e materialidades do religioso”. É aqui que se inscreve este trabalho. Conscientes da familiaridade 
umbilical e histórica entre a oficina do arquivista e a do historiador, e convencidos do benefício da articulação entre 
estes dois labores, queremos que este arquivo e o seu catálogo sejam usados como memória e mediação para o estudo 
da história religiosa contemporânea. Como resultado deste trabalho, será publicada proximamente uma antologia de 
textos produzidos por Susan Lowndes e selecionados a partir deste arquivo. A par destes dois instrumentos de divulgação, 
o arquivo em si mesmo fica a partir de agora acessível à consulta por parte dos interessados.
A edição deste catálogo está disponível no Repositório Institucional da Universidade Católica Portuguesa, com a seguinte 
ligação permanente: http://hdl.handle.net/10400.14/16539.
Pelo Grupo de Trabalho de Arquivística do CEHR 
José António Rocha e Paulo F. de Oliveira Fontes
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Os arquivos pessoais são fontes fundamentais para o estudo de uma sociedade. Para além de testemunharem um percurso 
de vida, com todos os hábitos, gostos e valores de quem os produziu, eles são o complemento da informação guardada 
em arquivos institucionais (públicos e privados). Normalmente contêm considerações pessoais sobre determinada 
situação ou acontecimento, preservam a memória de situações, vivências e hábitos quotidianos, espelhando as relações 
sociais de uma época e fornecendo informações mais libertas de condicionalismos institucionais e políticos, entre outros.
O arquivo de Susan Lowndes confiado ao Centro de Estudos de História Religiosa por Ana Vicente (filha de Susan Lowndes) 
representa uma parte do arquivo pessoal da sua produtora, dado que a outra parte foi incorporada no Arquivo Histórico 
Municipal de Cascais juntamente com o arquivo pessoal do marido, Luiz de Oliveira Marques, ao abrigo do Programa 
de Recuperação de Arquivos e Documentos de Interesse Municipal, daquela autarquia.
Embora não constitua a totalidade da produção documental de Susan Lowndes, este arquivo tem um valor particular, 
dada a sua especificidade e interesse para o estudo da história analisada do ponto de vista do fenómeno religioso. Ele 
materializa a atividade (dos anos 50 aos anos 90 do século XX) de Susan Lowndes enquanto autora de mais de um 
milhar de textos e artigos destinados a informar a comunidade católica anglófona, essencialmente britânica e americana, 
acerca da atualidade da vida portuguesa, nomeadamente da Igreja Católica, com destaque para a atividade em torno do 
Santuário de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, e incorpora documentos que testemunham a sua vivência pessoal da Fé.
Estes dois aspetos da vida de Susan Lowndes serviram de orientação na construção do Quadro de Classificação desta 
unidade documental. Conscientes da impossibilidade de “resgatar” a organização original conferida pela produtora ao 
arquivo, optámos por estabelecer um conjunto de critérios uniformes para a constituição de uma estrutura organizativa 
coerente, capaz de contextualizar os documentos e servir como primeiro ponto de acesso à informação.
De forma esquemática, e obedecendo a uma dependência hierárquica multinível, esboçámos o Quadro de Classificação 
que é composto por duas secções: “Produção intelectual” e “Interesses pessoais”. Na primeira, acedemos ao conjunto de 
textos e artigos através dos quais Susan Lowndes expressa o seu pensamento e a sua perceção da atualidade portuguesa 
durante quase toda a segunda metade do século XX. A segunda secção corporiza o que foram os seus interesses pessoais, 
nomeadamente os documentos que utilizava em retiros, textos de outros autores acerca da vivência da Fé, fotografias, 
abaixo-assinados e inclusivamente o seu Certificado de Crisma.
Na descrição arquivística seguimos a norma internacional International Standard Archival Description (General) e as 
orientações nacionais patentes nas Orientações para a Descrição Arquivística. Obedecendo à organização hierárquica e 
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multinível da representação da informação, descrevemos ao nível do documento composto e simples apenas as séries 
“Textos e artigos”, pois é nelas que se evidencia a singularidade deste arquivo.
Com a publicação deste catálogo procura-se oferecer um instrumento de acesso aos documentos e contribuir para 
um melhor conhecimento da história, que sem arquivos pessoais como este ficaria necessariamente mais pobre. 
Concomitantemente, cumpre-se o desejo dos seus familiares de perpetuar a memória de Susan Lowndes, em certa 
ocasião apelidada de “portuguesa de luxo”, sendo, todavia, inglesa e pessoa simples e austera no seu modo de viver, 
o que este arquivo testemunha.
Lisboa, 3 de fevereiro de 2015
Patrícia Matias Pereira
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ABREVIATURAS UTILIZADAS  
Abreviaturas utilizadas
ASL = Arquivo Susan Lowndes
cx. = caixa
doc. / docs. = documento / documentos
DC = Documento composto
DS = Documento Simples
Eng. = Inglês
F = Fundo
fl. /fls. = fólio/fólios
Fra. = Francês
Lat. = Latim





s.d. = sem data
sic = “assim mesmo”
SR = Série
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QUADRO DE CLASSIFICAÇÃO  
pág.
9 F / ARQUIVO SUSAN LOWNDES – PT-UCP/CEHR/ASL
14 SC / Produção intelectual – PT-UCP/CEHR/ASL/A
14 SSC / Correspondente de imprensa - The Catholic Herald – PT-UCP/CEHR/ASL/A/A
14 SR / Correspondência – PT-UCP/CEHR/ASL/A/A/01
15 SR / Textos e artigos – PT-UCP/CEHR/ASL/A/A/02
23 SSC / Correspondente de imprensa - The Anglo Portuguese News – PT-UCP/CEHR/ASL/A/B
23 SR / Textos e artigos – PT-UCP/CEHR/ASL/A/B/01
24 SSC / Correspondente de imprensa - National Catholic Welfare Conference (News Service) – PT-UCP/CEHR/ASL/A/C
24 SR / Correspondência – PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/01
24 SR / Instruções para correspondentes estrangeiros – PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/02
24 SR / Textos e artigos – PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03
126 SSC / Correspondente de imprensa - The Rosary – PT-UCP/CEHR/ASL/A/D
126 SR / Textos e artigos – PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01
142 SSC / Correspondente de imprensa - Catholic Times – PT-UCP/CEHR/ASL/A/E
142 SR / Textos e artigos – PT-UCP/CEHR/ASL/A/E/01
142 SSC / Correspondente de imprensa - Portugal Today – PT-UCP/CEHR/ASL/A/F
142 SR / Textos e artigos – PT-UCP/CEHR/ASL/A/F/01
142 SSC / Correspondente de imprensa - Mary Today – PT-UCP/CEHR/ASL/A/G
143 SR / Textos e artigos – PT-UCP/CEHR/ASL/A/G/01
143 SSC / Correspondente de imprensa - Today – PT-UCP/CEHR/ASL/A/H
143 SR / Textos e artigos – PT-UCP/CEHR/ASL/A/H/01
143 SSC / Textos em obras de carácter geral – PT-UCP/CEHR/ASL/A/I
143 SR / Textos e artigos – PT-UCP/CEHR/ASL/A/I/01
144 SSC / Guias de viagem – PT-UCP/CEHR/ASL/A/J
144 SR / Textos e artigos – PT-UCP/CEHR/ASL/A/J/01
146 SC / Interesses pessoais – PT-UCP/CEHR/ASL/B
146 SSC / Retiros – PT-UCP/CEHR/ASL/B/A
146 SR / Cadernos de apontamentos – PT-UCP/CEHR/ASL/B/A/01
146 SR / Cartões informativos – PT-UCP/CEHR/ASL/B/A/02
146 SR / Textos de apoio – PT-UCP/CEHR/ASL/B/A/03
Quadro de classificação
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DESCRIÇÃO ARQUIVÍSTICA | (F): ARQUIVO SUSAN LOWNDES
Descrição Arquivística
(F): Arquivo Susan Lowndes
I) IDENTIFICAÇÃO
Código de referência: PT-UCP/CEHR/ASL
Título formal: Espólio documental “Susan Lowndes – correspondente estrangeira em Portugal, 1939-1993”.
Título atribuído: Arquivo Susan Lowndes.
Datas: 18.12.1903 - 02.12.1992.
Nível de descrição: Fundo.
Dimensão e suporte: 2,16 metros lineares; 6 caixas; 41 maços; 1490 documentos; papel; 1 elemento vegetal.
II) CONTEXTO
Nome do produtor: Susan Antonia Dorothea Priestly Lowndes Marques.
História biográfica: Susan Lowndes Marques, ou Susan Lowndes, nome com que assinava os seus livros e artigos, 
nasceu em Londres, em 15.02.1907. Era filha da escritora Marie Belloc Lowndes e de Frederick Lowndes, jornalista do 
“The Times”, e neta de Bessie Rayner Parkes Belloc, escritora e ativista dos direitos das mulheres. Frequentou diversos 
colégios em Inglaterra, iniciando-se na escrita ainda jovem, colaborando de forma ocasional em diversas publicações. Em 
setembro de 1938 deslocou-se a Portugal com seu pai, instalando-se no Hotel de Inglaterra, no Estoril, onde conheceu 
o jornalista Luiz Artur de Oliveira Marques com quem veio a casar poucos meses depois, em 14.12.1938, em Londres. 
Era católica e assídua aos sacramentos. Em paralelo com o aprofundamento espiritual, que foi permanente – oração, 
leituras religiosas, prática assídua dos sacramentos, frequência de retiros, direcção espiritual regular – entendia que 
o cristianismo se vivia no dia-a-dia, de forma eminentemente prática, em solidariedade com as pessoas mais sós ou 
desprotegidas. Colaborou com o marido no “The Anglo-Portuguese News” (APN), jornal inglês publicado em Portugal 
durante quase cinquenta anos, cuja sede seria montada na casa da família no Monte Estoril, a partir da década de 
1960. Após a morte de Luiz Marques, em 1976, continuou a dirigir o APN, até que o vendeu, em 1980, ao jornalista 
inglês Nigel Batley. Foi correspondente em Portugal de vários jornais e revistas católicas norte-americanas e inglesas 
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e colaboradora ocasional de diversas revistas e publicações, com temas quase sempre relacionados com Portugal. 
Grande apaixonada pela arte e pela arquitetura, escreveu com Alice Berkeley um livro que seria publicado pouco 
tempo depois da sua morte: “English art in Portugal” (Lisboa: Inapa, 1994). Trabalhou de forma voluntária em várias 
instituições, tais como o Hospital Britânico, o Colégio Inglês de Carcavelos, o Lar para a Terceira Idade da Comunidade 
Estrangeira, em S. Pedro de Estoril, o Fundo Caritativo Britânico, a Associação Anglo-Lusa, com sede em Londres, a 
Associação Britânica de Mulheres Voluntárias e o Lar Internacional para Senhoras. Durante a segunda guerra mundial, 
também participou com o marido no apoio aos refugiados que passaram em grande número por Portugal. A Casa 
Palmeiral, sita na Avenida de S. Pedro, no Monte Estoril, onde residiu desde 1947, estava repleta de livros e sempre 
preparada para receber familiares, amigos e conhecidos. Eram regulares os almoços e jantares onde, à volta da mesa, 
se juntavam as mais diversas personalidades, tanto mais que Susan Lowndes e Luiz Marques mantinham importantes 
relações de amizade com vários escritores ingleses, que os visitavam quando passavam por Portugal. Susan Lowndes foi 
condecorada, em 1975, pela Rainha Isabel II de Inglaterra, com a Ordem do Império Britânico, pelos serviços prestados 
à comunidade inglesa em Portugal. Francisco Hipólito Raposo descrevê-la-ia como «uma portuguesa de luxo». Morreu 
em 03.02.1993, no Hospital Inglês, em Lisboa.
História custodial e arquivística: O Arquivo Susan Lowndes encontra-se atualmente à guarda do Centro de Estudos de 
História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa (CEHR-UCP), ao abrigo de um contrato de depósito e organização, 
celebrado entre o CEHR-UCP e Ana Vicente, filha de Susan Lowndes e detentora do arquivo. Anteriormente, a localização 
física deste arquivo, na sua fase ativa, passou essencialmente pelas duas casas da família Lowndes Marques. Primeiro na 
Praça José Fontana em Lisboa e depois na Casa Palmeiral, na Avenida de São Pedro, no Monte Estoril. Posteriormente 
permaneceu na habitação de Ana Vicente, no Monte Estoril.
Fonte imediata de aquisição: A documentação foi depositada por Ana Vicente no CEHR-UCP ao abrigo do acordo de 
depósito e organização documental estabelecido, datado de 01.03.2012.
III) CONTEÚDO E ESTRUTURA
Âmbito e conteúdo: Conjunto homogéneo de documentos produzidos por Susan Lowndes, a grande maioria de sua 
própria autoria, reunidos e produzidos no decurso da sua atividade profissional de correspondente de imprensa com 
entidades editoriais católicas e outros documentos reunidos no âmbito dos seus interesses pessoais. A larga maioria 
dos documentos são textos e artigos enviados para as entidades editoriais, mas também contém panfletos, brochuras, 
pagelas, fotografias e até elementos vegetais (folhas de loureiro).
Avaliação, seleção e eliminação: Não se verificaram ações intencionais de avaliação, seleção ou eliminação de documentos.
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Ingressos adicionais: O arquivo recebeu um ingresso adicional de onze documentos em 27.05.2013, e está aberto a 
novos ingressos documentais, desde que diretamente relacionados e produzidos por Susan Lowndes. O seu ingresso 
será feito através de guia de remessa, com a devida contratação por escrito.
Sistema de organização: A organização da documentação assenta em duas grandes secções: “Produção intelectual” e 
“Interesses pessoais”. A secção “Produção intelectual” organiza-se em dez subsecções que materializam na sua maioria 
a atividade de jornalista que Susan Lowndes exercia como correspondente de imprensa estrangeira. Assim, em cada 
uma destas subsecções organiza-se a documentação produzida de acordo com as entidades editoriais com que se 
correspondia, ou por tipo de publicação. Existem as sub-secções “Correspondente de imprensa - The Catholic Herald”, 
“Correspondente de imprensa - The Anglo Portuguese News”, “Correspondente de imprensa - National Catholic Welfare 
Conference/News Service”, “Correspondente de imprensa - The Rosary”, “Correspondente de imprensa - Catholic Times”, 
“Correspondente de imprensa - Portugal Today”, “Correspondente de imprensa - Mary Today”, “Correspondente de 
imprensa - Today”, “Textos em obras de carácter geral” e “Guias de viagem”. A secção “Interesses pessoais” corporiza a 
restante documentação produzida por Susan Lowndes, e reflete parte dos seus interesses pessoais. Compõe-se de uma 
subsecção intitulada “Retiros” e de oito séries independentes. A estrutura do sistema de organização está espelhada 
no Quadro de Classificação multinível. Internamente, a documentação tem uma organização sequencial cronológica 
e alfabética (quando não é possível datar os documentos).
IV) CONDIÇÕES DE ACESSO E DE UTILIZAÇÃO
Condições de acesso: Este arquivo possui o estatuto legal de arquivo privado – arquivo reunido por uma entidade 
privada, com documentação de origem privada. A este tipo de arquivos aplicam-se as disposições que dizem respeito 
aos direitos de personalidade dos art.ºs 70.º a 81.º do Código Civil (Decreto-Lei n.º 47344/1966, de 25 de novembro - 
atualizado até à Lei n.º 82/2014 de 30 de dezembro). O n.º 1 do art.º 80 deste diploma determina que “Todos devem 
guardar reserva quanto à intimidade da vida privada de outrem”. Aos documentos confidenciais ou que se refiram à 
intimidade da vida privada, e que estejam na posse de terceiros, aplicam-se os preceitos dos art.ºs 71.º e 76.º, pelos 
quais os documentos só podem ser utilizados e/ou publicados com o consentimento do seu autor, ou, depois da morte 
deste, pelo “cônjuge sobrevivo ou qualquer descendente, ascendente, irmão, sobrinho ou herdeiro do falecido” (nº 2; 
art.º. 71º). No caso de documentos não confidenciais, o depositário “só pode usar deles em termos que não contrariem 
a expectativa do autor” (art.º 78º). Não são aplicáveis as restrições de comunicabilidade impostas no art.º 17º da Lei 
Geral de Arquivos - Decreto-Lei nº 16/93, de 23 de janeiro..
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Condições de reprodução: A reprodução dos documentos, independentemente da técnica utilizada, está sujeita ao 
estado de conservação dos mesmos e à boa justificação dos fins a que se destina, devendo respeitar as disposições do 
regulamento para a consulta e utilização de arquivos custodiados no Centro de Estudos de História Religiosa.
Idioma / Escrita: A documentação apresenta-se predominantemente em inglês, existindo pontualmente documentação 
em português, francês e latim. A datilografia é o método de registo predominate.
Características físicas e requisitos técnicos: A documentação está em estado razoável de conservação, apresentando 
vincos, marcas de acidificação de metal e rasgões pontuais. Em alguns casos a leitura dos documentos está comprometida.
V) DOCUMENTAÇÃO ASSOCIADA
Unidades de descrição relacionadas: Relação completiva: Portugal, Arquivo Histórico Municipal de Cascais, Arquivo 
Luiz Marques e Susan Lowndes.
Nota de publicação: O contrato de depósito “prevê a edição de um livro com a transcrição de uma seleção dos 
documentos do núcleo documental, cuja organização será da responsabilidade de Ana Vicente e cuja edição será da 
responsabilidade do CEHR”. Esse livro está em preparação e será publicado pelo Centro de Estudos de História Religiosa 
em 2015; conterá a transcrição integral ou parcial de parte significativa dos documentos referenciados neste catálogo.
VI) CONTROLO DA DESCRIÇÃO
Nota do arquivista: Descrição elaborada por Patrícia Matias Pereira.
Bibliografia: 
– LIMA, Luis – Catálogo do Arquivo Professor António Lino Neto. Lisboa: Centro de Estudos de História Religiosa, 2011.
– VICENTE, Ana – Arcádia: Notícia de uma família anglo-portuguesa. Lisboa: Gótica, 2006.
– VICENTE, Ana – They met in Portugal: The story of Luiz and Susan. [Publicação privada de Ana Vicente]. 2005.
Regras ou convenções:
– CONSELHO INTERNACIONAL DE ARQUIVOS – ISAD (G): Norma Geral Internacional de Descrição Arquivística: adotada 
pelo Comité de Normas de Descrição, Estocolmo: Suécia, 19-22 setembro de 1999. Trad. Grupo de Trabalho para a 
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Normalização da Descrição em Arquivo. 2ª ed. Lisboa: IAN/TT, 2004. [Em linha]. Disponível em WWW: <URL: http://
arquivos.dglab.gov.pt/wp-content/uploads/sites/16/2013/10/isadg.pdf>.
- DIRECÇÃO GERAL DE ARQUIVOS. PROGRAMA DE NORMALIZAÇÃO PARA A DESCRIÇÃO EM ARQUIVO. GRUPO DE TRABALHO 
DE NORMALIZAÇÃO DA DESCRIÇÃO EM ARQUIVO – Orientações para a descrição arquivística. 2.ª v. Lisboa: DGARQ, 
2007. [Em linha]. Disponível em WWW: <URL: http://arquivos.dglab.gov.pt/wp-content/uploads/sites/16/2013/10/
oda1-2-3.pdf>.
- ISO 639-2: 1998 – Codes for the representation of names of languages, Alpha – 3 code. Geneve: International Standard 
Organization, 1998.
- NP 405-1: 1994 – Informação e Documentação. Referências Bibliográficas. Parte 1. Lisboa: IPQ; CT7.
- NP 4041: 2005 – Informação e Documentação. Terminologia arquivística: conceitos básicos. Lisboa: IPQ; CT7.
- NP/ISO 832: 2009 – Informação e Documentação; Descrição e referências bibliográficas; Regras para a abreviatura 
de termos bibliográficos. Lisboa: IPQ; CT7.
Data de descrição: Julho de 2012 a janeiro de 2013.
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(SC): PRODUÇÃO INTELECTUAL
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A
Data: [?].10.1948 - 02.12.1992
Dimensão: 1114 docs.; papel.
Âmbito e conteúdo: Conjunto documental que compreende a produção intelectual 
de Susan Lowndes, nas suas diversas vertentes. A mais abundante diz respeito 
à sua função de correspondente de imprensa. Contém ainda textos produzidos 
para obras de caráter geral e guias de viagem. Susan Lowndes, residindo em 
Portugal, fazia a cobertura jornalística da atualidade portuguesa, com especial 
incidência nos assuntos da religião e da Igreja Católica e nas relações entre 
a Igreja e o Estado, correspondendo-se com periódicos católicos editados na 
Grã-Bretanha e Estados Unidos da América.
Sistema de organização: Organiza-se em dez Subsecções e internamente segue 
a ordenação cronológica sequencial e alfabética.
Idioma: Eng.
(SSC): CORRESPONDENTE DE IMPRENSA – THE CATHOLIC HERALD
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/A
Data: 20.02.1953 - 02.12.1992
Dimensão: 100 docs.
Âmbito e conteúdo: Conjunto documental referente à atividade profissional de 
Susan Lowndes enquanto correspondente de imprensa para o semanário inglês 
“The Catholic Herald”. Este jornal católico foi fundado em 1888 pelo leigo Charles 
Diamond, mantendo-se desde aí em “mãos” de leigos e em consonância com a 
Igreja, assumindo uma linha editorial favorável às transformações introduzidas 
pelo Concílio do Vaticano II. Susan Lowndes fazia a cobertura da atualidade 
política, social e, sobretudo, religiosa, escrevendo a coluna “Letter from Lisbon”. 
Foi correspondente ocasional na década de 1950 e regular entre 1985 e 1992.
Sistema de organização: Séries “Correspondência” e “Textos e artigos”. 
Internamente as séries organizam-se cronologicamente e, quando é impossível 
verificar a data, por ordem alfabética.
Idioma: Eng.
(SR): CORRESPONDÊNCIA
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/A/01
Data: 08.01.1959 - 02.12.1992
Dimensão: 35 docs.
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida e cópia de correspondência 
expedida por Susan Lowndes produzida no seguimento da sua colaboração com 
Capa da “A pratical guide to Fatima”, da autoria de Susan Lowndes, editada em Londres em 1950 (PT-UCP/
CEHR/ASL/A/J/01/001)
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o periódico inglês “The Catholic Herald”. Os documentos são de vários tipos, 
entre os quais cartas, telegramas e faxes, expedidos a remeter textos, cheques 
de pagamento pela colaboração e subordinados a assuntos relacionados com 
os temas de escrita.
Sistema de organização: Cronológico.
Idioma: Eng.
(SR): TEXTOS E ARTIGOS
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/A/02
Data: 20.02.1953 – [?].09.1992
Dimensão: 65 docs.
Âmbito e conteúdo: Textos de Susan Lowndes enquanto correspondente de 
imprensa do semanário católico inglês “The Catholic Herald”, onde escrevia a 
coluna “Letter from Lisbon”. Textos datilografados e recortes de jornal onde 
foram publicados, sendo que, por vezes, se encontram as duas gerações dos 
textos. Nestes textos, Susan Lowndes noticia sobretudo a atualidade política 
e católica em Portugal, com especial ênfase para a vida espiritual em Fátima.
Sistema de organização: Cronológico e alfabético.
Idioma: Eng.
Notas: Quando existem as duas gerações dos textos, estes são descritos ao 
nível do documento composto. Grande parte dos textos são compostos por 
várias notícias e, nesses casos, será mencionada no campo “Título” apenas 
o título principal.
(DC): Over the sea to see
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/A/02/001
Data: 20.02.1953
Dimensão: 7 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca do renascimento 
da vida católica na Europa do pós-Guerras Mundiais.
Idioma: Eng.
(DS): British chapel for Fatima sanctuary
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/A/02/002
Data: [?].[?].1953
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes informando da 
concordância do bispo de Leiria em autorizar que uma das capelas da Basílica 
de Fátima seja oferecida pelos ingleses católicos.
Idioma: Eng.
(DS): Presentation of £1000 cheque from english catholics for Fatima altar
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/A/02/003
Data: [?].[?].1953
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes informando da 
oferta de 1000 libras por parte de católicos ingleses para a construção do altar 
da capela da Anunciação na Basílica do Santuário de Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): Alleged apparitions
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/A/02/004
Data: 25.07.1954
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes sobre alegadas 
aparições de Nossa Senhora a Carlos Alberto Silva Delgado, um rapaz de 11 
anos de Asseiceira, Rio Maior; situação da Igreja na Índia.
Idioma: Eng.
(DS): Reported apparitions in Portugal
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/A/02/005
Data: 30.07.1954
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca do silêncio 
das autoridades da Igreja em Portugal relativamente às aparições de Nossa 
Senhora a Carlos Alberto, criança da Asseiceira, Rio Maior; implicações para 
os católicos portugueses em Goa em caso de anexação do território por parte 
de Nehru.
Idioma: Eng.
(DS): Official note on reported apparitions
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/A/02/006
Data: 07.08.1954
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da posição 
da Igreja relativamente às aparições na Asseiceira; apelo à oração e penitência 
pelo patriarca de Lisboa; peregrinação de penitência a Fátima; vigília de oração 
no Mosteiro dos Jerónimos; celebração no Santuário de Francisco Xavier em Goa; 
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construção de duas novas igrejas no Restelo e Entroncamento; peregrinação 
tarragonense a Fátima e visita de seminaristas espanhóis a Portugal.
Idioma: Eng.
(DS): Politics and the church in Portugal
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/A/02/007
Data: 16.01.1959
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Recorte de jornal com um texto crítico de Susan Lowndes, 
não assinado, acerca das relações entre a Igreja Católica e o Estado em Portugal.
Idioma: Eng.
Notas: O uso deste pseudónimo foi-nos informado por Ana Vicente.
(DS): Portugal prepares for polling day
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/A/02/008
Data: 04.10.1985
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Recorte de jornal com um texto de Susan Lowndes acerca 
das eleições em Portugal; carta do arcebispo de Nova Iorque, cardeal O’Conner, 
para o administrador apostólico de Díli, Carlos Belo; morte de dois bombeiros 
em Coimbra e colisão de dois comboios em Viseu; libertação de 8 freiras reféns 
da Renamo, em Moçambique; acordo entre o Estado e a Universidade Católica 
Portuguesa para a abertura de cursos.
Idioma: Eng.
Notas: Mau estado de conservação.
(DS): Fr Krohn set for release from jail
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/A/02/009
Data: 29.11.1985
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Recorte de jornal com um texto de Susan Lowndes acerca 
do pedido de libertação da prisão do padre Juan Maria Krohn; julgamento de 
Otelo Saraiva de Carvalho; aumento de casas religiosas em Fátima; reconstrução 
da Catedral de Angra do Heroísmo; morte de dois jesuítas em Moçambique.
Idioma: Eng.
(DS): Change and decay in Portugal’ s new system
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/A/02/010
Data: 10.01.1986
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Recorte de jornal com um texto de Susan Lowndes sobre o 
governo minoritário de Aníbal Cavaco Silva; aumento de seminaristas na diocese 
do Porto; encontro da hierarquia da Igreja para a proteção do Património; visita 
da imagem de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa a Lisboa.
Idioma: Eng.
(DS): Low-key election stance by Church
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/A/02/011
Data: 07.03.1986
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Recorte de jornal com um texto de Susan Lowndes 
acerca das eleições presidenciais em Portugal; Colégio Pontifício Português; 
padre goês centenário, Luís Carvalho; recolha de fundos pela Associação de 
Jornalistas e Homens de Letras do Porto para Timor-leste; Cândido Gomes da 
Silva, viúvo, pai e padre.
Idioma: Eng. 
(DS): Politics a no-go area poll rules
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/A/02/012
Data: 25.04.1986
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Recorte de jornal com um texto de Susan Lowndes acerca 
dos inquéritos de aferição da influência da Igreja em Portugal; a situação da 
Igreja em Moçambique; conflitos em Angola; peregrinação a Fátima presidida 
pelo cardeal angolano Alexandre do Nascimento.
Idioma: Eng.
(DS): Cementing the old alliance
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/A/02/013
Data: 30.05.1986
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Recorte de jornal com um texto de Susan Lowndes acerca 
da missa celebrada em Windsor, com a presença da rainha de Inglaterra, Isabel 
II, e do presidente da República Portuguesa, Mário Soares, na celebração dos 
seiscentos anos do Tratado de Windsor; visita do arcebispo brasileiro D. Hélder 
Câmara a Portugal.
Idioma: Eng.
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(DS): Lifetime option for the homeless
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/A/02/014
Data: 10.10.1987
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Recorte de jornal com um texto de Susan Lowndes a 
referir o centenário do nascimento do padre Américo; aumento de vocações 
sacerdotais; morte de Maria dos Anjos, irmã da irmã Lúcia, vidente de Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): Leaving the crown in the car
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/A/02/015
Data: 13.03.1987
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Recorte de jornal com um texto de Susan Lowndes a 
referir a visita dos príncipes de Gales, Carlos e Diana, a Portugal; situação 
política em Timor-Leste.
Idioma: Eng.
(DS): The roots of the romantic “Romarias” in Portugal
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/A/02/016
Data: 24.04.1987
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Recorte de jornal com um texto de Susan Lowndes acerca 
do significado das romarias em Portugal.
Idioma: Eng.
(DS): Fatima built by 70 years of “Living Faith”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/A/02/017
Data: 22.05.1987
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Recorte de jornal com um texto de Susan Lowndes sobre 
a peregrinação dos setenta anos das aparições de Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): Portugal welcomes Silva back
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/A/02/018
Data: 31.07.1987
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Recorte de jornal com um texto de Susan Lowndes a 
referir a vitória do Partido Social Democrata de Aníbal Cavaco Silva nas eleições 
legislativas.
Idioma: Eng.
(DS): Sentimental journey in romantic Portugal
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/A/02/019
Data: 07.08.1987
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Recorte de jornal com um texto de Susan Lowndes acerca 
da obra de Almeida Garrett “Viagens na Minha Terra”.
Idioma: Eng.
(DS): Snubbed Lefebvre remains defiant
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/A/02/020
Data: 04.09.1987
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Recorte de jornal com um texto de Susan Lowndes acerca 
da peregrinação de franceses, escandinavos e espanhóis, presidida pelo 
arcebispo Marcel Lefebvre.
Idioma: Eng.
(DS): East Timor on papal agenda
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/A/02/021
Data: [?].[?].1987
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Recorte de jornal com um texto de Susan Lowndes acerca 
da visita do primeiro-ministro Aníbal Cavaco Silva ao Vaticano, onde a situação 
de Timor-Leste foi discutida; audiência de José Eduardo dos Santos, presidente 
de Angola, com o Papa; colaboração da Ordem de Malta com o Governo 
Português no envio de ajuda humanitária para Moçambique; peregrinação 
de outubro a Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): Church action on housing and jobless
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/A/02/022
Data: 20.01.1988
Dimensão: 1 fl.
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Âmbito e conteúdo: Recorte de jornal com um texto de Susan Lowndes acerca 
da ação da Cáritas Diocesana de Lisboa; retiro vocacional de verão no Algarve; 
encontro pastoral em Fátima; violência em Timor-Leste testemunhada pelo 
jesuíta João Felgueiras.
Idioma: Eng.
(DS): Vatican boost for East Timor’ s oppressed Catholics
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/A/02/023
Data: 20.05.1988
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Fotocópia de recorte de jornal com um texto de Susan 
Lowndes acerca do discurso do primeiro-ministro português, Aníbal Cavaco Silva, 
sobre a ocupação de Timor-leste pela Indonésia; transferência da soberania 
sobre Macau de Portugal para a China; número reduzido de casos de SIDA 
em Portugal.
Idioma: Eng.
(DS): Lisbon protests as Irish end dockside mission
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/A/02/024
Data: 20.05.1988
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Fotocópia de recorte de jornal com um texto de Susan 
Lowndes a referir a decisão dos dominicanos irlandeses de abandonar a igreja 
do Corpo Santo, em Lisboa.
Idioma: Eng.
(DS): Saintly youth of Fatima
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/A/02/025
Data: 17.07.1988
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Recorte de jornal com um texto de Susan Lowndes acerca 
do processo de beatificação de Francisco Marto e Jacinta Marto; congresso de 
leigos em Fátima; festival cigano em Lisboa.
Idioma: Eng.
(DS): Fatima hears complaints over liturgy
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/A/02/026
Data: 30.09.1988
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Recorte de jornal com um texto de Susan Lowndes acerca 
do incêndio do Chiado; discussão de uma tradução portuguesa comum da 
Liturgia no 14º Encontro Nacional da Liturgia; comemoração dos 900 anos 
da Sé de Braga.
Idioma: Eng.
(DS): Kids told just say no to the drugs
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/A/02/027
Data: 02.12.1988
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Recorte de jornal com um texto de Susan Lowndes acerca 
de uma campanha contra o consumo de drogas; D. Domingos Lam será o 
primeiro bispo chinês da diocese de Macau; primeiro Capítulo Geral da Ordem 
Beneditina em Portugal desde 1894, em Singeverga.
Idioma: Eng.
(DC): Splendid outsize Russia
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/A/02/028
Data: 13.01.1989
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto original datilografado de Susan Lowndes e o recorte 
de jornal onde foi publicado. Na versão dactilografada apresenta título “Russia 
- The ‘Others’”, diferente do publicado. O texto refere-se aos melhoramentos 
anunciados nas cidades soviéticas.
Idioma: Eng.
(DS): East Timor church speaks out
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/A/02/029
Data: 17.03.1989
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Recorte de jornal com um texto de Susan Lowndes acerca 
da tensão existente em Timor-Leste devido à ocupação feita pela Indonésia; 
acordo entre o Estado e a Câmara Municipal de Ourém para a execução de obras 
junto ao Santuário de Fátima; encontro de responsáveis da Saúde em Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): Knights of Malta cut a dash at Fatima
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/A/02/030
Data: 09.06.1989
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DESCRIÇÃO ARQUIVÍSTICA | (SC): PRODUÇÃO INTELECTUAL
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Recorte de jornal com um texto de Susan Lowndes acerca 
da presença dos Cavaleiros da Ordem de Malta nas celebrações em Fátima; 
reconstrução dos prédios do Chiado após incêndio; morte do bispo do Porto, 
D. António Ferreira Gomes; possível visita do Papa João Paulo II a Díli.
Idioma: Eng.
Notas: Mancha amarela a meio da folha
(DS): [Visita do Papa João Paulo II à Indonésia]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/A/02/031
Data: [?].10.1989
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da visita do 
Papa João Paulo II à Indonésia; aumento das vocações sacerdotais em Portugal.
Idioma: Eng.
(DC): The Rome of the North
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/A/02/032
Data: 02.12.1989
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto original datilografado de Susan Lowndes e o recorte 
de jornal onde foi publicado, no qual a autora escreve acerca da cidade de 
Braga, apelidando-a de “Roma do Norte”.
Idioma: Eng.
(DC): A passion for Rome city of the saints
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/A/02/033
Data: 12.01.1990
Dimensão: 7 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto original datilografado da Susan Lowndes e o recorte 
de jornal onde foi publicado, no qual a autora escreve acerca da sua viagem a 
São João Rotondo, localidade italiana que acolhe os restos mortais do Padre 
Pio, e a Roma.
Idioma: Eng.
(DC): Fatima brother who doubted apparitions
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/A/02/034
Data: 19.01.1990
Dimensão: 5 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto original datilografado de Susan Lowndes e o recorte 
de jornal onde foi publicado, acerca da morte dos irmãos de Francisco Marto e 
Jacinta Marto; condenação do argentino que se fazia passar por bispo; reunião 
da Conferência Episcopal Portuguesa sobre o património artístico, cultural e 
documental.
Idioma: Eng.
(DC): Bishops pleased for rights for Timorese
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/A/02/035
Data: 08.06.1990
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto original datilografado de Susan Lowndes e o recorte 
de jornal onde foi publicado, acerca da visita a Portugal do bispo Paul Moore que 
se pronunciou sobre Timor; audiência do presidente da República Portuguesa, 
Mário Soares, com o Papa João Paulo II no Vaticano.
Idioma: Eng.
(DS): Fatima blossoms in Russia
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/A/02/036
Data: 05.10.1990
Dimensão: 2 fl.
Âmbito e conteúdo: Dois recortes de jornal com texto de Susan Lowndes acerca 
da sua segunda visita à Rússia, onde testemunhou o ressurgimento da fé.
Idioma: Eng.
(DC): Portugal prepares for John Paul
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/A/02/037
Data: 25.01.1991
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto original datilografado de Susan Lowndes e dois 
recortes do jornal onde foi publicado, acerca dos preparativos para a vinda do 
Papa João Paulo II a Portugal; ocupação de Timor-Leste por tropas da Indonésia.
Idioma: Eng.
(DC): Fatima presents a new face to the visiting Pope. Madeira - favourite 
travellers stop over. Hidden treasures on the river Tagus
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/A/02/038
Data: 19.04.1991
Dimensão: 11 fls.
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DESCRIÇÃO ARQUIVÍSTICA | (SC): PRODUÇÃO INTELECTUAL
Âmbito e conteúdo: Três textos originais datilografados de Susan Lowndes 
e dois recortes iguais do jornal onde foram publicados, sobre a ida do Papa 
João Paulo II à Madeira, depois de regressar dos Açores; melhoramentos no 
Santuário de Fátima a fim de preparar a visita do Papa João Paulo II; tesouros 
escondidos no rio Tejo desde o Terramoto de 1755.
Idioma: Eng.
(DS): Notes on Papal visit
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/A/02/039
Data: [?].05.1991
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes com notas sobre 
a visita do Papa João Paulo II a Portugal.
Idioma: Eng.
(DS): Notes on Restelo Mass
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/A/02/040
Data: 10.05.1991
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes no qual descreve 
pormenores da missa presidida pelo Papa João Paulo II no Estádio do Restelo.
Idioma: Eng.
(DS): [Papa João Paulo II na procissão das velas em Fátima]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/A/02/041
Data: 13.05.1991
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes no qual descreve a 
procissão de velas em Fátima com a presença do Papa João Paulo II.
Idioma: Eng.
(DC): [Pope meets surviving fatima seer]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/A/02/042
Data: [17.05.1991]
Dimensão: 2 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes e o recorte de 
jornal em que foi publicado, onde se verifica que foi notícia de primeira página, 
no qual descreve pormenores da missa presidida pelo Papa João Paulo II no 
Santuário de Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): Reactions to papal visit
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/A/02/043
Data: 17.05.1991
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes no qual escreve 
sobre as palavras do presidente da República Portuguesa, Mário Soares, acerca 
das vítimas de Timor-Leste, os passos para a paz em Angola e Moçambique 
e o desejo manifestado pelo Papa João Paulo II de ver o mundo com uma 
expressão humana.
Idioma: Eng.
(DS): Peace in Angola atllas
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/A/02/044
Data: 02.06.1991
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes no qual escreve 
sobre a assinatura do acordo de cessar-fogo em Angola.
Idioma: Eng.
(DS): Ecumenical celebrations marks peace in Angola
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/A/02/045
Data: 03.06.1991
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca de uma 
celebração ecuménica de ação de graças pela assinatura do cessar-fogo em 
Angola.
Idioma: Eng.
(DC): Angola peace accord sets bells a-ringing
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/A/02/046
Datas: 14.06.1991
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes e o recorte de jornal 
em que foi publicado acerca da assinatura do acordo de cessar-fogo em Angola.
Idioma: Eng.
(DC): Angola visit promises new EC interest in Africa
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/A/02/047
Datas: 20.09.1991
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DESCRIÇÃO ARQUIVÍSTICA | (SC): PRODUÇÃO INTELECTUAL
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes e o recorte de 
jornal em que foi publicado acerca da visita do primeiro-ministro, Aníbal Cavaco 
Silva, a Angola; conversações de Xanana Gusmão com autoridades japonesas; 
ligação de Fátima à Rússia; deficiências do abastecimento de água a Fátima.
Idioma: Eng.
(DC): Fatima pilgrims told of eastern promise
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/A/02/048
Data: 25.10.1991
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes e o recorte de 
jornal em que foi publicado acerca das celebrações de outubro em Fátima; 
prisões em Portugal.
Idioma: Eng.
(DS): Living like a lord in a sun-kissed country
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/A/02/049
Data: 27.12.1991
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Recorte de jornal com o texto publicado por Susan Lowndes 
no qual escreve sobre alguns exemplos de casas de turismo de habitação 
existentes em Portugal.
Idioma: Eng.
(DC): Robberies force churches to lock up
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/A/02/050
Data: 14.02.1992
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes e o recorte de 
jornal em que foi publicado acerca de furtos a igrejas; aumento da construção 
na envolvência de Fátima; crítica do bispo de Setúbal, D. Manuel Martins, 
relativamente à proliferação de hipermercados que desumanizam a vida nas 
cidades.
Idioma: Eng.
(DC): Rome may mediate at East Timor talks
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/A/02/051
Data: 01.05.1992
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes e o recorte de 
jornal em que foi publicado acerca da situação religiosa em Timor-Leste; visita 
do presidente da República Portuguesa, Mário Soares, a Angola; orações a 
pedir chuva feitas pelos muçulmanos em Lisboa; construção de um parque de 
estacionamento atrás do Santuário de Fátima.
Idioma: Eng.
(DC): Keeping up appearances in the dioceses
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/A/02/052
Data: 09.08.1992
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes e o recorte de 
jornal em que foi publicado acerca das vocações em Portugal; carta pastoral 
da hierarquia da Igreja portuguesa acerca do 75º aniversário das aparições 
de Nossa Senhora em Fátima; furtos em igrejas; mulheres na Prisão de Tires.
Idioma: Eng.
(DC): [Realidade social e religiosa em Portugal]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/A/02/053
Data: [?].09.1992
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes, anexo à cópia da 
carta que o remeteu, acerca da chegada de refugiados da Jugoslávia a Portugal; 
desemprego em Setúbal; vida religiosa em Portugal.
Idioma: Eng.
(DS): [Aumento de vocações sacerdotais em Portugal]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/A/02/054
Data: [?].[?].1992
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca do aumento 
de vocações sacerdotais em Portugal; novo modelo de prisões; furtos em igrejas.
Idioma: Eng.
Notas: A mancha de texto do documento está desvanecida.
(DS): A winter break in Portugal
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/A/02/055
Data: [s.d.]
Dimensão: 5 fls.
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DESCRIÇÃO ARQUIVÍSTICA | (SC): PRODUÇÃO INTELECTUAL
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes onde coloca em 
relevo as características culturais de algumas cidades de Portugal.
Idioma: Eng.
(DS): Eyewitness at Fatima
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/A/02/056
Data: [s.d.]
Dimensão: 7 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes relatando a visita 
do Papa Paulo VI a Portugal. Não existe a certeza de que este texto tenha sido 
escrito para o “The Catholic Herald”.
Idioma: Eng.
(DS): Fatima
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/A/02/057
Data: [s.d.]
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes sobre Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): Lisbon’ s giant monument to Christ
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/A/02/058
Data: [s.d.]
Dimensão: 5 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da construção 
e inauguração do monumento a Cristo-Rei.
Idioma: Eng.
(DS): Mary’ s month in Fatima
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/A/02/059
Data: [s.d.]
Dimensão: 7 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes sobre como se vive 
o mês da Virgem Maria, o mês de maio, em Fátima. Não existe a certeza de 
que este texto tenha sido escrito para o “The Catholic Herald”.
Idioma: Eng.
(DS): The Algarve
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/A/02/060
Data: [s.d.]
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca dos pontos 
de interesse do Algarve.
Idioma: Eng.
(DS): The Azores
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/A/02/061
Data: [s.d.]
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca dos Açores, 
por ocasião da visita do Papa João Paulo II àquelas ilhas.
Idioma: Eng.
(DS): The present position of the Church in Portugal
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/A/02/062
Data: [s.d.]
Dimensão: 5 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da posição 
da Igreja nos diversos parâmetros da sociedade portuguesa.
Idioma: Eng.
Notas: Mau estado de conservação.
(DS): Toledo
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/A/02/063
Data: [s.d.]
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da sua 
viagem a Toledo. Contém um apontamento sobre Segóvia.
Idioma: Eng.
(DS): [Rascunho de texto]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/A/02/064
Data: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Rascunho da 4ª ou 5ª página de um texto acerca da 
Universidade Católica em Angola.
Idioma: Eng.
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(DS): New editor appointed
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/A/02/065
Data: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto em recorte de jornal de Susan Lowndes acerca 
da nomeação de Peter Stanford como novo editor do “The Catholic Herald”.
Idioma: Eng.
(SSC): CORRESPONDENTE DE IMPRENSA – 
THE ANGLO-PORTUGUESE NEWS
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/B
Data: 24.12.1949 - 16.05.1991
Dimensão: 6 docs.
Âmbito e conteúdo: Conjunto documental relativo à atividade profissional de 
Susan Lowndes como correspondente de imprensa do “The Anglo-Portuguese 
News”, periódico destinado a anglófonos, editado em Portugal. Susan Lowndes 
foi, juntamente com o seu marido Luiz de Oliveira Marques, coproprietária do 
jornal “The Anglo-Portuguese News”. Este jornal foi fundado em Portugal pelo 
major Wackeman em 1937, ano em que Luiz de Oliveira Marques iniciaria a 
sua colaboração. Susan e Luiz foram proprietários e editores do jornal durante 
cerca de 50 anos. Já após a morte de Luiz, em 1976, Susan vendeu o jornal em 
1980 ao jornalista inglês Nigel Batley, que o manteve até 2004.
Sistema de organização: Série “Textos e artigos”. Internamente organiza-se 
segundo a ordem cronológica.
Idioma: Eng.
(SR): TEXTOS E ARTIGOS
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/B/01
Data: 24.12.1949 - 16.05.1991
Dimensão: 6 docs.
Âmbito e conteúdo: Textos datilografados e recortes de jornal onde foram 
publicados (por vezes encontram-se as duas gerações do documento), da 
autoria de Susan Lowndes enquanto correspondente de imprensa do semanário 
católico “The Anglo-Portuguese News”.
Sistema de organização: Cronológico.
Idioma: Eng.
Notas: Quando existem as duas gerações dos textos, estes são descritos ao 
nível do documento composto. Grande parte dos textos são compostos por 
várias notícias e, nesses casos, será mencionado no campo “Título” apenas 
o título principal.
(DS): The Merry Shepherds
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/B/01/001
Data: 24.12.1949
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Fotocópia de texto de Susan Lowndes acerca das manifestações 
e materialização do tema do Natal na arte portuguesa, sobretudo na escultura.
Idioma: Eng.
(DS): The road to the Algarve
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/B/01/002
Data: 17.04.1971
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Fotocópia de texto de Susan Lowndes acerca das ofertas 
turísticas na estrada que liga Lisboa ao Algarve.
Idioma: Eng.
(DS): Syon Abbey and Marvila
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/B/01/003
Data: 27.09.1975
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Fotocópia de texto de Susan Lowndes acerca das semelhanças 
entre a Abadia de Sião e Marvila.
Idioma: Eng.
(DC): The day the sun whirled round and the shrine of Fatima was born
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/B/01/004
Data: 09.05.1991
Dimensão: 9 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado (dois exemplares) e o recorte de jornal 
com um texto de Susan Lowndes onde foi publicado, no qual, a propósito da 
visita do Papa João Paulo II, conta as aparições de Nossa Senhora em Fátima 
e como o Santuário se constituiu.
Idioma: Eng.
(DS): Pope met by jubilant crowds and flowers on his visit
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/B/01/005
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Data: 16.05.1991
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Recorte de jornal onde o texto de Susan Lowndes foi 
publicado, acerca da visita do Papa João Paulo II a Portugal, especialmente 
da missa no Estádio do Restelo.
Idioma: Eng.
(DS): The Pope in Portugal again
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/B/01/006
Data: [?].05.1991
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes no qual resume os 
pontos principais da visita do Papa João Paulo II a Portugal.
Idioma: Eng.
(SSC): CORRESPONDENTE DE IMPRENSA – NATIONAL 
CATHOLIC WELFARE CONFERENCE (NEWS SERVICE)
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C
Data: 11.03.1952 - 05.09.1990
Dimensão: 865 docs.
Âmbito e conteúdo: Conjunto documental relativo à atividade profissional de 
Susan Lowndes como correspondente de imprensa do News Service do National 
Catholic Welfare Conference (NCWC). O departamento de imprensa do NCWC 
foi criado em 1920 e tem o objetivo de oferecer aos meios de comunicação e 
difusão católicos (rádio, jornais e televisão) notícias, textos e imagens, enviadas 
por correspondentes em todo o mundo e posteriormente tratados e editados 
por jornalistas próprios. O departamento de notícias do NCWC conheceu várias 
denominações: “Notícias Católicas” era o nome utilizado na América Latina 
para as línguas espanhola e portuguesa, utilizando ambos a abreviatura (NC); 
em 1961 nos Estados Unidos da América mudou de denominação para National 
Catholic News Service; em 1986 voltou a mudar, denominando-se Catholic News 
Service (CNS), traduzindo uma dimensão mais global da sua missão. Um grande 
número de periódicos católicos utiliza os serviços do NCWC/NS, incluindo mais 
de 200 jornais católicos só nos Estados Unidos da América. Susan Lowndes foi 
correspondente estrangeira entre os anos 1952 e 1990.
Sistema de organização: Séries: “Correspondência”, “Instruções para 
correspondentes estrangeiros” e “Textos e artigos”. Internamente as séries 
organizam-se cronologicamente e, quando é impossível detetar a data, por 
ordem alfabética.
Idioma: Por. / Eng.
(SR): CORRESPONDÊNCIA
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/01
Data: 11.03.1952 - 26.11.1974
Dimensão: 23 docs.
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida, cópia de correspondência expedida 
por Susan Lowndes, recortes de jornal e textos, anexos à correspondência. Esta 
documentação foi produzida no seguimento da sua colaboração com a agência 
de notícias norte americana National Catholic Welfare Conference (News Service). 
Os documentos são de vários tipos, entre os quais cartas, telegramas e faxes.
Sistema de organização: Cronológico.
Idioma: Por. / Eng.
(SR): INSTRUÇÕES PARA CORRESPONDENTES ESTRANGEIROS
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/02
Data: 16.05.1957 - 10.09.1958
Dimensão: 18 docs.
Âmbito e conteúdo: “Notes for foreing correspondents” remetidas pela National 
Catholic Welfare Conference (News Service) como meio de manter um contacto 
mais próximo com os muitos correspondentes estrangeiros espalhados pelo 
mundo. Tinham como objetivo informar sobre áreas que deveriam ser alvo 
de notícia por se revestirem de interesse, promover a melhor preparação dos 
textos e dar orientações que ajudem os correspondentes a fazer das notícias 
locais verdadeiras histórias vivas e coloridas, capazes de despertar o interesse 
de qualquer leitor de qualquer parte do mundo.
Sistema de organização: Cronológico.
Idioma: Eng.
Notas: Mau estado de conservação devido à ação de espécies bibliófagas.
(SR): TEXTOS E ARTIGOS
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03
Data: 13.05.1952 - 05.09.1990
Dimensão: 824 docs.
Âmbito e conteúdo: Textos enviados para a National Catholic Welfare Conference 
(News Service) por Susan Lowndes (na sua maioria) e por outros autores. Inclui 
cópia dos textos enviados e textos já trabalhados pela agência de notícias.
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Sistema de organização: Cronológico.
Idioma: Eng.\Por.
Notas: Quando existem as duas gerações dos textos, estes são descritos ao 
nível do documento composto. Grande parte dos textos são compostos por 
várias notícias e, nesses casos, será mencionada no campo “Título” apenas 
o título principal.
(DS): 13th May at Fatima
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/001
Data: [13.05.]1952
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da peregrinação 
e celebrações litúrgicas do 13 de maio em Fátima.
Idioma: Eng.
Notas: Mancha de texto com desvanecimento.
(DS): [Atualidade religiosa em Portugal]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/002
Data: 14.05.1952
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca do encontro 
da imprensa católica; morte do frei José Rolim; partida da irmã Eugénia de 
Portugal; quinto centenário do nascimento de Santa Joana Princesa; missa 
celebrada pelo cardeal-patriarca de Lisboa no Liceu Camões.
Idioma: Eng.
(DS): Fatima which sparked spiritual fire throughout world 
unimpressed by importance it has assumed
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/003
Data: 23.06.1952
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado remetido pelo NCWC/NS, da autoria 
de Elmer Von Feldt, acerca da importância da mensagem de Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): [Influência de Fátima no Mundo]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/004
Data: [?].[?].1952
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes, escrito em 
“linguagem telegráfica”, acerca da influência de Fátima no mundo.
Idioma: Eng.
Notas: A segunda folha encontra-se rasgada.
(DS): Story of Fatima
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/005
Datas: 05.10.1953
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado remetido pelo NCWC/NS acerca do 
Milagre do Sol, ocorrido em Fátima durante na aparição de Nossa Senhora 
em outubro de 1917.
Idioma: Eng.
(DS): Irish Dominicans - 60 years a priest
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/006
Data: 10.05.1954
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca do 60º 
aniversário de ordenação do padre Paulo O’ Sullivan; Congresso do Rosário 
em Fátima; inauguração de capela em Moçambique; restauro da igreja do 
Arsenal Naval de Lisboa; peregrinação dos jovens a Fátima. Inclui o recorte de 
jornal, em português, com a notícia sobre o 60º aniversário de ordenação do 
padre Paulo O’ Sullivan.
Idioma: Por. / Eng.
(DS): Missionary bishop on native problems
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/007
Data: 21.08.1954
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da ação 
missionária de D. Sebastião Soares de Resende, bispo da Beira.
Idioma: Eng.
(DS): Two hundred priests say mass together
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/008
Data: 18.11.1954
Dimensão: 2 fls.
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Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca do jubileu 
de prata da ordenação cardinalícia de D. Manuel Gonçalves Cerejeira.
Idioma: Eng.
(DS): White settlers in Angola
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/009
Data: [?].[?].1954
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da colonização 
de Angola através de “brancos”; condenação definitiva, pela Igreja Portuguesa, 
das alegadas aparições em Asseiceira; visita de seminaristas a prisioneiros 
em Évora; morte do cónego Joaquim Augusto; jubileu de prata da ordenação 
cardinalícia de D. Manuel Gonçalves Cerejeira; encerramento do Ano Mariano 
em Lisboa; Papa doa 105 dólares ao Fundo de Ajuda aos Leprosos em Portugal.
Idioma: Eng.
(DS): Emmanuel Cardinal Gonçalves Cerejeira
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/010
Data: 27.10.1955
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto remetido pelo NCWC/NS com uma biografia do 
cardeal Manuel Gonçalves Cerejeira. Contém a indicação de que é uma revisão 
de um texto remetido anteriormente, e que não terá uso imediato.
Idioma: Eng.
(DS): Fr. Dennis B. McCarthy named Director of Holy Name Society
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/011
Data: 30.04.1956
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto remetido pelo NCWC/NS acerca da nomeação do 
padre Dennis B. McCarthy como diretor da Holy Name Society.
Idioma: Eng.
(DS): Cardinal Tisserant blesses International 
Headquarters for Blue Army of Our Lady
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/012
Data: 15.10.1956
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
da missa presidida em Fátima pelo cardeal [Eugène] Tisserant na inauguração 
da sede em Portugal do Exército Azul de Nossa Senhora.
Idioma: Eng.
(DS): Cardinal Tisserant in Fatima for 39th anniversary of 
apparitions, says he hope to be back for 40th
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/013
Data: 22.10.1956
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
da missa presidida em Fátima pelo cardeal [Eugène] Tisserant no aniversário 
do Milagre do Sol.
Idioma: Eng.
(DS): Lisbon daily claims portuguese Bishops have banned Blue Army
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/014
Data: 31.12.1956
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, 
acerca da notícia difundida no “Diário Ilustrado” segundo a qual os bispos 
portugueses baniram a existência do Exército Azul de Nossa Senhora, por já 
existir em Portugal a Associação Nacional de Oração dos Cruzados de Fátima, 
com a mesma função de divulgar a mensagem de Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): Status of Blue Army in Portugal confirmed
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/015
Data: 07.01.1957
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, a 
referir a autorização para a criação em Fátima da sede do Exército Azul de 
Nossa Senhora.
Idioma: Eng.
(DC): Colective pastoral of portuguese west african Bishops
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/016
Data: 10.01.1957 - 21.01.1957
Dimensão: 4 fls.
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Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da pastoral 
coletiva dos bispos do oeste africano português sobre os deveres dos ricos; 
bênção da pedra fundadora da nova Igreja da Imaculada Conceição na 
Amadora; ferimentos do bispo de Lamego numa descarga de sacos de farinha; 
dádiva da Companhia dos Diamantes de Angola ao arcebispo de Luanda; 
curso de formação de freiras que tratam de crianças e idosos; peregrinação 
de estudantes a Fátima. Inclui dois documentos remetidos pelo NCWC/NS com 
dois textos reformulados.
Idioma: Eng.
(DS): Fatima’ s Bishop 85 years old
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/017
Data: 28.01.1957
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, a referir 
o 85º aniversário do bispo de Leiria, D. José Correia da Silva.
Idioma: Eng.
(DS): Born priests conduct Lisbon’ s church unity octave
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/018
Data: 28.01.1957
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, 
acerca da realização de missas na Igreja de São Domingos e dos problemas 
de unidade da Igreja.
Idioma: Eng.
(DS): Cardinal visits South Africa
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/019
Data: 28.01.1957
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
da visita do bispo de Lourenço Marques, D. Teodósio de Gouveia, à África do Sul.
Idioma: Eng.
(DS): Father of two children of Fatima aparitions dies at age of 83
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/020
Data: 04.02.1957
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, a 
referir a morte de Pedro Marto, pai dos videntes de Fátima Francisco Marto 
e Jacinta Marto.
Idioma: Eng.
(DS): Spanish newsmen celebrate feast of patron Saint of journalists
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/021
Data: 11.02.1957
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, sobre 
a festa promovida pela Associação de Imprensa de Madrid em honra de São 
Francisco de Sales, padroeiro dos jornalistas.
Idioma: Eng.
(DS): Chinese refugees crowd tiny island of Macao
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/022
Data: 18.02.1957
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
da inclusão dos refugiados chineses na Igreja de Macau.
Idioma: Eng.
(DS): English Queen entertains portuguese Cardinal Patriarch
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/023
Data: [18.02.]1957
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da visita 
da rainha Isabel II a Portugal; partida dos primeiros Missionários da Consolata 
portugueses para África; peregrinação de estudantes espanhóis a Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): Lisbon seminary affirms right to ensign flown by Queen Elizabeh’s Yatch
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/024
Data: 25.02.1957
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, sobre 
o ensino no colégio britânico.
Idioma: Eng.
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(DS): Congress on priestly vocations will be held in Lisbon
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/025
Data: 06.03.1957
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
da realização em Lisboa do Congresso de Vocações Sacerdotais.
Idioma: Eng.
(DS): Blue Army founder and aides at Fatima, will 
discuss plans for headquarters there
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/026
Data: 18.03.1957
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
da criação de uma sede em Portugal do Exército Azul de Nossa Senhora.
Idioma: Eng.
(DS): Close to 8.000 masses at Fatima last year
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/027
Data: 18.03.1957
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, dando 
conta do número de celebrações litúrgicas realizadas no Santuário de Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): U.S. Bishop, Former red prisioner, visits Fatima
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/028
Data: 18.03.1957
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
da passagem por Fátima do bispo Ambrose Pinguer, que tinha sido prisioneiro 
na China comunista.
Idioma: Eng.
(DS): New provisions for Blue Army
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/029
Data: 23.03.1957
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca das novas 
provisões para o Exército Azul de Nossa Senhora; abandono da decisão de 
construir o Seminário Diocesano de Leiria em Fátima; abertura de um Seminário-
Colégio nos Açores; morte do bispo do Funchal, D. Manuel Ribeiro.
Idioma: Eng.
(DS): U.S. Navy men visit Fatima in helicopter
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/030
Data: 01.04.1957
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
da visita de helicóptero de soldados da marinha americana a Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): Roman Cardinal will speak at first postwar 
congress of Christ the King in Fatima
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/031
Data: 01.04.1957
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
da vinda do cardeal Adeodato Giovanni Piazza a Fátima, para participar no 
primeiro Congresso Internacional de Cristo Rei pós-II Guerra Mundial.
Idioma: Eng.
(DS): 40th anniversary of first Fatima apparition will be maked in May
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/032
Data: 15.04.1957
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
do quadragésimo aniversário das aparições de Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): British catholic poet dies in Portugal crash
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/033
Data: 29.04.1957
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, a 
referir a morte do poeta britânico Roy Campbell.
Idioma: Eng.
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(DS): First apparitions of Our Lady at Fatima commemorated by 150 masses
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/034
Data: 29.04.1957
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, a referir 
as 150 missas que serão celebradas em Fátima para assinalar o quadragésimo 
aniversário das aparições.
Idioma: Eng.
(DS): Colonial Bishop on duties towards natives
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/035
Data: 03.05.1957
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes sobre a posição do 
bispo da Beira, D. Sebastião Soares de Resende, acerca das obrigações para 
com os nativos; visita a Portugal do Abbé Pierre; encontro do cardeal Manuel 
Gonçalves Cerejeira com os Jovens Operários Católicos; condecoração do bispo 
D. James Connolly com a Ordem de Cristo; procissão de Nossa Senhora da Saúde 
em Lisboa; festa de São José; palavras do bispo do Porto, D. António Ferreira 
Gomes, sobre as condições dos trabalhadores agrícolas.
Idioma: Eng.
(DS): Portugal’s women prisioners live with sisters as 
guards in modern, up-to-date prisons
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/036
Data: 06.05.1957
Dimensão: 3 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, 
acerca da vida das prisioneiras na Prisão Feminina de Tires e das freiras que as 
acompanham. Existem dois exemplares do mesmo artigo.
Idioma: Eng.
(DS): Forty years on Fatima
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/037
Data: 07.05.1957
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes a referir as diferenças 
ocorridas em Fátima desde as aparições até ao momento.
Idioma: Eng.
(DS): American Bishop receives portuguese government award
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/038
Data: 13.05.1957
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, a referir 
a condecoração com a Ordem de Cristo do bispo James Connolly, de Fall River.
Idioma: Eng.
(DS): Christianity brought change from ancients low 
opinion of working man, prelate says
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/039
Data: 13.05.1957
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
da homilia do arcebispo e núncio apostólico em Portugal, D. Fernando Cento.
Idioma: Eng.
(DS): Portuguese prelate says greater national income 
does not always mean better conditions
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/040
Data: 13.05.1957
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
da intervenção de D. António Ferreira Gomes, em defesa da não-divisão da 
propriedade rural.
Idioma: Eng.
(DS): Million pilgrims gather to commemorate 
anniversary of Fatima apparitions
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/041
Data: 13.05.1957
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
das celebrações do quadragésimo aniversário das aparições de Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): 40th anniversary of first Fatima apparition
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/042
Data: 14.05.1957
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Dimensão: 4 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto manuscrito e datilografado de Susan Lowndes acerca 
do quadragésimo aniversário das aparições de Fátima; Congresso de Oração 
Apostólica em Braga; padres-jornalistas agraciados pelo Papa; Congresso de 
Vocações em junho.
Idioma: Eng.
(DC): Pope speaks to apostleship of prayer congress in Portugal
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/043
Data: 20.05.1957 - 27.05.1957
Dimensão: 2 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da alocução 
dirigida pelo Papa ao Congresso de Oração Apostólica em Braga. Inclui o mesmo 
texto modificado, remetido pelo NCWC/NS.
Idioma: Eng.
(DS): Resolutions taken by apostleship of prayer congress in Braga
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/044
Data: 26.05.1957
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes sobre a resolução 
tomada após o Congresso Apostólico em Braga; Semana das Vocações Sacerdotais 
em Beja; segundo Congresso de Vocações em Lisboa; novo Seminário dos 
Missionários da Consolata; inauguração da Residência para alunos católicos 
da Universidade de Lisboa.
Idioma: Eng.
(DS): Macao social centers are opened with U.S. Catholic aid
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/045
Data: 27.05.1957
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, a 
referir a inauguração do Centro Social de São José e da Enfermaria do Menino 
Jesus em Macau.
Idioma: Eng.
(DS): Monument to Pope in Portugal
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/046
Data: 03.06.1957
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, a 
referir a inauguração de um monumento dedicado ao Papa Pio XII em Braga.
Idioma: Eng.
(DC): 2nd Sacerdotal Vocations Congress opens today in Lisbon
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/047
Data: 06.06.1957 - 10.06.1957
Dimensão: 5 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca do início 
do Segundo Congresso das Vocações Sacerdotais em Lisboa (inclui texto 
remetido pelo NCWC/NS); exposição de Bíblias na Semana de Estudos Bíblicos 
(inclui texto remetido pelo NCWC/NS); monumento ao padre Francisco Maria 
da Silva; duplo jubileu do bispo de Vila Real D. António Valente da Fonseca; 
bênção de fábrica na Póvoa do Varzim; condecoração do cardeal-patriarca de 
Lisboa pela Associação Brasileira de Ajuda à Lepra (inclui texto remetido pelo 
NCWC/NS); missa no Parque Eduardo VII; 200 prisioneiros da Prisão do Porto 
recebem Comunhão.
Idioma: Eng.
(DS): New hotel for americans to open at Fatima Shrine
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/048
Data: 10.06.1954
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, a 
referir a abertura de um hotel para americanos em Fátima.
Idioma: Eng.
(DC): Close of Vocations Congress
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/049
Data: 20.06.1954 - 01.07.1954
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes sobre o encerramento 
do Congresso das Vocações; procissão no dia de Santo António (inclui texto 
remetido pelo NCWC/NS); arcebispo de Goa, D. José Vieira Alvernaz, visita 
os Estados Unidos da América; ordenações sacerdotais na Guarda; segundo 
encontro da Ação Católica Rural (inclui texto remetido pelo NCWC/NS); ordenação 
episcopal do bispo de Porto Amélia; preparação da Semana Internacional de 
Leigos em Roma (inclui texto remetido pelo NCWC/NS); encontro anual de 
crianças da Cruzada Eucarística (inclui texto remetido pelo NCWC/NS); morte 
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do bispo de Angra do Heroísmo, D. Guilherme Cunha Guimarães (inclui texto 
remetido pelo NCWC/NS); Corpo de Deus em Lisboa; condecoração do padre 
Pierre Jobit; ordenação dos primeiros padres nativos em Moçambique.
Idioma: Eng.
(DC): For background information only
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/050
Data: [?].05.1957
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e conteúdo: Tradução feita por Susan Lowndes do memorando enviado 
pelo padre José Domingues Fernandes, diretor da Rádio “Voz de Fátima”, para 
John Haffert, editor da revista “Soul” do Ave Maria Institute, sobre o Milagre 
do Sol. Inclui um exemplar da carta circular original.
Idioma: Por. / Eng.
(DS): New missionary Bishop is consecrated in Mozambique
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/051
Data: 24.06.1957
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
da consagração episcopal do bispo de Porto Amélia, D. José dos Santos Garcia.
Idioma: Eng.
(DS): Portugal’s vocations problem explained at Lisbon Congress
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/052
Data: 24.06.1957
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, sobre 
o problema da falta de vocações sacerdotais no Patriarcado de Lisboa.
Idioma: Eng.
(DS): Roman Cardinal will take part in Fatima’s 40th anniversary
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/053
Data: 24.06.1957
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, a 
referir a presidência do cardeal Adeodato Piazza do Congresso Internacional 
de Cristo Rei.
Idioma: Eng.
(DC): Archbishop of Luanda’s Episcopal Silver Jubilee
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/054
Data: 02.07.1957 - 15.07.1957
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca do jubileu 
de prata do arcebispo de Luanda, D. Moisés Alves de Pinho; resignação ao 
cargo de reitor do Santuário de Fátima do cónego Amílcar Martins Fontes; 
cardeal-patriarca fala no encerramento da Semana Sacerdotal; quadragésima 
Semana de Estudos Paroquiais em Aveiro; exposições Bíblicas em Mafra e Viana 
do Castelo; proibição de danças e feiras na paróquia de Fátima (inclui texto 
remetido pelo NCWC/NS); pregação do padre Craveiro da Silva.
Idioma: Eng.
(DS): Patriarch inaugurates missionary institute
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/055
Data: 08.07.1957
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da inauguração 
do Instituto de Altos Estudos do Evangelho Missionário em Carcavelos pelo cardeal-
patriarca de Lisboa; convite dos bispos angolanos dirigido ao núncio apostólico, 
arcebispo Fernando Cento, para visitar o território; jantar de homenagem ao 
reitor cessante do Santuário de Fátima, cónego Amílcar Martins Fontes; retiro 
do clero de Évora em Fátima; peregrinação estrangeira a Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): Fatima group to leave october
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/056
Data: 15.07.1957
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, a 
referir a passagem por Fátima do anual “Ave Maria Grand Tour of Europe”.
Idioma: Eng.
(DC): Requiem mass for Dadra defenders
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/057
Data: 23.07.1957 - 29.07.1957
Dimensão: 5 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da missa 
celebrada pelos mortos que defenderam Dadra, enclave português na Índia; 
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jubileu de prata do bispo de Luanda, D. Moisés Alves de Pinho; anúncio feito 
pelo cardeal-patriarca de Lisboa de um novo seminário júnior em Torres Vedras 
no encontro dos Irmãos de São Vicente de Paulo; um ano após a morte do 
padre Américo; entrega do crucifixo missionário a quatro freiras (inclui texto 
remetido pelo NCWC/NS); padre Joaquim Lourenço, novo reitor do Santuário 
de Fátima (inclui texto remetido pelo NCWC/NS); peregrinação a Fátima de 
quinhentos doentes de lepra (inclui texto remetido pelo NCWC/NS); peregrinação 
de jovens católicos da Universidade do Colorado ao Santuário de Fátima (inclui 
texto remetido pelo NCWC/NS); vinda a Fátima de dois Cardeais.
Idioma: Eng.
(DC): Cathedral designated for new african Diocese
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/058
Data: 04.08.1957 - 12.08.1957
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da elevação 
a catedral da Sé de Porto Amélia; jubileu de ouro do cónego Joaquim Boavida; 
morte da freira Maria Clara Engrácia, por atropelamento; cónego Amílcar Martins 
Fontes nomeado professor do Seminário Sénior de Leiria; retiro de tuberculosos 
em Fátima; carta do Papa Pio XII ao arcebispo de Luanda, D. Moisés Alves 
Pinho; missa em Angra do Heroísmo assistida pelo presidente da República 
Portuguesa, Higino Craveiro Lopes; escassez de vocações sacerdotais na diocese 
do Algarve (inclui texto remetido pelo NCWC/NS); missa em Espite, paróquia 
natal do padre António Pereira Simões, no seu jubileu de ouro; D. António 
Ferreira Gomes fala da necessidade de restituição dos bens confiscados à Igreja; 
instituição de missa às 16 horas na Basílica do Santuário de Fátima; encontro 
dos Cruzados de Fátima, em Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): Catholic participation in Portugal’s Geophysical Year
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/059
Data: 07.08.1957
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da participação 
do padre Afonso Luisier no Ano Geofísico em Portugal.
Idioma: Eng.
(DS): Goan pilgrimage to Saint Francis Xavier’s Shrine
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/060
Data: 09.08.1957
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da peregrinação 
ao Santuário de São Francisco Xavier em Goa; visita a Évora do padre Alias 
Marçal Pequito; maior número de sacerdotes ordenados na diocese do Porto; 
primeiro padre ordenado original da tribo Cuanhama, em Sá da Bandeira.
Idioma: Eng.
(DC): Resolutions taken at Christ the King Congress
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/061
Data: 14.08.1957
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca das resoluções 
tomadas no encerramento do VIII Congresso Internacional de Cristo Rei, em 
Fátima (inclui texto remetido pelo NCWC/NS); passagem por Fátima do cardeal 
Deodato Piazza; construção do novo seminário júnior do Patriarcado de Lisboa, 
em Santarém.
Idioma: Eng.
(DC): Carmelite International Congress at Fatima
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/062
Data: 15.08.1957 - 19.08.1957
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da realização 
em Fátima do Congresso da Terceira Ordem Carmelita (inclui texto remetido 
pelo NCWC/NS); bênção da nova casa de acolhimento dedicada a D. Nuno 
Álvares Pereira em Fátima, pelo cardeal Deodato Piazza.
Idioma: Eng.
(DS): Exhibition in prision run by nuns
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/063
Data: 16.08.1957
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes sobre a exposição de 
trabalhos manuais realizados pelas prisioneiras de uma prisão próxima de Lisboa; 
jubileu de prata da ordenação sacerdotal de padre Bernardo Xavier Coutinho.
Idioma: Eng.
(DS): Richard Pattee interviewed by portuguese press in Africa
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/064
Data: 23.08.1957
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Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da entrevista 
feita pela imprensa africana portuguesa a Richard Pattee, da Universidade 
Canadiana de Laval; partida da peregrinação até Roma dos jovens operários; 
missa nova campal presidida pelo padre Manuel Gonçalves Lomba; campo 
de férias de catequistas do Patriarcado de Lisboa; terceiro Curso de Férias 
Missionárias para seminaristas em Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): Portuguese vocations increasing wing is added to new seminary
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/065
Data: 19.08.1957
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, sobre o 
aumento de vocações sacerdotais e a necessidade de criar um novo seminário.
Idioma: Eng.
(DS): Ordination of first member of converted african tribe
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/066
Data: 19.08.1957
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, a 
referir a ordenação do primeiro padre nativo da tribo Cuanhama, Nicolau 
Marcos Sapetana.
Idioma: Eng.
(DC): Fatima secret to be known in 1960?
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/067
Data: 02.09.1957
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da possível 
revelação do terceiro segredo de Fátima em 1960 (inclui texto remetido pelo 
NCWC/NS); vinda a Fátima do bispo auxiliar de Fresno e Monterrey, D. Harry 
Clinch.
Idioma: Eng.
Notas: Texto incompleto, pois só existe uma página numerada com o número 5.
(DS): Goan priests to join west african see
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/068
Data: 26.08.1957
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, a 
referir o enriquecimento do clero da diocese de Sá da Bandeira em Angola 
com a chegada de padres vindos da diocese de Goa.
Idioma: Eng.
(DS): Greater liturgical, Marian life urged by Third Order
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/069
Data: 26.08.1957
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Textos de Susan Lowndes, remetidos pelo NCWC/NS, a 
refererir as resoluções finais tomadas no Congresso Carmelita.
Idioma: Eng.
(DS): Skelton prays for son at Fatima Shrine
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/070
Data: 26.08.1957
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
das orações feitas no Santuário de Fátima pelo comediante americano Red 
Skelton, devido à doença do seu filho.
Idioma: Eng.
(DS): Young portuguese christian workers return from Rome
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/071
Data: 01.09.1957
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca do regresso 
de Roma dos jovens trabalhadores católicos vindos do congresso; morte do 
monsenhor [?] Matos Soares; jubileu do padre Manuel Ferreira Geraldo, 
cinquenta anos na paróquia de Souta da Carpalhosa; inauguração de estátua do 
Imaculado Coração de Maria na Serra do Castelo, em Sernancelhe; delegação 
portuguesa à Congregação Geral Jesuíta; doação em ouro para o Santuário 
de Nossa Senhora do Sameiro; visita ao Santuário de Fátima pelo comediante 
americano Red Skelton, devido à doença do seu filho.
Idioma: Eng.
(DS): Goan young catholic workers send message to roman congress
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/072
Data: 05.09.1957
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(SSC): CORRESPONDENTE DE IMPRENSA 
– NATIONAL CATHOLIC WELFARE 
CONFERENCE (NEWS SERVICE)
(SSC): CORRESPONDENTE DE IMPRENSA 
– THE ROSARY
(SSC): CORRESPONDENTE DE IMPRENSA 
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– MARY TODAY
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(SC): INTERESSES PESSOAIS
(SSC): RETIROS
DESCRIÇÃO ARQUIVÍSTICA | (SC): PRODUÇÃO INTELECTUAL
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da mensagem 
dos jovens trabalhadores goeses ao Congresso em Roma; realização de filme 
em Fátima pelo Franciscano Norbert Bettez.
Idioma: Eng.
Notas: Texto incompleto, só existe uma página numerada com o número 3.
(DS): Blue Army to open Fatima School, all expenses paid
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/073
Data: 09.09.1957
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, a referir 
o anúncio feito pelo Exército Azul de Nossa Senhora da abertura de uma escola 
internacional em Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): American priest speaks to luso-chinese group
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/074
Data: 10.09.1957
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da vinda 
de um grupo de luso-chineses a Lisboa, que ouviram o padre Mathew Kiemen 
na Igreja do Corpo Santo; jubileu do cardeal Spellman na imprensa católica 
portuguesa; bênção da igreja de Nossa Senhora da Ajuda em Moçambique; 
morte do monsenhor José Jorge Fialho.
Idioma: Eng.
(DC): Archbishop of Goa injured in road smash
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/075
Data: 21.09.1957 - 23.09.1957
Dimensão: 4 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes a referir o acidente 
sofrido pelo arcebispo José Vieira Alvernaz, Patriarca das Índias (inclui texto 
remetido pelo NCWC/NS); bênção da pedra de fundação do novo hospital 
pediátrico de Fulene, Moçambique (inclui texto remetido pelo NCWC/NS); envio 
de uma imagem de Nossa Senhora do Monte pelos madeirenses, aos soldados 
na Índia Portuguesa; celebrações do 13 de outubro em Fátima presididas pelo 
cardeal Cicognani (inclui texto remetido pelo NCWC/NS); notícias de Fátima.
Idioma: Eng.
Notas: Mau estado de conservação.
(DC): Pope writes to Archbishop-primate on jubilee
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/076
Data: 03.10.1957 - 21.11.1957
Dimensão: 5 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da mensagem 
enviada pelo Papa ao arcebispo de Braga, D. António Bento Martins Júnior, 
pelos 25 anos devotados à sé de Braga (inclui texto remetido pelo NCWC/NS); 
nomeação do padre franciscano David de Sousa como bispo do Funchal; perdas 
de alunos do English College Seminary a bordo do navio “SS Hildebrand”; 
oferta de imagem de São Francisco Xavier ao Santuário do Sameiro pelos 
soldados do batalhão de Infantaria que serviram em Goa; cura milagrosa do 
padre Jacinto Alcântara Garrido em Fátima (inclui texto remetido pelo NCWC/
NS); emigrante russa diz que [Artem] Mikoyan foi batizado católico. Inclui 
cópia de carta remetida por Susan Lowndes a Elmer von Feldt a informar que 
regressou de Inglaterra.
Idioma: Eng.
(DC): New Bishop of Funchal
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/077
Data: 07.10.1957 - 28.10.1957
Dimensão: 14 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes a referir a nomeação 
do padre franciscano David de Sousa como bispo do Funchal; peregrinação 
do 13 de outubro em Fátima (inclui texto remetido pelo NCWC/NS); cardeal 
Cicognani visita a irmã Lúcia no Carmelo de Coimbra (inclui texto remetido 
pelo NCWC/NS); fenómeno misterioso em Fátima devido à queda de algo 
semelhante a neve; nomeação pelo Papa do padre Antero Fernandes de 
Sousa como Camareiro Secreto Supranumerário; católicos e a política; missões 
católicas na África portuguesa; declarações do monsenhor José da Silva sobre 
o Congresso do Apostolado dos Leigos em Roma; Lazaristas em Portugal; 
ordenações presididas pelo núncio apostólico Fernando Cento no Colégio 
Inglês; 25 anos da Sociedade das Missões Católicas Ultramarinas (inclui texto 
remetido pelo NCWC/NS); 50 anos de ordenação sacerdotal do bispo de Beja, 
D. José do Patrocínio Dias; núncio apostólico Fernando Cento visita Angola e 
Moçambique; entrevista de Carlos da Luz Antunes.
Idioma: Eng.
(DC): Silver Jubilee
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/080
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DESCRIÇÃO ARQUIVÍSTICA | (SC): PRODUÇÃO INTELECTUAL
Data: 21.10.1957 - 11.11.1957
Dimensão: 7 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca do jubileu 
de prata de D. António Bento Martins Júnior, arcebispo de Braga; semana de 
canto gregoriano em Coimbra (inclui texto remetido pelo NCWC/NS); dia da 
Ação Católica na Festa de Cristo Rei; agregação das dioceses de Portalegre e 
Castelo-Branco; partida de dois padres dos Missionários da Consolata para 
Moçambique; inauguração da Trade School em Lisboa, construída pelos padres 
alemães; celebração do dia do Beato D. Nuno Álvares Pereira (inclui texto 
remetido pelo NCWC/NS).
Idioma: Eng.
(DC): Lisbon Patriarch preaches at his anniversary mass
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/079
Data: 21.11.1957 - 25.11.1957
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca do 28º 
aniversário de D. Manuel Gonçalves Cerejeira à frente do patriarcado de 
Lisboa (inclui texto remetido pelo NCWC/NS); morte do padre jesuíta António 
Bernardo Gonçalves.
Idioma: Eng.
(DC): Papal Nuncio Speaks in Africa on encyclicals
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/080
Data: 23.11.1957
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes a referir a explicação 
dada pelo núncio apostólico Fernando Cento em África; morte de António 
Carneiro Pacheco (inclui texto remetido pelo NCWC/NS); jubileu de ouro do 
bispo de Beja, D. José do Patrocínio Dias; batismo de crianças ciganas; restauro 
de igreja jesuíta em Luanda; morte do padre Manuel Moniz Madruga com 102 
anos (inclui texto remetido pelo NCWC/NS); notícias de Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): Vincentians celebrate 100 years in Portugal
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/081
Data: 28.10.1957
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
da vinda a Portugal do superior dos padres vincentinos, para comemorar os 
100 anos da entrada destes padres em Portugal.
Idioma: Eng.
(DS): Church neutral in Portugal election; Catholic daily reminds 
faithful they are not bound to back Salazar regime
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/082
Data: 28.10.1957
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
da posição da Igreja portuguesa em relação às eleições legislativas.
Idioma: Eng.
(DC): Bishop of Leiria gravely ill
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/083
Data: 02.12.1957 - 09.12.1957
Dimensão: 7 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes sobre a doença grave 
do bispo de Leiria, D. José Alves Correia da Silva; bispo do Algarve, D. Francisco 
Rendeiro, defende a prática do desporto (inclui texto remetido pelo NCWC/
NS); núncio apostólico Fernando Cento inaugura parque em Nova Lisboa com 
o nome do Papa Pio XII (inclui texto remetido pelo NCWC/NS); 447º aniversário 
da fundação da cidade de Goa; inauguração da residencial Pio XII para alunos 
da Universidade de Lisboa (inclui texto remetido pelo NCWC/NS); situação 
religiosa nas ilhas de Cabo Verde (inclui texto remetido pelo NCWC/NS).
Idioma: Eng.
(DC): Bishop of Leiria’s funeral
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/084
Data: 07.12.1957 - 16.12.1957
Dimensão: 5 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes a referir a morte do 
bispo de Leiria, D. José Alves Correia da Silva (inclui texto remetido pelo NCWC/
NS); dúvidas sobre onde se encontra o envelope com o terceiro segredo de 
Fátima (inclui texto remetido pelo NCWC/NS); notícias de Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): New Diocese created in Angola
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/085
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Data: 10.12.1957
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da criação 
da nova diocese de Malange; cónego Joaquim Ribeiro nomeado bispo auxiliar 
de Évora; envelope contendo o terceiro segredo de Fátima continua no Paço 
Episcopal de Leiria; possível alteração de tutela do Santuário de Fátima da 
diocese de Leiria para um Administrador Apostólico.
Idioma: Eng.
(DC): 20th Mother’s week ends
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/086
Data: 16.12.1957 - 30.12.1957
Dimensão: 7 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca do 
encerramento da vigésima semana das mães, onde foram premiadas famílias 
numerosas; intenção de erguer um monumento ao padre Américo em Avintes; 
consagração de D. Manuel Nunes Gabriel como bispo de Malange (inclui texto 
remetido pelo NCWC/NS); ofertas espirituais da Cruzada Eucarística das Crianças 
pela canonização de D. Nuno Álvares Pereira; encontro anual da hierarquia da 
Igreja portuguesa; presidente da Cruz Vermelha em Goa; declaração missionária 
dos bispos portugueses (inclui texto remetido pelo NCWC/NS); aniversário do 
diário católico “Novidades”.
Idioma: Eng.
(DS): British catholics make contribution to european Christmas
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/087
Data: 23.12.1957
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto da autoria de John A. Greaves, remetido pelo NCWC/
NS, acerca do contributo feito pelos católicos britânicos para a celebração de 
Natal europeia.
Idioma: Eng.
(DS): Archbishop-Bishop of Aveiro seriously ill
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/088
Data: 31.12.1957
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da doença 
do arcebispo-bispo de Aveiro, D. João Evangelista de Lima Vidal; abertura do 
seminário missionário em Angra do Heroísmo pelos padres do Sagrado Coração; 
mensagem de Natal do cardeal-arcebispo de Lourenço Marques; jubileu 
sacerdotal do bispo de Beja; morte do padre Luís de Pinho Rocha, capelão 
do Colégio do Sardão; Ministro das Corporações faz almoço de Natal com os 
trabalhadores que não têm a família perto; mensagem de Natal do cardeal-
patriarca de Lisboa; Papa envia ajuda às vítimas do vulcão dos Capelinhos; 
Vasco Pereira da Cunha nomeado embaixador de Portugal junto da Santa Sé 
e do Governo Italiano.
Idioma: Eng.
(DS): Cardinal Manuel Gonçalves Cerejeira. Patriarch of Lisbon
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/089
Data: [?].[?].1957
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca do cardeal-
patriarca de Lisboa, D. Manuel Gonçalves Cerejeira.
Idioma: Eng.
(DS): Bishop blesses new seminary in Azores
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/090
Data: 06.01.1958
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, a 
referir a bênção do novo seminário missionário de São Damião, pelo bispo de 
Angra do Heroísmo, D. Manuel Afonso de Carvalho.
Idioma: Eng.
(DS): Senior portuguese Bishop dies
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/091
Data: 06.01.1958
Dimensão: 2 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, a 
referir a morte do arcebispo-bispo de Aveiro, D. João Evangelista Lima Vidal.
Idioma: Eng.
(DS): Collapsed wall kills two children in nun’s orphanage
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/092
Data: 06.01.1958
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes a referir a morte 
de duas crianças com a queda de uma parede num orfanato de freiras.
Idioma: Eng.
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(DC): 15 Bishops at Aveiro Bishop funeral
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/093
Data: 10.01.1958 - 13.01.1958
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da presença 
de quinze bispos no funeral do bispo de Aveiro, D. João Evangelista Lima Vidal; 
apoio do Governo para as missões em Angola (inclui texto remetido pelo NCWC/
NS); arcebispo de Lourenço Marques, D. Teodósio Gouveia, aponta os perigos 
a que estão sujeitos os católicos (inclui texto remetido pelo NCWC/NS); bispo 
D. Pedro da Silva nomeado membro do Conselho Supremo para a Imigração; 
apelo à juventude por parte do bispo da Beira, D. Sebastião Soares de Resende; 
estatísticas de Fátima de 1957 (inclui texto remetido pelo NCWC/NS).
Idioma: Eng.
(DC): University students at Fatima
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/094
Data: 19.01.1958 - 27.01.1958
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes sobre a peregrinação 
de estudantes universitários portugueses ao Santuário de Fátima (inclui texto 
remetido pelo NCWC/NS); regresso de D. José Vieira Alvernaz a Goa; padre 
William Kelly visita Moçambique; missa em Fátima pelo antigo bispo de Leiria; 
núncio apostólico Fernando Cento fala da sua visita à África portuguesa (inclui 
texto remetido pelo NCWC/NS); expulsão do padre Jaques Fernandes da União 
Indiana (inclui texto remetido pelo NCWC/NS); morte do sacristão da Igreja de 
Santo António da Sé, em Lisboa.
Idioma: Eng.
(DS): Death of Estoril pastor
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/095
Data: 24.01.1958
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes a referir a morte 
do padre António Moita, pároco do Estoril; morte do padre Tavares de Sousa, 
pároco de Rio Mau; arcebispo de Évora, D. Manuel Trindade Salgueiro é o 
primeiro a voar de helicóptero; enfermeira holandesa caminha até Fátima; 
reaparecimento da revista mensal “Stella”.
Idioma: Eng.
(DS): 1.600.000 communions received in Diocese in 1957; relazed 
eucharistic fast in seen reason for 60 per cent increase
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/096
Data: 03.02.1958
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
do aumento de comunhões na diocese do Sacramento, na Califórnia.
Idioma: Eng.
(DS): Blessing of Cattle in Lisbon suburb
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/097
Data: 04.02.1958
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da bênção de 
gado na paróquia do Lumiar; Salazar envia representante à missa de homenagem 
ao rei Carlos I e ao príncipe herdeiro nos 50 anos do seu assassinato; mostra 
de imprensa francesa, belga e portuguesa no seminário do Porto; construção 
de nova igreja na Madeira; imagem de Nossa Senhora do Monte enviada da 
Madeira para a Índia.
Idioma: Eng.
(DC): Lisbon Irish Dominican was 87 yesterday
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/098
Data: 08.02.1958 - 17.02.1958
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes a referir o 87º 
aniversário do padre Paulo O’ Sullivan, dominicano irlandês; morte do cónego 
Manuel Nunes Formigão (inclui texto remetido pelo NCWC/NS); visita a Fátima 
do padre William Kelly.
Idioma: Eng.
Notas: Texto incompleto. Faltam as páginas 2 e 3.
(DS): Oldest active pastor dead at 102
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/099
Data: 17.02.1958
Dimensão: 1 fl.
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Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, que 
informa da morte do padre Manuel Moniz com 102 anos, possivelmente o 
padre mais velho no mundo.
Idioma: Eng.
(DS): Portuguese National Assembly to consider proposal 
to create a National Catholic University
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/100
Data: 24.02.1958
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
da futura discussão na Assembleia Nacional sobre a criação de uma universidade 
católica em Portugal.
Idioma: Eng.
(DC): Death of retired Bishop
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/101
Data: 27.02.1958 - 03.03.1958
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da morte 
de D. João de Deus Ramalho, bispo de Macau retirado; bodas de ouro dos 
pais do bispo do Algarve, D. Francisco Rendeiro; padre Serafim das Neves há 
60 anos na paróquia de Azurara; celebração do centenário do Santuário de 
Lourdes em Fátima (inclui texto remetido pelo NCWC/NS).
Idioma: Eng.
(DC): Father Harold Rigney visits Fatima
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/102
Data: 07.03.1958 - 10.03.1958
Dimensão: 5 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes a referir a visita 
do padre Harold Rigney a Fátima (inclui texto remetido pelo NCWC/NS); missa 
no aniversário do Colégio Militar; construção de novas igrejas no Ultramar; 
reabertura da igreja inicialmente construída por Vasco da Gama (inclui texto 
remetido pelo NCWC/NS); colocação de crucifixo nas escolas primárias de 
Angola; carta pastoral do bispo de Lourenço Marques, D. Teodósio de Gouveia 
(inclui texto remetido pelo NCWC/NS); Senhoras de Caridade de São Vicente 
de Paulo distribuem dinheiro pelas famílias; notícias de Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): Statue of Our Lady of Fatima by U.S. dominican sculptor 
soon to be dedicated at portuguese shrine
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/103
Data: 10.03.1958
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto da autoria do padre James I. Tucek, remetido pelo 
NCWC/NS, acerca da construção e bênção da estátua de Nossa Senhora de 
Fátima em mármore de Pietrasanta esculpida pelo padre Thomas McGlynn, 
para ser aplicada no nicho principal da Basílica do Santuário de Fátima.
Idioma: Eng.
(DC): St Patrick’s day in Lisbon
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/104
Data: 18.03.1958 - 31.03.1958
Dimensão: 5 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da celebração 
do dia de São Patrício na Igreja do Corpo Santo em Lisboa; mostra de livros 
católicos em português no Instituto Superior Técnico; bispo de Lourenço Marques, 
D. Teodósio de Gouveia, fala sobre os perigos para a moral cristã (inclui texto 
remetido pelo NCWC/NS); batismo de soldados nativos de Moçambique; 
embaixador americano vai visitar Moçambique; nova igreja de Nossa Senhora 
de Fátima em Nova Lisboa; envio de bens alimentares para as vítimas das 
cheias na Zambézia pela NCWC - Relief Services; comemoração em Lisboa do 
aniversário da coroação Papal; inauguração do museu de arte e arqueologia 
no Seminário do Porto; doação da Fundação Calouste Gulbenkian ao Hospital 
de São João de Deus em Montemor-o-Novo; bênção de imagens de Nossa 
Senhora de Fátima para irem para Belém, Milão e Rússia; celebração coletiva 
da Páscoa em Lisboa (inclui texto remetido pelo NCWC/NS).
Idioma: Eng.
(DC): Holy See decorates portuguese sculptor
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/105
Data: 29.03.1958 - 07.04.1958
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes a referir a 
condecoração dada pela Santa Sé ao escultor português Raúl Xavier (inclui 
texto remetido pelo NCWC/NS); festa de São Gabriel em Portugal (inclui texto 
remetido pelo NCWC/NS); I Congresso Nacional de Religiosos; 5º centenário 
do nascimento da rainha D. Leonor.
Idioma: Eng.
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(DC): Pope sends letter to portuguese congress of religious
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/106
Data: 09.04.1958 - 14.04.1958
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da carta 
enviada pelo Papa ao I Congresso de Religiosos (inclui texto remetido pelo 
NCWC/NS); padre Peter Richards, fundador do Cana Movement in South Africa, 
fala em Portugal; entrega solene a Portugal de crucifixo que foi encontrado 
em Lys; primeiro capelão português, padre Monteiro Saraiva, em Paris para 
atender os emigrantes (inclui texto remetido pelo NCWC/NS); 1.400 crianças 
na missa de Páscoa em Lourenço Marques; bênção de 2 capelas na prisão do 
Porto; processo para a beatificação de Francisco Marto e Jacinta Marto deverá 
ser enviado para Roma.
Idioma: Eng.
(DC): Father Thomas Mc Glynn arrives in Portugal
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/107
Data: 18.04.1958 - 21.04.1958
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes a referir a chegada 
a Portugal da escultura de Nossa Senhora de Fátima feita pelo padre Thomas 
McGlynn para ser aplicada no nicho da basílica (inclui texto remetido pelo 
NCWC/NS).
Idioma: Eng.
(DS): Gold halo for Fatima statue by US Dominican sculptor
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/108
Data: 21.04.1958
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes sobre a chegada 
a Fátima da estátua de Nossa Senhora de Fátima, feita pelo padre Thomas 
McGlynn, para ser colocada no nicho da Basílica; 25º aniversário da Ação 
Católica Portuguesa.
Idioma: Eng.
(DC): First priest from Cela colony says first mass there
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/109
Data: 21.04.1958 - 28.04.1958
Dimensão: 5 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes sobre a missa nova 
do padre José Valente Costa, primeiro branco ordenado em Nova Lisboa (inclui 
texto remetido pelo NCWC/NS); abertura de creche em Luanda pela Conferência 
de São Vicente de Paulo; morte do padre Manuel Filipe Santiago, em Luanda; 
bispo de Malange, D. Manuel Nunes Gabriel, reeleito para o Conselho Legislativo 
de Luanda; casamento de 27 casais, membros do Sindicato dos Trabalhadores 
do Rio Tejo; bispo de Malange, D. Manuel Nunes Gabriel, dá entrevista a um 
jornal local; resoluções do primeiro Congresso de Religiosos; notícias de Fátima 
(inclui texto remetido pelo NCWC/NS).
Idioma: Eng.
(DC): Bishop receives golg medal
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/110
Data: 06.05.1958 - 12.05.1958
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes a referir a entrega 
da medalha de ouro da cidade de Braga ao bispo D. António Bento Martins 
Júnior; conversas sobre temas bíblicos para católicos e não-católicos no Instituto 
Superior Técnico; cardeal-patriarca de Lisboa, D. Manuel Gonçalves Cerejeira, 
abençoa alunos universitários (inclui texto remetido pelo NCWC/NS); bispo do 
Algarve, D. Francisco Rendeiro, alerta para a crise da vida cristã da diocese do 
Algarve; bênção da pedra de fundação do novo anexo do Seminário de Castelo 
Branco; bispo de Malange reforça importância da educação no Conselho 
Legislativo de Luanda (inclui texto remetido pelo NCWC/NS).
Idioma: Eng.
(DC): Cardinal Gilroy’s first visit to Fatima
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/111
Data: 08.05.1958 - 12.05.1958
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes a referir a primeira 
visita a Fátima do arcebispo de Sidney, o cardeal Gilroy (inclui texto remetido 
pelo NCWC/NS).
Idioma: Eng.
(DS): Missionary activity in Luanda
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/112
Data: 10.05.1958
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da atividade 
missionária em Damba, Luanda; Semana dos Seminários em Évora; missa de 
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ação de graças pelos 30 anos de António de Oliveira Salazar no poder; padre 
Joaquim Ribeiro consagrado bispo auxiliar de Évora; nicho da Basílica de Fátima 
não pode suportar o peso da estátua de mármore de Nossa Senhora de Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): American sculptor’s statue of Our Lady unveiled 
at Fatima; placed outdoor pedestal
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/113
Data: 12.05.1958
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, 
informando que a estátua de Nossa Senhora de Fátima esculpida pelo padre 
Thomas McGlynn, foi colocada num pedestal, por impossibilidade do nicho da 
Basílica suportar o seu peso.
Idioma: Eng.
(DS): Forty-first anniversary of start of Fatima apparitions
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/114
Data: 14.05.1958
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca do 41º 
aniversário das aparições de Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): Fatima pilgrim apparently cured of paralysis as 
TV shows anniversary ceremonies
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/115
Data: 19.05.1958
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, a 
referir a aparente cura milagrosa de Maria Augusta Borges, de 30 anos, que 
sofria de paralisia.
Idioma: Eng.
(DS): Angola missionaries report 9000 baptisms in Damba since 1948
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/116
Data: 19.05.1958
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, a referir 
os 9.000 batismos realizados em Damba desde 1948; missa de ação de graças 
pelos 30 anos de António de Oliveira Salazar no poder.
Idioma: Eng.
(DS): Bishop consacrated in Evora, Portugal, first time in last 30 years
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/117
Data: 19.05.1958
Dimensão:1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca da 
consagração episcopal de D. José Joaquim Ribeiro como bispo auxiliar de Évora.
Idioma: Eng.
(DS): [Posições da maçonaria]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/118
Data: 26.05.1958
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto incompleto de autoria de Susan Lowndes, remetido 
pelo NCWC/NS, acerca de algumas posições da maçonaria.
Idioma: Eng.
(DC): Portuguese presidential elections
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/119
Data: 26.05.1958 - 09.06.1958
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes sobre as eleições 
presidenciais em Portugal (inclui texto remetido pelo NCWC/NS); visita do bispo 
de Angra do Heroísmo, D. Manuel Afonso de Carvalho, às vítimas da erupção 
do vulcão dos Capelinhos; centenário do Santuário de Lourdes celebrado no 
Santuário do Sameiro (inclui texto remetido pelo NCWC/NS); bispo auxiliar 
de Lisboa, D. José Pedro da Silva, anseia criar um Instituto Cultural Católico; 
bispo auxiliar do Porto celebra missa na prisão; administrador das Relações 
Internacionais do Exército Azul, Mark Zuzic, em Portugal; peregrinação britânica 
em Fátima; bispo Francis Hyland lidera grupo de peregrinos de Atlanta em Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): Lourdes centenary comemorated in Portugal
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/120
Data: 02.06.1958
Dimensão: 1 fl.
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Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da comemoração 
do centenário do Santuário de Lourdes no Santuário do Sameiro; peregrinação 
americana em Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): Former russian prince, now U.S. Pastor, named 
chaplain of Blue Army Headquarters at Fatima
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/121
Data: 09.06.1958
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, a referir 
a eleição do padre Nicholas J. Bonetzky para capelão do Exército Azul em Fátima.
Idioma: Eng.
(DC): Significance of Portugal’s presidential elections
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/122
Data: 12.06.1958 - 23.06.1958
Dimensão: 5 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca do significado 
das eleições presidenciais em Portugal; 30 anos de atividade missionária nos 
territórios ultramarinos portugueses (inclui texto remetido pelo NCWC/NS); 
envio de alimentos para Moçambique pela NCWC - Relief Services (inclui texto 
remetido pelo NCWC/NS); notícias de Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): Another cure at Fatima?
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/123
Data: 14.06.1958
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes sobre a possível 
cura de cegueira de Maria Júlia Monteiro, em Fátima; dia de Santo António 
celebrado em Lisboa; cardeal-patriarca de Lisboa, D. Manuel Gonçalves Cerejeira, 
em vigília na Basílica da Estrela.
Idioma: Eng.
(DC): 20.000 people at Lourdes centenary celebrations at Covilha
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/124
Data: 30.06.1958 - 07.07.1958
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da celebração 
realizada na Covilhã pelo bispo da Guarda para comemorar o centenário do 
Santuário de Lourdes; dois monges cistercienses partiram em missão para Angola; 
seminaristas de Évora vão a Lourdes; selos com imagens da rainha Santa Isabel 
e São Teotónio (inclui texto remetido pelo NCWC/NS); marinheiros americanos 
visitam Fátima (inclui texto remetido pelo NCWC/NS); enfermeiras formadas 
pelas Missionárias Franciscanas recebem diplomas; programa radiofónico sobre 
marcianos causa alarme; União Mundial das Organizações Católicas Femininas 
reúne-se em Lourenço Marques (inclui texto remetido pelo NCWC/NS).
Idioma: Eng.
(DS): Monument to Christ the King in Angola
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/125
Data: 19.07.1958
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da bênção 
de um monumento a Cristo-Rei em Ponte de Lubango; consagração de nova 
igreja na Amadora; morte da esposa do anterior presidente da República 
Portuguesa, Francisco Higino Craveiro Lopes; arcebispo de Braga proíbe feiras 
nas celebrações religiosas.
Idioma: Eng.
(DS): Cousin of Fatima seers becomes Carmelite Nun
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/126
Data: 28.07.1958
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, a referir a 
imposição do hábito carmelita a Maria do Fetel, sobrinha dos videntes de Fátima.
Idioma: Eng.
(DC): Junior seminary for Funchal Diocese
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/127
Data: 03.08.1958 - 11.08.1958
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da criação 
de um seminário na diocese do Funchal; construção de cruz no topo do Pico 
de António, em Cabo Verde; 5º centenário do nascimento da fundadora das 
Misericórdias, rainha D. Leonor (inclui texto remetido pelo NCWC/NS); fundação 
de um mosteiro Trapista em Luanda; refugiados russos em Macau (inclui 
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texto remetido pelo NCWC/NS); encontro da União Mundial das Organizações 
Católicas Femininas.
Idioma: Eng.
(DS): French woman walks to Fatima; one-legged men ride bicycles
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/128
Data: 11.08.1958
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, sobre a 
peregrinação a pé de Madeleine Fuchet, de Paris a Fátima, e de dois espanhóis 
que vieram de bicicleta, embora coxos.
Idioma: Eng.
(DC): New portuguese President sworn in
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/129
Data: 12.08.1958 - 18.08.1958
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes a referir o juramento 
do presidente da República Portuguesa eleito, almirante Américo Tomás (inclui 
texto remetido pelo NCWC/NS); monumento a Cristo-Rei em Almada será 
inaugurado no próximo ano (inclui texto remetido pelo NCWC/NS); maior 
ordenação de 27 padres na diocese do Porto; padre Manuel da Costa Freitas 
Reis celebra 64º aniversário de ordenação sacerdotal (inclui texto remetido 
pelo NCWC/NS); bispo do Funchal visita prisão; inauguração de novas casas 
para pobres em Lourenço Marques pela Sociedade de São Vicente de Paulo; 
monges cistercienses regressam a Portugal; encontro da União Mundial das 
Organizações Católicas Femininas; freiras dominicanas feridas em acidente de 
automóvel; inauguração do monumento na Loca do Cabeço, em Fátima (inclui 
texto remetido pelo NCWC/NS).
Idioma: Eng.
(DS): New Bishop of Aveiro nominated
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/130
Data: 14.08.1958
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes a referir a nomeação 
do novo bispo auxiliar de Aveiro, D. Domingos da Apresentação Fernandes; 
morte do bispo de Silva Porto, D. António dos Santos Silva.
Idioma: Eng.
(DC): Catholic Women’s Organizations meeting starts today
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/131
Data: 24.08.1958 - 01.09.1958
Dimensão: 5 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes a referir o início 
do encontro das Organizações de Mulheres Católicas (inclui texto remetido 
pelo NCWC/NS); estatísticas das missões no Ultramar; criação de um colégio 
para a formação da elite nativa em Lourenço Marques (inclui texto remetido 
pelo NCWC/NS); procissão em Macau (inclui texto remetido pelo NCWC/NS); 
bispo de Lourenço Marques, D. Teodósio Gouveia, consagra nova igreja em 
Lourenço Marques.
Idioma: Eng.
(DS): Catholic Women’s meeting in Mozambique
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/132
Data: 26.08.1958
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes a referir o início 
do encontro das Organizações de Mulheres Católicas em Lourenço Marques; 
bênção da primeira colheita de arroz em Goa.
Idioma: Eng.
(DC): Pope’s message to Women’s Congress at Lourenço Marques
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/133
Data: 28.08.1958
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da mensagem 
enviada pelo Papa ao encontro das Organizações de Mulheres Católicas em 
Lourenço Marques (inclui texto remetido pelo NCWC/NS).
Idioma: Eng.
(DC): Death of [founder of] portuguese catholic newspapers
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/134
Data: 02.09.1958 - 08.09.1958
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da morte 
de Joaquim Dinis da Fonseca, colaborador de diversas publicações periódicas 
católicas; emigrantes portugueses em Newark enviam dinheiro para a construção 
de casas para sem-abrigo na Murtosa (inclui texto remetido pelo NCWC/NS); 
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encerramento do encontro das Organizações de Mulheres Católicas; luso-
americanos da Califórnia enviam dinheiro para as vítimas da erupção do vulcão 
dos Capelinhos (inclui texto remetido pelo NCWC/NS); nativos Ordenados em 
Luanda.
Idioma: Eng.
(DC): Fireworks explode and destroy chapel
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/135
Data: 08.09.1958 - 15.09.1958
Dimensão: 5 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes a referir a explosão 
de fogo-de-artifício que causou a destruição da capela da Cruz dos Moroucos; 
peregrinação portuguesa a Lourdes (inclui texto remetido pelo NCWC/NS); cura 
milagrosa do padre António Monteiro Marques aceite para a canonização de 
São João de Brito (inclui texto remetido pelo NCWC/NS); exibição do trabalho de 
prisioneiras da prisão de Tires; aberto Liceu para nativos em Lourenço Marques; 
discussão das implicações do cinema na educação católica; considerações sobre 
o encontro das Organizações da Mulheres Católicas em Lourenço Marques 
(inclui texto remetido pelo NCWC/NS).
Idioma: Eng.
(DS): Resolutions taken by Catholic Women’s Congress in Africa
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/136
Data: 09.09.1958
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca das resoluções 
tomadas no encontro das Organizações de Mulheres Católicas em Lourenço 
Marques; cardeal Spellman irá com peregrinos ao Santuário de Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): September 13th at Fatima
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/137
Data: 13.09.1958
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da peregrinação 
a Fátima de 13 de setembro.
Idioma: Eng.
(DS): Fatima Bishop appointed
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/138
Data: 16.09.1958 - 22.09.1958
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da nomeação 
de D. João Pereira Venâncio como bispo de Leiria-Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): Cardinal Spellman leads 600 U.S. pilgrims to Our 
Lady’s Shrine at Fatima, prays for world peace
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/139
Data: 22.09.1959
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
da peregrinação a Fátima liderada pelo cardeal Spellman, para rezar pela paz 
no mundo.
Idioma: Eng.
(DS): Attack on missions inspired by masonry working 
with communism, Bishop states
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/140
Data: 13.10.1958
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, sobre 
o ataque às missões católicas em Silva Porto, de origem maçónica, segundo 
declarações do bispo D. [Manuel António] Pires da Silva.
Idioma: Eng.
(DS): Anniversary observances at Fatima held in 
silence as sign of mourning for Pope
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/141
Data: 13.10.1958
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, sobre 
a vigília em silêncio no Santuário de Fátima, pela morte do Papa Pio XII.
Idioma: Eng.
(DC): Pope’s death commemorated in Portugal
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/142
Data: 14.10.1958 - 20.10.1958
Dimensão: 4 fls.
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Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes sobre a vigência 
dos três dias de luto decretados pelo Governo de Portugal por ocasião da morte 
do Papa Pio XII (inclui texto remetido pelo NCWC/NS); cardeal Spellman em 
Portugal; celebrações do 13 de outubro em Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): No racial discrimination in Portuguese west 
Africa, but labor system far from ideal
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/143
Data: 27.10.1958
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto da autoria do padre Patrick O’Connor, remetido pelo 
NCWC/NS, sobre as condições de desigualdade no trabalho existente em Angola.
Idioma: Eng.
(DS): Portugal greets new Pope
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/144
Data: 31.10.1958
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da ida a 
Roma de Marcelo Mathias, ministro dos Negócios Estrangeiros, para a coroação 
do Papa João XXIII.
Idioma: Eng.
(DC): Only african Cardinal at Fatima
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/145
Data: 14.11.1958 - 17.11.1958
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes sobre a celebração 
do dia 13 de novembro em Fátima, presidida pelo cardeal Teodósio Clemente 
de Gouveia, bispo de Lourenço Marques (inclui texto remetido pelo NCWC/NS); 
Te Deum na Sé de Lisboa pela eleição do Papa João XXIII; jubileu de prata da 
Ação Católica em Portugal (inclui texto remetido pelo NCWC/NS); presidente 
da República Portuguesa, Américo Tomás, visita a casa das Irmãzinhas dos 
Pobres; donativos de Oakland para o monumento a Cristo-Rei.
Idioma: Eng.
(DS): Cardinal Fernando Cento. Biography
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/146
Data: 20.11.1958
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes com a biografia 
do cardeal Fernando Cento, núncio apostólico em Portugal.
Idioma: Eng.
(DS): Cardinal Patriarch to give his final lecture at old university
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/147
Data: 24.11.1958
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes a referir a última 
lição do cardeal-patriarca Manuel Gonçalves Cerejeira proferida na Universidade 
de Coimbra; casamento de ciganos em idade muito avançada.
Idioma: Eng.
(DS): Portuguese President expected to give red biretta to Nuncio
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/148
Data: 24.11.1958
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, sobre 
a possibilidade de ser o presidente da República Portuguesa a colocar o barrete 
vermelho no recém-nomeado cardeal, o núncio apostólico em Portugal, 
Fernando Cento.
Idioma: Eng.
(DS): Pope to receive white skull cap
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/149
Data: 01.12.1958
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, a 
referir a oferta de um paramento branco ao Papa João XXIII pelas Servas de 
Nossa Senhora de Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): Catholic Action is spiritual not political, and thus 
can seem inefficient, Cardinal says
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/150
Data: 01.12.1958
Dimensão: 1 fl.
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Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, sobre 
a homilia do cardeal-patriarca no jubileu de prata da Ação Católica.
Idioma: Eng.
(DC): Prime Minister Salazar speaks on church and state
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/151
Data: 08.12.1958 - 15.12.1958
Dimensão: 5 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca do discurso 
de António de Oliveira Salazar, na sequência da carta enviada pelo bispo do 
Porto, D. António Ferreira Gomes (inclui texto remetido pelo NCWC/NS).
Idioma: Eng.
(DC): Catholic daily on church and state
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/152
Data: 11.12.1958 - 15.12.1958
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca de um texto 
publicado no diário “Novidades”, inspirado no discurso de António de Oliveira 
Salazar (inclui texto remetido pelo NCWC/NS).
Idioma: Eng.
(DC): Bishops of Angola issue joint pastoral
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/153
Data: 13.12.1958 - 29.12.1958
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da pastoral 
conjunta dos bispos de Angola (inclui texto remetido pelo NCWC/NS); Papa 
João XXIII oferece às Servas de Nossa Senhora de Fátima o paramento usado 
na visita ao Santuário de Fátima; nova igreja planeada para Luanda; bispo de 
Lourenço Marques acentua a necessidade da criação de uma Universidade na 
África Portuguesa; comemoração do centenário da rainha D. Leonor, fundadora 
das Misericórdias.
Idioma: Eng.
(DC): Cardinal Patriarch speaks on church state relations
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/154
Data: 27.12.1958 - 05.01.1959
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca do discurso 
do cardeal-patriarca Manuel Gonçalves Cerejeira sobre as relações da Igreja e 
do Estado (inclui texto remetido pelo NCWC/NS).
Idioma: Eng.
(DC): Vatican noble guard arrives for imposition of red birreta
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/155
Data: 29.12.1958 - 05.01.1959
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes a referir a chegada 
do barrete vermelho para ser colocado pelo presidente da República Portuguesa 
no novo cardeal Fernando Cento (inclui texto remetido pelo NCWC/NS); bênção 
da nova igreja no Hospital Miguel Bombarda (inclui texto remetido pelo NCWC/
NS); cardeal-patriarca Manuel Gonçalves Cerejeira visita membros do clero 
doentes; nova igreja consagrada em Malange, Angola; padre Custódio Alvim 
Pereira indicado para bispo auxiliar de Lourenço Marques.
Idioma: Eng.
(DC): State subsidy for portuguese Caritas
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/156
Data: 30.12.1958 - 05.01.1959
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca do subsídio 
entregue pelo Ministério da Saúde e Assistência à Cáritas Portuguesa; bênção 
da capela do Hospital do Ultramar, em Lisboa (inclui texto remetido pelo NCWC/
NS); 50º aniversário da ordenação sacerdotal do cónego da Sé da Guarda, 
Luís Mendes de Matos; 50º aniversário da ordenação sacerdotal do arcebispo 
de Luanda, D. Moisés Alves de Pinho (inclui texto remetido pelo NCWC/NS).
Idioma: Eng.
(DS): First discord between church and state in Portugal
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/157
Data: 09.01.1959
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes a referir o primeiro 
desentendimento entre a Igreja e o Estado em 30 anos de Estado Novo.
Idioma: Eng.
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(DC): Diplomatic corps farewell gift to Cardinal Cento
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/158
Data: 14.01.1959 - 26.01.1959
Dimensão: 7 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes sobre a receção 
oferecida por Charles Stirling, embaixador britânico, na despedida do cardeal 
Fernando Cento (inclui texto remetido pelo NCWC/NS); palavras do bispo da 
Guarda na Semana Diocesana da Catequese (inclui texto remetido pelo NCWC/
NS); números das missões em Lourenço Marques (inclui texto remetido pelo 
NCWC/NS); bispo da Beira, D. Sebastião Soares de Resende, escreve sobre a 
importância do Sacramento do Matrimónio; desejo dos fiéis de Luanda de ver 
o bispo D. Moisés Alves de Pinho elevado ao Colégio Sagrado dos Cardeais; 
situação dos imigrantes portugueses ilegais em França; falta de padres na 
diocese de Sá da Bandeira (inclui texto remetido pelo NCWC/NS); Custódio 
Alvim Pereira consagrado bispo auxiliar de Lourenço Marques.
Idioma: Eng.
(DS): Portuguese Bishop’s joint pastoral on church and state
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/159
Data: 18.01.1959
Dimensão: 8 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado, com correções manuscritas de Susan 
Lowndes, acerca da pastoral conjunta dos bispos de Portugal Continental, 
Madeira e Açores; bênção de imagem de Nossa Senhora de Fátima para ser 
levada para a nova igreja em Brasília. Contém dois exemplares do mesmo artigo.
Idioma: Eng.
(DC): Present position in Angola
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/160
Data: 26.01.1959
Dimensão: 10 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado (dois exemplares) de Susan Lowndes 
acerca da situação religiosa em Angola; celebração do padroeiro dos jornalistas, 
São Francisco de Sales; fim da oitava de oração pela unidade de Igreja; arcebispo 
John Panico apontado para núncio apostólico em Portugal; bispo auxiliar de 
Lisboa, D. José Pedro da Silva, reitera a necessidade urgente da criação de 
uma universidade católica em Portugal. Inclui o comentário ao texto do padre 
Patrick O’Conner.
Idioma: Eng. / Por.
(DS): Portuguese Bishops stress need for mutual 
independence in church-state relations
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/161
Data: 02.02.1959
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
da posição tomada pelos bispos portugueses sobre a necessidade de cooperação 
entre o Estado e a Igreja.
Idioma: Eng.
(DC): Unusual court case over death bed marriage
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/162
Data: 05.02.1958 - 09.02.1959
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes a referir um estranho caso de 
bigamia na paróquia de Santo Estêvão de Alfama (inclui texto remetido pelo 
NCWC/NS); missa oferecida por Portugal pelo cardeal Fernando Cento (inclui 
texto remetido pelo NCWC/NS); bênção dos animais no dia de Santa Brigite, 
no Lumiar; ordenação de 2 padres nativos em Lourenço Marques; morte do 
padre Alves Martins; festa de São Francisco de Sales, patrono dos jornalistas.
Idioma: Eng.
(DC): Early oil painting of Our Lady of Africa found in Lisbon
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/163
Data: 15.02.1959
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes a referir a descoberta 
de um quadro a óleo antigo que representa a descida da cruz; 60º aniversário 
da ordenação sacerdotal do padre José Ferreira Leite; morte de Lawrence 
Harvey; estátua de Cristo-Rei em Sá da Bandeira; padre Aime Duval visita Lisboa; 
cardeal Fernando Cento em Fátima; presidente da República portuguesa visita 
a “Casa do Gaiato”; padre Avelino Gonçalves, editor do diário “Novidades”, 
visita Estados Unidos da América; encontro da Ação Católica em Fátima (inclui 
texto remetido pelo NCWC/NS).
Idioma: Eng.
(DS): Statue of Our Lady donated by U.S. catholics do adorn facade
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/164
Data: 16.02.1959
Dimensão: 1 fl.
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Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, a referir 
a decisão de colocar a estátua de mármore de Nossa Senhora de Fátima no 
nicho da fachada da basílica.
Idioma: Eng.
(DC): Centenary of birth of padre Cruz
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/165
Data: 23.12.1959 - 02.03.1959
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca do centenário 
do nascimento do padre Cruz; morte do almirante Carlos Viegas Gago Coutinho 
(inclui texto remetido pelo NCWC/NS); exposição e venda de livros católicos na 
Faculdade de Medicina de Lisboa; dois padres jesuítas orientais visitam Lisboa.
Idioma: Eng.
(DC): Fatima apparition chapel altered
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/166
Data: 26.02.1959 - 02.03.1959
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da mudança 
da imagem de Nossa Senhora de Fátima da Capelinha das Aparições para a 
basílica, devido a alterações na primeira (inclui texto remetido pelo NCWC/NS); 
Sociedade de Proteção de Raparigas Católicas reúne-se em Lisboa.
Idioma: Eng.
(DC): Head of Lisbon University visits catholic residencial college
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/167
Data: 06.03.1959 - 16.03.1959
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes a referir a visita do reitor da 
Universidade de Lisboa, Marcello Caetano, ao Colégio Pio XII; consagração do 
novo bispo auxiliar de Lourenço Marques, D. Custódio Alvim; curso de férias para 
freiras; dedicada primeira igreja a São Domingos Sávio, em Évora; estatísticas 
de Fátima do ano de 1958 (inclui texto remetido pelo NCWC/NS).
Idioma: Eng.
(DS): His eminence Fernando Cardinal Cento
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/168
Data: 14.03.1959
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, com 
dados biográficos do cardeal Fernando Cento.
Idioma: Eng.
(DC): Polish jesuit preaches at Fatima mass
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/169
Data: 15.03.1959 - 23.03.1959
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado remetido por Susan Lowndes acerca 
da homilia do padre Burzak na missa do 13 de março em Fátima; consagração 
episcopal do bispo auxiliar de Lourenço Marques, D. Custódio Alvim (inclui texto 
remetido pelo NCWC/NS); intenção de construir um seminário em Ponta Delgada.
Idioma: Eng.
(DS): Catholic Action’s silver jubilee in Portugal
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/170
Data: 04.04.1959
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da realização 
de uma peregrinação na celebração dos 25 anos da Ação Católica Portuguesa; 
imagem de Nossa Senhora de Fátima a caminho do Brasil; bodas de diamante 
do padre salesiano Hermínio Rossetti; general Humberto Delgado processa o 
semanário católico de Leiria “A Voz de Domingo”.
Idioma: Eng.
(DS): Pope sends message to portuguese Catholic Action
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/171
Data: 06.04.1959
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da mensagem 
enviada pelo Papa aos membros da Ação Católica Portuguesa reunidos em Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): 200 crucifixes blessed and placed in african hospital
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/172
Data: 13.04.1959
Dimensão: 3 fls.
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– THE ANGLO-PORTUGUESE NEWS
(SSC): CORRESPONDENTE DE IMPRENSA 
– NATIONAL CATHOLIC WELFARE 
CONFERENCE (NEWS SERVICE)
(SSC): CORRESPONDENTE DE IMPRENSA 
– THE ROSARY
(SSC): CORRESPONDENTE DE IMPRENSA 
– CATHOLIC TIMES
(SSC): CORRESPONDENTE DE IMPRENSA 
– PORTUGAL TODAY
(SSC): CORRESPONDENTE DE IMPRENSA 
– MARY TODAY
(SSC): CORRESPONDENTE DE IMPRENSA 
– TODAY
(SSC): TEXTOS EM OBRAS DE CARÁCTER 
GERAL
(SSC): GUIAS DE VIAGEM
(SC): INTERESSES PESSOAIS
(SSC): RETIROS
DESCRIÇÃO ARQUIVÍSTICA | (SC): PRODUÇÃO INTELECTUAL
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes a referir a bênção de 
200 crucifixos para serem colocados no hospital em Sá da Bandeira; estatísticas 
dos seminários do patriarcado de Lisboa; bênção da primeira pedra de capela 
dedicada a Nossa Senhora da Esperança, na Horta, Açores; imagem peregrina 
de Nossa Senhora de Fátima visita Maternidade Alfredo da Costa; festa de São 
Gabriel, padroeiro das telecomunicações; festa da juventude em Nova Lisboa; 
construção da Sé de Sá da Bandeira; bênção dos barcos de pesca ao Bacalhau; 
imagem de Nossa Senhora de Fátima da Capelinha das Aparições foi repintada; 
fachada da Basílica de Fátima reforçada; comunhão comum na Páscoa.
Idioma: Eng.
(DS): Fatima statue leaves italian military plane
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/173
Data: 26.04.1959
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes sobre ida da imagem 
peregrina de Nossa Senhora de Fátima para Itália, num avião militar italiano; 
convento de clarissas destruído pelo fogo em Câmara de Lobos; primeira missa na 
capela do edifício da Sociedade Internacional de Proteção de Raparigas Católicas, 
no Porto; 100 anos da cidade de Aveiro; 70º aniversário de António de Oliveira 
Salazar; construção de seminário para nativos em Nampula; centenário do 
nascimento do padre Cruz; alterações na peregrinação a Fátima no 13 de maio.
Idioma: Eng.
(DS): Portuguese Bishops in Africa to meet
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/174
Data: 29.04.1959
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca do encontro 
da Conferência Episcopal de todos os bispos de África Portuguesa em maio; 
arcebispo de Braga, D. António Bento Martins Júnior, discursa na missa de 
ação de graças pelo 70º aniversário de António de Oliveira Salazar; o padre 
beneditino Gabriel de Sousa fala sobre as missões em Angola; bispo de Malange, 
D. Manuel Nunes Gabriel, diz que deve ser dado apoio espiritual aos estudantes 
africanos que procuram as universidades portuguesas.
Idioma: Eng.
(DS): Portuguese Minister of Interior reveals March plot
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/175
Data: 10.05.1959
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca das revelações 
do ministro do Interior de um plano para derrubar o regime de António de 
Oliveira Salazar.
Idioma: Eng.
(DS): Tercentenary of Irish dominican comunity in Lisbon
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/176
Data: 12.05.1959
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca dos 300 
anos dos dominicanos irlandeses em Lisboa; peregrinação de Nossa Senhora 
das Angústias, na Horta; celebração no seminário do Porto do 11º aniversário 
da consagração episcopal do bispo D. António Ferreira Gomes; bênção da 
primeira pedra de nova escola em Abrantes; bispo de Angra do Heroísmo, 
D. Afonso de Carvalho convoca sínodo na sua diocese; arcebispo Henry O’Brien 
de Hartford em Portugal; morte do vigário-geral de Nova Lisboa, padre Manuel 
António de Sousa; encerramento da reunião dos bispos da África Portuguesa; 
bispos portugueses decidiram criar um centro de informação e investigação 
pastoral; necessidade de 400 catequistas na diocese de Lisboa; peregrinação 
britânica a Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): Resumption of canonization process of portuguese princess
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/177
Data: 04.07.[1959]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto incompleto datilografado de Susan Lowndes a 
referir o recomeço do processo de canonização da princesa Joana, de Aveiro; 
centenário do nascimento do padre Cruz.
Idioma: Eng.
Notas: Texto incompleto. Contém apenas as páginas 3 e 4.
(DS): Fatima apparitions sole survivor rejects recent prophecies imputed to her
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/178
Data: 13.07.1959
Dimensão: 3 fls.
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– THE CATHOLIC HERALD
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– THE ANGLO-PORTUGUESE NEWS
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– THE ROSARY
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– MARY TODAY
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(SSC): GUIAS DE VIAGEM
(SC): INTERESSES PESSOAIS
(SSC): RETIROS
DESCRIÇÃO ARQUIVÍSTICA | (SC): PRODUÇÃO INTELECTUAL
Âmbito e conteúdo: Texto remetido pelo NCWC/NS a referir a negação feita 
pela irmã Lúcia de ter tido profecias que lhe foram imputadas pelo padre 
Augustin Fuentes de Veracruz.
Idioma: Eng.
(DC): Bishop of Leiria on Fatima “secret”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/179
Data: 05.08.1959 - 17.08.1959
Dimensão: 8 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado (dois exemplares) de Susan Lowndes 
a referir a abertura do envelope selado contendo o terceiro segredo de Fátima, 
escrito pela irmã Lúcia (inclui texto remetido pelo NCWC/NS).
Idioma: Eng.
(DS): New Rector for Fatima Sanctuary
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/180
Data: 10.08.1959
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da nomeação 
do monsenhor António Borges para novo reitor do Santuário de Fátima; 
engenheiro civil José Manuel Rocha e Melo ordenado padre; 25º aniversário 
da Ação Católica na arquidiocese de Braga; missa celebrada no cume da 
montanha do Pico, na Ilha do Pico.
Idioma: Eng.
(DS): Fr. Fuentes named roman postulator for Fatima children, 
Bishop says; but mandate not yet in force
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/181
Data: 24.08.1959
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, a referir 
a confirmação feita pelo bispo de Leiria, D. João Pereira Venâncio, de que o 
padre Augustin Fuentes é o postulador romano da causa de beatificação de 
Francisco Marto e Jacinta Marto, não estando ainda em vigor.
Idioma: Eng.
(DS): Mexican prelates give backing to priest in controversy 
over statements regarding Fatima
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/182
Data: 21.09.1959
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, a referir 
o apoio dado pelos prelados mexicanos ao padre Augustin Fuentes acerca das 
declarações sobre Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): 13th October at Fatima
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/183
Data: 13.10.1959
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da peregrinação 
de 13 de outubro a Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): President, Prime Minister attend solemn Te Deum 
commemorating Pope’s coronations
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/184
Data: 04.11.1959
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto manuscrito de Susan Lowndes acerca da presença de 
dignidades políticas no Te Deum de comemoração do primeiro aniversário de 
coroação do Papa João XXIII; padre Joaquim Luís dos Santos nomeado como 
diretor do Instituto de Pastoral Teológica em Goa; cardeal [Giacomo] Lercaro, 
arcebispo de Bolonha, presidirá à próxima peregrinação de maio em Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): Cardinal Patriarch on Catholic Action
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/185
Data: 24.11.1959
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes a referir o discurso 
do cardeal-patriarca de Lisboa, D. Manuel Gonçalves Cerejeira, sobre a função 
da Ação Católica em Portugal.
Idioma: Eng.
(DS): Padre Pio and Fatima
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/186
Data: 30.11.[1959]
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(SC): INTERESSES PESSOAIS
(SSC): RETIROS
DESCRIÇÃO ARQUIVÍSTICA | (SC): PRODUÇÃO INTELECTUAL
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes sobre a atribuição 
da cura da doença do padre Pio de Pietrelcina à intercessão de Nossa Senhora 
de Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): Fatima secret and 1959 statistics
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/187
Data: 27.01.1960
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca do terceiro 
segredo de Fátima e as estatísticas do ano de 1959.
Idioma: Eng.
Notas: Texto incompleto. Contém apenas as páginas 5 e 6.
(DS): Fatima Rector deplores “alarming” rumors on 
Fatima secret; says message complete
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/188
Data: 15.02.1960
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, referindo 
que o reitor do Santuário de Fátima considerou deploráveis os rumores em 
torno do terceiro segredo de Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): Fatima secret
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/189
Data: 18.03.1960
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes referindo que o 
envelope do terceiro segredo de Fátima foi enviado para Roma; padre Alves de 
Campos fala na Biblioteca da Embaixada Americana sobre a delinquência juvenil.
Idioma: Eng.
(DS): Sanctuary information services comments on Fatima secret
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/190
Data: 30.03.1960
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da desvalorização 
do sensacionalismo criado à volta do terceiro segredo de Fátima; missão em 
Mague, pela Sociedade Espanhola de Missões Estrangeiras; transmissão da 
missa de domingo pela televisão; necessidade de alargamento do seminário 
de Aveiro; restauro da capela da prisão do Limoeiro; aberto novo centro para 
distribuição de alimentos pelos carenciados; casas dos videntes de Fátima em 
Aljustrel foram classificadas de Interesse Público.
Idioma: Eng.
(DS): Portuguese Bishops, state, confer on religion 
classes; catechetical movement grows
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/191
Data: 11.04.1960
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
do entendimento entre o Estado e a Igreja segundo o qual os conteúdos do 
ensino primário devem ter mais instrução religiosa.
Idioma: Eng.
(DS): Changes announced for May pilgrimage to Fatima
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/192
Data: 12.04.1960
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca das alterações 
esperadas na peregrinação do próximo 13 de maio em Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): Liturgical movement in Portugal has progressed steadily for 25 years
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/193
Data: 02.05.1960
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
do movimento “missa silenciosa” que tem vindo a crescer nos últimos 25 anos.
Idioma: Eng.
(DC): 43th anniversary of first Fatima apparition
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/194
Data: 14.05.1960
Dimensão: 3 fls.
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DESCRIÇÃO ARQUIVÍSTICA | (SC): PRODUÇÃO INTELECTUAL
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes sobre a celebração do 
43º aniversário das aparições de Nossa Senhora em Fátima; morte do monsenhor 
[José Manuel] Pereira dos Reis, monge beneditino de Singeverga. Inclui cópia 
de telegrama remetido por Susan Lowndes a informar da impossibilidade do 
cardeal [Giacomo] Lercaro presidir às celebrações em Fátima, devido a doença.
Idioma: Eng.
(DS): Portuguese religious pratice on upturn since 
Fatima visions; south, workers, lagging
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/195
Data: 16.05.1960
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, a 
referir o aumento da vida religiosa em Portugal após as aparições de Nossa 
Senhora em Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): Portuguese missions hurt by ills of mother 
country: lack of priests and money
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/196
Data: 06.06.1960
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, a 
referir a falta de padres, educação e fundos monetários das missões católicas 
portuguesas no ultramar.
Idioma: Eng.
(DS): Bishop of Leiria returns from Italy
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/197
Data: 15.06.1960
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes sobre o regresso 
de Itália do bispo de Leiria, D. João Pereira Venâncio; nota sobre o terceiro 
segredo de Fátima publicada no periódico “Mensagem de Fátima”; esposa 
de Fulgêncio Baptista, ex-presidente cubano, visita Fátima.
Idioma: Eng.
(DC): Catholic press in Portugal
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/198
Data: 23.06.1960 - 04.07.1960
Dimensão: 7 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes com a caracterização da imprensa 
católica em Portugal. Inclui notas manuscritas, texto datilografado e o texto 
trabalhado, remetido pelo NCWC/NS.
Idioma: Eng.
(DS): Death of Madre Godinho
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/199
Data: 27.06.1960
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes a referir a morte 
da madre Maria da Purificação Godinho, testemunha das aparições de Fátima.
Idioma: Eng.
(DC): Education in Portugal
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/200
Data: 27.06.1960 - 18.07.1960
Dimensão: 8 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes com a caracterização da educação 
em Portugal, sobretudo da educação católica. Inclui notas manuscritas, texto 
datilografado e o texto trabalhado, remetido pelo NCWC/NS.
Idioma: Eng.
(DS): Bishop speaks on television at start of religious instruction week
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/201
Data: 03.10.1960
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da entrevista 
dada pelo bispo de Portalegre, D. Agostinho Moura, sobre os problemas da 
instrução religiosa em Portugal; carta pastoral do cardeal-patriarca de Lisboa 
acentuando as virtudes da oração do Rosário.
Idioma: Eng.
(DS): Penance marks last big Fatima pilgrimage of year 1960
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/202
Data: 14.10.1960
Dimensão: 2 fls.
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Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes sobre a peregrinação 
de 13 de outubro em Fátima; será inaugurada uma estátua de Cristo-Rei em 
Ponte de Lubango; cardeal Giacomo Lercaro fala sobre a construção de igrejas.
Idioma: Eng.
(DS): Sister Lucia on Fatima secret
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/203
Data: 30.11.1960
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca das palavras 
da irmã Lúcia relativamente à não-revelação do terceiro segredo de Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): Where is the controversy between Fr. Fuentes and Sister Lucia?
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/204
Data: [?].[?].1960
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto de autoria de Susan Lowndes acerca da controvérsia 
entre o padre Augustin Fuentes e a irmã Lúcia.
Idioma: Eng.
(DS): Lisbon’s boy’s town
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/205
Data: [?].[?].1960
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes sobre a Casa do 
Gaiato, no Tojal.
Idioma: Eng.
(DS): Portuguese Bishops issue collective pastoral
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/206
Data: 06.05.1961
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes sobre a pastoral 
coletiva dos bispos portugueses acerca da meditação da mensagem de Fátima; 
25º aniversário da ordenação episcopal do cardeal [Teodósio] Clemente de 
Gouveia, bispo de Lourenço Marques.
Idioma: Eng.
Notas: Texto incompleto. Contém apenas as páginas 5 e 6.
(DS): Big pilgrimage for October 13
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/207
Data: 14.10.1961
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da 
peregrinação do 13 de outubro a Fátima; envio de imagem de Nossa Senhora 
de Fátima para Angola.
Idioma: Eng.
(DS): Thumbnail biographical Emmanuel Cardinal Gonçalves Cerejeira
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/208
Data: 30.08.1962
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, com 
dados biográficos do Cardeal Manuel Gonçalves Cerejeira.
Idioma: Eng.
(DS): Pope Paul VI faces decision on publication of 
contents of “third secret of Fatima”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/209
Data: 01.07.1963
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
do terceiro segredo de Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): U.S. immigrant recovers from paralysis at Fatima
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/210
Data: 16.06.1964
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, a 
referir a cura de paralisia de Manuel Correia de Veiga, português imigrante 
nos Estados Unidos da América.
Idioma: Eng.
(DS): More study needed on university
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/211
Data: 30.06.1964
Dimensão: 1 fl.
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Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, a 
referir a intenção reiterada pelos padres portugueses da necessidade de uma 
universidade católica em Portugal.
Idioma: Eng.
(DS): Saint´s exposition date advanced
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/212
Data: 20.08.1964
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, sobre 
a permissão dada pela Santa Sé para expor à veneração as relíquias de São 
Francisco Xavier em Goa.
Idioma: Eng.
(DS): Norway aids refugees
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/213
Data: 31.08.1964
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca da 
doação feita pelo Comité Norueguês para os Refugiados ao Instituto Salesiano, 
para este ajudar filhos de pais que saíram da China e estão refugiados em Macau.
Idioma: Eng.
(DS): Portuguese quiet on Pope’s India visit
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/214
Data: 02.11.1964
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, a referir 
a consideração, por parte do Governo português, da visita do Papa Paulo VI a 
Bombaim, território recentemente ocupado pela União Indiana, como um insulto.
Idioma: Eng.
(DS): Portuguese seize catholic magazine
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/215
Data: 16.11.1964
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, sobre a 
apreensão e retirada de circulação da revista “Além-Mar” por conter um texto 
intitulado “Um Congresso para a Índia”.
Idioma: Eng.
(DS): Secret of Fatima again in News
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/216
Data: 20.12.1964
Dimensão:1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes a referir o surgimento 
em vários periódicos de notícias falsas em relação ao terceiro segredo de Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): Portuguese Bishop on press freedom
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/217
Data: 22.12.1964
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
da homilia do bispo D. Eurico Dias Nogueira na qual defendeu a liberdade de 
imprensa.
Idioma: Eng.
(DS): Will introduce vernacular in the mass
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/218
Data: 02.01.1965
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
do início da utilização da língua vernacular nas missas.
Idioma: Eng.
(DS): First angolan capuchin ordained
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/219
Data: 11.01.1965
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
da ordenação do primeiro franciscano capuchinho angolano, ordenado pelo 
bispo D. Moisés Alves de Pinho.
Idioma: Eng.
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(DS): Form Portuguese Theological Society
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/220
Data: 11.01.1965
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
da criação da Sociedade Teológica Portuguesa.
Idioma: Eng.
(DS): New churches must have free-standing altar
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/221
Data: 14.01.1965
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
das indicações de construção dos altares fora das paredes da igreja, de modo 
a que a missa seja celebrada de frente para a assembleia.
Idioma: Eng.
(DS): First celebration of mass in Portugal
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/222
Data: 22.01.1965
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
do 25º aniversário da celebração da primeira missa do padre [?] Almeida Gil.
Idioma: Eng.
(DS): Two laymen named to Lisbon’s liturgy-music commission
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/223
Data: 28.01.1965
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, a referir 
a nomeação de Júlia d’Almendra e Diogo Lino Pimentel para a Comissão de 
Liturgia e Música da Diocese de Lisboa.
Idioma: Eng.
(DS): Portugal in midst of church building boom
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/224
Data: 29.01.1965
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
do aumento exponencial da construção de igrejas que se verifica em Portugal.
Idioma: Eng.
(DS): Cursillo graduates hold mass rally
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/225
Data: 06.02.1965
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
da reunião e missa dos Cursilhos de Cristandade.
Idioma: Eng.
(DS): Fatima pilgrims topped million
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/226
Data: 06.02.1965
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, a referir 
as estatísticas da peregrinação a Fátima durante o ano de 1964.
Idioma: Eng.
(DS): Portuguese boys towns are flourishing
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/227
Data: 11.02.1965
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
do aumento do número de Casas do Gaiato, fundadas pelo padre Américo de 
Aguiar.
Idioma: Eng.
(DS): Missions schools subsidized
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/228
Data: 11.02.1965
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
do subsídio dado pelo Governo Português e pela Fundação Calouste Gulbenkian 
às missões jesuítas em Porto Amélia.
Idioma: Eng.
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(DS): Mass marks red cross centenary
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/229
Data: 18.02.1965
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, a 
referir a missa e Te Deum oferecidos na Igreja de São Domingos em Lisboa, 
por ocasião do centenário da Cruz Vermelha.
Idioma: Eng.
(DS): Warns church to stay out of politics
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/230
Data: 23.02.1965
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
do discurso de António Oliveira Salazar em que este afirma que a Igreja Católica 
se deve manter afastada da política.
Idioma: Eng.
(DS): Legate named to bring golden rose to Fatima
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/231
Data: 02.03.1965
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, sobre 
a vinda de um legado papal a Fátima para trazer a rosa de ouro.
Idioma: Eng.
(DS): Mark anniversary of death of Fatima witness
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/232
Data: 26.02.1965
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
do 45º aniversário da morte de Jacinta Marto.
Idioma: Eng.
(DS): Calls for more portuguese missionaries
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/233
Data: 05.03.1965
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, 
acerca da carta pastoral de D. Eurico Dias Nogueira, bispo de Vila Cabral, na 
qual solicita que os bispos da metrópole enviem 10% dos seus padres para as 
missões ultramarinas.
Idioma: Eng.
(DS): New Fatima stamps planned
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/234
Data: 13.03.1965
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, sobre 
o lançamento de uma série especial de selos em 1967, comemorativos do 50º 
aniversário das aparições de Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): Students discuss birth control in Portugal
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/235
Data: 25.03.1965
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
da conferência dada por um padre a jovens universitários sobre a necessidade 
de controlar a natalidade em Portugal.
Idioma: Eng.
(DS): Portuguese publications recounts Pope’s India trip
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/236
Data: 25.03.1965
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
da suspensão por parte do Governo de uma edição inteira do Boletim de 
Informação Pastoral, editado pelo Secretariado para a Informação Religiosa 
de Lisboa, e dedicada à visita do Papa Paulo VI a Bombaim.
Idioma: Eng.
(DS): Cardinal praises Jocist statues
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/237
Data: 01.04.1965
Dimensão: 1 fl.
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Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, 
acerca das palavras do cardeal-patriarca de Lisboa em relação aos estatutos 
da Juventude Operária Católica.
Idioma: Eng.
(DS): University students join Jesuits in Portugal
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/238
Data: 02.04.1965
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, sobre 
a entrada de cinco estudantes universitários na Companhia de Jesus.
Idioma: Eng.
(DS): President visits reestablished monastery
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/239
Data: 02.04.1965
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
da visita do presidente da República Portuguesa, Américo Tomás, ao mosteiro 
da cartuxa em Évora.
Idioma: Eng.
(DS): Blesses fishing fleet
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/240
Data: 08.04.1965
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, a referir 
a bênção dos barcos de pesca ao bacalhau pelo arcebispo de Évora D. Manuel 
Trindade Salgueiro.
Idioma: Eng.
(DS): Sets up office for emmigrants
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/241
Data: 15.04.1965
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, sobre 
a criação do Secretariado Diocesano de Braga para Emigrantes, para lidar com 
os problemas da emigração de agricultores para França.
Idioma: Eng.
(DS): Blessed named Diocesan Patron
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/242
Data: 15.04.1965
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, a 
referir a autorização dada pelo Papa Paulo VI à diocese de Aveiro de tomar 
como patrona Santa Joana Princesa.
Idioma: Eng.
(DS): Carpenter’s bench used as altar at workers mass
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/243
Data: 14.04.1965
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
de uma missa campal celebrada para os trabalhadores industriais no Barreiro.
Idioma: Eng.
(DS): Half million pilgrims at golden rose
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/244
Data: 14.05.1965 - 18.05.1965
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
da celebração de 13 de maio em Fátima, onde o legado papal, cardeal Fernando 
Cento, entregou a rosa de ouro ao Santuário de Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): Vatican-portuguese relations friendly again
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/245
Data: 25.05.1965
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, a referir 
o retorno à normalidade das relações diplomáticas entre a Santa Sé e Portugal, 
depois de o Papa Paulo VI ter oferecido a rosa de ouro ao Santuário de Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): Immorality hit in Angola
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/246
Data: 04.06.1965
Dimensão: 1 fl.
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Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
da pastoral coletiva dos bispos de Angola condenando a imoralidade no vestir, 
nas maneiras e na literatura.
Idioma: Eng.
(DS): Fire and wedding both for St. Anthony
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/247
Data: 17.06.1965
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
das celebrações do dia de Santo António em Lisboa.
Idioma: Eng.
(DS): Portuguese University Sunday
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/248
Data: 21.06.1965
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
da indicação do dia 27 de junho como dia de oração pela criação da universidade 
católica em Portugal.
Idioma: Eng.
(DS): Portuguese Bishops urges vocations
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/249
Data: 21.06.1965
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, sobre 
a necessidade de vocações sacerdotais na diocese do Algarve.
Idioma: Eng.
(DS): Pope sends Rosary to Sister Lucia
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/250
Data: 21.06.1965
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, noticiando 
a oferta, por parte do Papa Paulo VI, de um rosário de ouro à irmã Lúcia.
Idioma: Eng.
(DS): Pope may visit Fatima, Cardinal says
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/251
Data: 26.06.1965
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, sobre 
a possibilidade da visita do Papa Paulo VI a Fátima em 1967.
Idioma: Eng.
(DS): Council has little impact in Portugal
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/252
Data: 30.06.1965
Dimensão: 5 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
do fraco impacto do Concílio do Vaticano II em Portugal. Inclui dois exemplares 
do mesmo texto, um deles incompleto.
Idioma: Eng.
(DS): Ministry rejects cathedral design
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/253
Data: 06.07.1965
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca da 
rejeição do projeto para a catedral de Bragança pelo ministro das Obras Públicas.
Idioma: Eng.
(DS): Cardinal’s statue for Mozambique
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/254
Data: 10.07.1965
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, a 
referir a intenção de construir no Largo dos Heróis da Fé uma estátua do bispo 
de Lourenço Marques, D. Teodósio de Almeida, falecido em 1962.
Idioma: Eng.
(DS): Cardinal Recovering from eye operation
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/255
Data: 10.07.1965
Dimensão: 1 fl.
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Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
da recuperação do cardeal-patriarca, D. Manuel Gonçalves Cerejeira, de uma 
operação aos olhos.
Idioma: Eng.
(DS): Luanda Archbishop visits portuguese islands
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/256
Data: 10.07.1965
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, a 
referir a visita do arcebispo de Luanda D. Moisés de Pinho às ilhas de São 
Tomé e Príncipe.
Idioma: Eng.
(DS): Mass music competition announced
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/257
Data: 10.07.1965
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, a 
referir o concurso lançado pela Comissão Episcopal de Liturgia de composição 
de músicas para as partes vernaculares da missa que devem ser cantadas.
Idioma: Eng.
(DS): Underground group calls Salazar regime anti-christian
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/258
Data: 17.07.1965
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
da existência de um grupo de advogados que acusam o Governo português 
de ser anticristão.
Idioma: Eng.
(DS): Lisbon Patriarch leaves hospital
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/259
Data: 22.07.1965
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, a referir 
a saída do hospital de D. Manuel Gonçalves Cerejeira.
Idioma: Eng.
(DS): Catholic Action member accused of subversion
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/260
Data: 22.07.1965
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, sobre a 
acusação de subversão do membro da Ação Católica Luís Filipe Salgado de Matos.
Idioma: Eng.
(DS): Serious priest shortage in Portugal
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/261
Data: 23.07.1965
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, sobre 
a escassez de padres em Portugal.
Idioma: Eng.
(DS): Hostel to be built for Fatima pilgrims
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/262
Data: 30.07.1965
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, a referir 
a intenção do ramo feminino da Sociedade de São Vicente de Paulo construir 
um albergue para peregrinos pobres em Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): Church building program in Mozambique
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/263
Data: 30.07.1965
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, sobre 
o programa de construção de igrejas e seminários em Moçambique.
Idioma: Eng.
(DS): Bishops deplored attack in portuguese paper
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/264
Data: 30.07.1965
Dimensão: 1 fl.
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Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, a 
referir o repúdio manifestado pelos bispos de Moçambique pelo ataque ao 
semanário “Agora”.
Idioma: Eng.
(DS): 20 Priests ordained together in Portugal
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/265
Data: 06.08.1965
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, a referir 
a ordenação sacerdotal de vinte padres na diocese do Porto.
Idioma: Eng.
(DS): Praise portuguese boys’ town
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/266
Data: 07.08.1965
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, a 
referir o louvor prestado por cinco bispos portugueses ao padre Américo Aguiar.
Idioma: Eng.
(DS): Portuguese leader hits catholic political groups
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/267
Data: 09.08.1965
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, 
acerca do discurso de António de Oliveira Salazar em que condenava os grupos 
políticos de católicos.
Idioma: Eng.
(DS): Catholic Action leader freed in Portugal
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/268
Data: 12.08.1965
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, sobre 
a detenção de membros da Ação Católica Portuguesa acusados de atividades 
subversivas.
Idioma: Eng.
(DS): Portuguese Bishops issue pastoral on council
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/269
Data: 13.08.1965
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
da participação do laicado na carta coletiva a enviar ao Concílio do Vaticano II.
Idioma: Eng.
(DS): World mariological congress scheduled
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/270
Data: 14.08.1965
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
da realização do 50º encontro do Congresso Internacional Mariológico.
Idioma: Eng.
(DS): Blue Army at ceremonies
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/271
Data: 26.08.1965
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, sobre 
a bênção e inauguração da Sede do Exército Azul de Nossa Senhora em Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): Bishop officiates at ceremonies
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/272
Data: 10.09.1965
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, a referir 
a nomeação de São Vicente do Japão como padroeiro de Albufeira.
Idioma: Eng.
(DS): Sees persecution of christians in Goa
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/273
Data: 13.09.1965
Dimensão: 2 fls.
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Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, a 
informar da acusação feita pelo padre Joaquim Luís dos Santos à União Indiana, 
que acusou de tentar destruir a cultura católica em Goa.
Idioma: Eng.
(DS): St. Anthony made Lt. Colonel
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/274
Data: 17.09.1965
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, sobre 
o facto de em Maquela do Zombo terem feito Santo António coronel.
Idioma: Eng.
(DS): Portuguese Archbishop dies
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/275
Data: 24.09.1965
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, a referir 
a morte do arcebispo de Évora, D. Manuel Trindade Salgueiro.
Idioma: Eng.
(DS): Opposition forseen in portuguese elections
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/276
Data: 24.09.1965
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
da tentativa de católicos descontentes com o regime de António de Oliveira 
Salazar colocarem candidatos na Assembleia Nacional.
Idioma: Eng.
(DS): Bishop officiates at mass wedding
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/277
Data: 02.10.1965
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, a 
referir o casamento simultâneo de 70 casais, presidido pelo bispo coadjutor 
de Luanda, D. Manuel Nunes Gabriel.
Idioma: Eng.
(DS): Cathedral construction to begin
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/278
Data: 02.10.1965
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, a 
referir o início da construção da catedral de Tete.
Idioma: Eng.
(DS): Goan priest fined, imprisoned
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/279
Data: 02.10.1965
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, a referir 
a prisão do padre Francisco Xavier Monteiro, por se ter recusado a abandonar 
Goa e a registar-se como estrangeiro.
Idioma: Eng.
(DS): No anti-Salazar catholics in election
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/280
Data: 12.10.1965
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, 
informando que foi inesperada a inexistência de candidatos às eleições propostos 
por grupos católicos opositores ao regime de António de Oliveira Salazar.
Idioma: Eng.
(DS): 150.000 attend Fatima pilgrimage
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/281
Data: 19.10.1965
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, a 
referir a passagem de 150.000 peregrinos pelo Santuário de Fátima a 12 e 
13 de outubro.
Idioma: Eng.
(DS): Fatima prepares for 50th anniversary
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/282
Data: 19.10.1965
Dimensão: 1 fl.
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Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
dos preparativos levados a cabo pela Reitoria do Santuário de Fátima para a 
celebração dos 50 anos das aparições de Nossa Senhora em Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): Senior portuguese Bishop dies
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/283
Data: 25.10.1965
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
da morte do bispo de Beja, D. José do Patrocínio Dias.
Idioma: Eng.
(DS): Portuguese Bishops send statement
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/284
Data: 26.11.1965
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, a referir 
a mensagem enviada de Roma pelos bispos portugueses às suas dioceses, 
pedindo colaboração para a colocação em prática das diretrizes do Concílio 
do Vaticano II.
Idioma: Eng.
(DS): Cardinal serves lunch
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/285
Data: 05.01.1966
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, a referir 
o almoço oferecido por D. Manuel Gonçalves Cerejeira pelo seu 37º aniversário 
como cardeal-patriarca de Lisboa; consagração do padre Júlio Tavares Rebimbas 
como bispo do Algarve, no estádio de Ílhavo.
Idioma: Eng.
(DS): 1.5 million pilgrims in Fatima last year
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/286
Data: 08.02.1966
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, sobre 
as estatísticas das peregrinações ao Santuário de Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): Vatican II seen promoting understanding everywhere
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/287
Data: 01.03.1966
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
das declarações do bispo anglicano Stanley Eley que considera o Concílio do 
Vaticano II um bom exemplo de tolerância.
Idioma: Eng.
(DS): Portuguese President receives Irish missionary
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/288
Data: 22.04.1966
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, a referir 
a receção feita pelo presidente da República Portuguesa Américo Tomás ao 
missionário irlandês Bernard Keane.
Idioma: Eng.
(DS): New Apostolic Perfect for Portuguese Guinea
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/289
Data: 22.04.1966
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, a 
referir a nomeação do padre Amândio Oliveira Neto como prefeito apostólico 
na Guiné Portuguesa.
Idioma: Eng.
(DS): Special cerimonies at Fatima May 12, 13
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/290
Data: 22.04.1966
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
da presença do cardeal Guiseppe Ferreto nas celebrações de maio em Fátima.
Idioma: Eng.
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(DS): First portuguese dominican provincial
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/291
Data: 22.04.1966
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, a referir 
a nomeação do padre Raúl Almeida Rolo como o primeiro provincial português 
da Ordem Dominicana, restaurada recentemente em Portugal.
Idioma: Eng.
(DS): Pressing need for priests in Lisbon
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/292
Data: 10.05.1966
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, sobre 
a necessidade de vocações sacerdotais na diocese do Lisboa.
Idioma: Eng.
(DS): 13th centenary of St. Fructuosus
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/293
Data: 11.05.1966
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
do 13º centenário de São Fructuoso, celebrado em Braga.
Idioma: Eng.
(DS): Pope refuses Lisbon Patriarch’s resignation
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/294
Data: 12.05.1966
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
da recusa do Papa Paulo VI em aceitar a resignação do cardeal-patriarca de 
Lisboa, D. Manuel Gonçalves Cerejeira, de 78 anos.
Idioma: Eng.
(DS): Harmony between Fatima message and council decrees
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/295
Data: 18.05.1966
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
da harmonia entre a mensagem de Fátima e os decretos emanados do Concílio 
do Vaticano II.
Idioma: Eng.
(DS): New seminary being built
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/296
Data: 18.05.1966
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, sobre 
o início da construção do novo seminário no Porto.
Idioma: Eng.
(DS): Pastoral meeting held in Angola diocese
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/297
Data: 28.05.1966
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
de um encontro pastoral em Nova Lisboa para discutir a necessidade de livros 
litúrgicos e catequéticos na língua autóctone.
Idioma: Eng.
(DS): Clergy, laity asked to help solve pastoral problems
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/298
Data: 28.05.1966
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, sobre 
a atualização dos métodos pastorais na diocese de Lisboa.
Idioma: Eng.
(DS): No Corpus Christi procession through Lisbon
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/299
Data: 15.06.1966
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, a referir 
a realização da procissão do Corpo de Deus nos claustros da Sé de Lisboa, em 
vez de ser nas ruas da cidade.
Idioma: Eng.
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(DS): Relics of St. Anthony venerated in Portugal
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/300
Data: 15.06.1966
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, a referir 
a exposição das relíquias de Santo António em Lisboa, Mafra, Estoril e Coimbra.
Idioma: Eng.
(DS): New sacred art museum in Mozambique
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/301
Data: 17.06.1966
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
da criação de um museu de arte sacra em Lourenço Marques.
Idioma: Eng.
(DS): Lisbon Patriarchate to be divided
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/302
Data: 17.06.1966
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, sobre a 
divisão territorial do patriarcado de Lisboa nas dioceses de Santarém e Setúbal, 
mantendo-se a de Lisboa.
Idioma: Eng.
(DS): Catholic Lisbon
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/303
Data: 23.06.1966
Dimensão: 12 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes com a descrição 
dos lugares católicos de interesse para os turistas. Inclui o texto remetido pelo 
NCWC/NS.
Idioma: Eng.
(DS): Portuguese lay missionaries being encouraged
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/304
Data: 24.06.1966
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, a referir 
o impulso dado aos leigos para se tornarem missionários.
Idioma: Eng.
(DS): Patriarch Chaplain General of Armed Forces
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/305
Data: 24.06.1966
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, sobre 
a restauração do lugar de capelão das Forças Armadas, ocupado pelo cardeal-
patriarca Manuel Gonçalves Cerejeira.
Idioma: Eng.
(DS): Statue in Lisbon will honor blessed Nuno, national hero
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/306
Data: 24.06.1966
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
da construção de uma estátua em homenagem a D. Nuno Álvares Pereira.
Idioma: Eng.
(DS): Cardinal opens industrialists’ union headquarters
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/307
Data: 09.07.1966
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, a referir 
a inauguração da sede da União Católica dos Industriais Portugueses em Lisboa.
Idioma: Eng.
(DS): Portuguese Bishops repeat Fatima message
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/308
Data: 09.07.1966
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, 
acerca da pastoral coletiva dos bispos portugueses por ocasião dos 50 anos 
das aparições de Nossa Senhora em Fátima.
Idioma: Eng.
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(DS): Angolans plan for renewal
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/309
Data: 30.07.1966
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, a referir 
um encontro no Lobito para discutir os decretos do Concílio do Vaticano II e 
acentuar a defesa dos direitos dos negros.
Idioma: Eng.
(DS): Mozambique Bishop invited to moslem festival
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/310
Data: 30.07.1966
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
da participação do bispo de Vila Cabral, D. Eurico Dias Nogueira, no festival 
muçulmano em Ziara.
Idioma: Eng.
(DS): Cardinal to attend opening of Tagus bridge
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/311
Data: 01.08.1966
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
da inauguração da ponte sobre o rio Tejo.
Idioma: Eng.
(DS): Government sets norms for marriage validity
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/312
Data: 22.08.1966
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, a referir 
a criação de um decreto pelo Ministério do Ultramar que regula a validade 
dos casamentos.
Idioma: Eng.
(DS): Special stamp marks centenary
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/313
Data: 22.08.1966
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, a referir 
a edição de selos comemorativos do centenário dos padres do Santo Evangelho.
Idioma: Eng.
(DS): Portugal Patriarchate gets new Vicar General
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/314
Data: 22.08.1966
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
da nomeação do padre João Filipe de Castro para vigário-geral do patriarcado 
de Lisboa.
Idioma: Eng.
(DS): Bishop’s pastoral explains a new Fatima message
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/315
Data: 29.08.1966
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, a 
referir a mensagem do bispo de Leiria D. João Pereira Venâncio acentuando o 
carácter pacífico da mensagem de Fátima, não alimentando teorias catastróficas.
Idioma: Eng.
(DS): Centenary of Holy Spirit Missionaries in Angola
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/316
Data: 03.09.1966
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
do centenário da chegada dos Missionários Espiritanos a Angola.
Idioma: Eng.
(DS): Pastoral reorganization of Lisbon Patriarchate
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/317
Data: 03.09.1966
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, sobre 
a reorganização pastoral do patriarcado de Lisboa.
Idioma: Eng.
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(DS): Bishop greets Mozambique moslems
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/318
Data: 12.09.1966
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca da 
carta dirigida aos muçulmanos de Vila Cabral pelo bispo D. Eurico Dias Nogueira, 
para o bom entendimento entre católicos e muçulmanos na sua diocese.
Idioma: Eng.
(DS): Mozambique Bishop to undergo further treatment
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/319
Data: 23.09.1966
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, a 
referir a ida à Alemanha do bispo da Beira D. Sebastião Soares de Resende, 
para fazer tratamentos de saúde.
Idioma: Eng.
(DS): Patriarch convokes clergy assembly in Lisbon
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/320
Data: 23.09.1966
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, a 
referir a convocatória do clero da diocese de Lisboa para uma assembleia, a 
fim de discutir assuntos pastorais.
Idioma: Eng.
(DS): Services for soldiers killed fighting forest fire
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/321
Data: 24.09.1966
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
da mensagem de condolências do Papa Paulo VI às famílias dos 25 soldados 
que morreram no combate ao incêndio na Serra de Sintra.
Idioma: Eng.
(DS): Racial harmony in Portuguese Africa praised
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/322
Data: 25.09.1966
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
do testemunho de harmonia racial nas províncias ultramarinas portuguesas 
dado pelo padre Emilio Schmitz.
Idioma: Eng.
(DS): Laity’s role in priest shortage stressed
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/323
Data: 06.10.1966
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
da recomendação do recurso aos leigos no serviço da Igreja, saída da assembleia 
do clero diocesano de Lisboa.
Idioma: Eng.
(DS): Portuguese mission apathy charged
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/324
Data: 07.10.1966
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, sobre 
as declarações do bispo D. Eurico Dias Nogueira segundo o qual os bispos 
portugueses estavam a trair a sua vocação missionária.
Idioma: Eng.
(DS): Papal Nuncio at Fatima echoes Pope’s appeal for peace
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/325
Data: 19.10.1966
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
da relação feita pelo núncio apostólico arcebispo Maximilian de Furstenburg 
entre a mensagem de Fátima e a mensagem do Papa Paulo VI.
Idioma: Eng.
(DS): Mass for portuguese soldiers
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/326
Data: 20.10.1966
Dimensão: 1 fl.
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Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
da missa celebrada em honra dos 25 soldados que morreram no combate ao 
incêndio na Serra de Sintra.
Idioma: Eng.
(DS): Urges catholic university for Portugal
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/327
Data: 25.10.1966
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca da 
necessidade de criação de uma universidade católica em Portugal; inauguração 
do Instituto de Altos Estudos Católicos em Nova Lisboa.
Idioma: Eng.
(DS): Episcopal Vicar in Portugal assumes post
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/328
Data: 25.10.1966
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, a 
referir a tomada de posse do bispo auxiliar de Lisboa, D. António de Campos, 
como vigário episcopal em Santarém, dada a nova configuração territorial do 
patriarcado de Lisboa.
Idioma: Eng.
(DS): Archbishop who resigned to continue as missionary
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/329
Data: 07.11.1966
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, a 
informar da aceitação da resignação do bispo de Luanda D. Moisés Alves de 
Pinho, de 83 anos.
Idioma: Eng.
(DS): Lucia remains humble nun despite Fatima fame
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/330
Data: 07.11.1966
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acera 
da irmã Lúcia.
Idioma: Eng.
(DS): Pastoral action secretariat established
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/331
Data: 12.09.1966
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, a 
referir a criação do Secretariado de Ação Pastoral no Patriarcado de Lisboa.
Idioma: Eng.
(DS): Vast publishing project well under way
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/332
Data: 03.12.1966
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto da autoria de Frank McDevitt, remetido pelo NCWC/
NS, sobre a publicação do “Corpus instrumentorum” em Washington.
Idioma: Eng.
(DS): New apostolic Perfect supports moslem-christian dialogue
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/333
Data: 23.12.1966
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
do diálogo entre muçulmanos e cristãos na Guiné Portuguesa, encorajado pelo 
prefeito apostólico Amândio Neto.
Idioma: Eng.
(DS): Exiled portuguese monsignor dies
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/334
Data: 23.12.1966
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, a 
referir a morte do monsenhor Manuel Mendes das Neves.
Idioma: Eng.
(DS): Portuguese seminaries said to waste manpower
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/335
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Data: 23.12.1966
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, a 
referir a existência de muitos seminários de pequena dimensão em Portugal.
Idioma: Eng.
(DS): Temporal Order called concern of the laity
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/336
Data: 23.12.1966
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, 
acerca da pastoral coletiva onde é mencionada a necessidade de os leigos se 
empenharem na sociedade civil.
Idioma: Eng.
(DS): Portuguese Bishop resigns
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/337
Data: 06.02.1967
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, a referir 
a resignação do bispo de Vila Real, D. António Valente da Fonseca, de 83 anos.
Idioma: Eng.
(DS): Bishop’s letter spurs catholic-moslem good will
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/338
Data: 03.01.1967
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, a 
referir os bons frutos da carta do bispo de Vila Cabral, D. Eurico Dias Nogueira, 
dirigida aos muçulmanos da cidade.
Idioma: Eng.
(DS): Portuguese prepare for Fatima jubilee
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/339
Data: 03.01.1967
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, 
acerca dos preparativos para a celebração dos 50 anos das aparições de Nossa 
Senhora em Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): Terrors attributed to Fatima secret denied
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/340
Data: 16.01.1967
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
do descrédito dado às supostas catástrofes profetizadas no terceiro segredo 
de Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): Mozambique Bishop dies
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/341
Data: 26.01.1967
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, a referir 
a morte do bispo da Beira, D. Sebastião Soares de Resende.
Idioma: Eng.
(DS): Patriarch elected head of Portuguese Bishops
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/342
Data: 30.01.1967
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
da nomeação de D. Manuel Gonçalves Cerejeira como presidente da Comissão 
Episcopal Portuguesa.
Idioma: Eng.
(DS): Pope may visit Fatima in 1967
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/343
Data: 11.02.1967
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, a referir 
a possibilidade da visita do Papa Paulo VI a Fátima em 1967.
Idioma: Eng.
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(DS): Fatima anniversary poses accommodation problem
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/344
Data: 06.03.1967
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
da preparação para acolher peregrinos no 13 de maio em Fátima, devido à 
falta de edifícios destinados a esse efeito.
Idioma: Eng.
(DS): Catholic cultural leaders quizzed, released
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/345
Data: 04.04.1967
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, a 
referir a libertação de membros da Pragma.
Idioma: Eng.
(DS): Catholic prelate at moslem ceremony
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/346
Data: 12.04.1967
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, a 
referir a participação do prefeito apostólico na Guiné Portuguesa na cerimónia 
muçulmana dos carneiros.
Idioma: Eng.
(DS): Fatima jubilee preparations speeded
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/347
Data: 25.04.1967
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, 
acerca dos preparativos para a celebração dos 50 anos das aparições de Nossa 
Senhora em Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): What a diference 50 years makes
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/348
Data: 12.05.1967
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto da autoria de Floyd Anderson, remetido pelo NCWC/
NS, acerca das mudanças decorridas entre o momento das aparições de Fátima 
e a atualidade, 50 anos depois.
Idioma: Eng.
(DS): [Viagem do Papa Paulo VI a Fátima]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/349
Data: 13.05.1967
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, sobre 
a viagem do Papa Paulo VI a Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): Pope to Portuguese President
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/350
Data: 13.05.1967
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, com a 
tradução do discurso do Papa Paulo VI a agradecer as boas-vindas dadas pelo 
presidente da República Portuguesa, Américo Tomás.
Idioma: Eng.
(DS): Pope to non-catholic christians
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/351
Data: 13.05.1967
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, com a 
tradução do discurso do Papa Paulo VI a um grupo de não-católicos em Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): Pope to Portuguese laity
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/352
Data: 13.05.1967
Dimensão:1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, com 
a tradução do discurso do Papa Paulo VI aos leigos em Fátima.
Idioma: Eng.
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(DS): Pope to diplomats
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/353
Data: 13.05.1967
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, com 
a tradução do discurso do Papa Paulo VI aos diplomatas em Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): Pope to Portuguese Bishops
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/354
Data: 13.05.1967
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, com 
a tradução do discurso do Papa Paulo VI aos bispos portugueses em Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): Papal flight goes smoothly
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/355
Data: 13.05.1967
Dimensão: 5 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto da autoria do padre John P. Donnelly, remetido pelo 
NCWC/NS, sobre a viagem e chegada a Fátima do Papa Paulo VI.
Idioma: Eng.
(DS): Pope stresses peace of church and world in Fatima sermon
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/356
Data: 13.05.1967
Dimensão: 5 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
da homilia do Papa Paulo VI na missa no Santuário de Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): Fr. Thomas McGlynn, O.P. at Fatima
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/357
Data: 14.05.1967
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, sobre 
a vinda do padre Thomas McGlynn a Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): [Papa Paulo VI em Fátima]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/358
Data: 15.05.1967
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, a 
indicar a alteração de parágrafos num texto anterior, sobre a vinda do Papa 
Paulo VI a Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): Pope’s message to Franco
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/359
Data: 15.05.1967
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto remetido pelo NCWC/NS com a tradução da mensagem 
telegráfica enviada pelo Papa Paulo VI ao general Francisco Franco, quando 
do seu regresso a Roma.
Idioma: Eng.
(DS): Pope express gratitude to Spanish Air Force
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/360
Data: 15.05.1967
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto remetido pelo NCWC/NS com a tradução da mensagem 
telegráfica de gratidão enviada pelo Papa Paulo VI à Força Aérea Espanhola.
Idioma: Eng.
(DS): Papal farewell speech
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/361
Data: 15.05.1967
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto remetido pelo NCWC/NS com a tradução do discurso 
de despedida do Papa Paulo VI por ocasião da sua peregrinação ao Santuário 
de Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): Soviet poet to write about Pope’s Fatima visit
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/362
Data: 15.05.1967
Dimensão: 1 fl.
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Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
do anúncio do poeta soviético Yevgeny Yevtushenko de que vai escrever um 
poema sobre a peregrinação do Papa Paulo VI a Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): [Regresso do Papa Paulo VI a Roma]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/363
Data: 15.05.1967
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
da viagem de regresso a Roma do Papa Paulo VI.
Idioma: Eng.
(DS): [Ofertas do Papa Paulo VI a Portugal]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/364
Data: 16.05.1967
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, a referir 
as ofertas do Papa Pulo VI ao Santuário de Fátima e ao Mosteiro da Batalha.
Idioma: Eng.
(DS): U.S. priest walks from Rome to Fatima
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/365
Data: 16.05.1967
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto da autoria de Floyd Anderson, remetido pelo NCWC/
NS, sobre a peregrinação a pé do padre Thomas McGlynn de Roma até Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): Fatima crowds take home memories
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/366
Data: 16.05.1967
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto da autoria de Floyd Anderson, remetido pelo NCWC/
NS, acerca do Santuário de Fátima depois da partida do Papa Paulo VI para Roma.
Idioma: Eng.
(DS): [Extrato de entrevista]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/367
Data: 17.05.1967
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Extrato de entrevista, cujos intervenientes desconhecemos, 
acerca da conversa havida entre o Papa Paulo VI e a irmã Lúcia.
Idioma: Eng.
(DS): Vatican Radio quashes rumors about “secret”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/368
Data: 17.05.1967
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, sobre 
a negação feita pela Radio Vaticana de que a irmã Lúcia não havia contado o 
terceiro segredo de Fátima ao Papa Paulo VI.
Idioma: Eng.
(DS): Portuguese Bishops to issue documents on encyclical, emigration
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/369
Data: 26.05.1967
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
da proposta dos bispos Portugueses em publicar as encíclicas recentes do Papa 
Paulo VI e um relatório sobre a situação dos emigrantes ilegais portugueses.
Idioma: Eng.
(DS): Tanzanian President praises encyclical
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/370
Data: 06.06.1967
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, a 
referir o louvor dado pelo presidente da Tanzânia, Julius Nyerere, à encíclica 
“The Development of People”, do Papa Paulo VI.
Idioma: Eng.
(DS): Missions study week set for Fatima in September
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/371
Data: 13.06.1967
Dimensão: 1 fl.
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Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, sobre 
a Semana de Estudos Missionários, em Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): Two leper colonies in Angola closed
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/372
Data: 13.06.1967
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, sobre 
o encerramento de duas leprosarias em Luanda.
Idioma: Eng.
(DS): Bishop outlines moslem-catholic cooperation
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/373
Data: 27.06.1967
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, sobre a 
cooperação entre muçulmanos e cristãos potenciada pelo bispo de Vila Cabral, 
D. Eurico Dias Nogueira; alerta para o perigo da má influência nas consciências 
causada pelos turistas na diocese do Algarve.
Idioma: Eng.
(DS): Cardinal Patriarch of Lisbon at centenery [sic] commemiration 
[sic] of abolition of capital punishment in Portugal
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/374
Data: 03.07.1967
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da participação 
do cardeal-patriarca de Lisboa na cerimónia de comemoração dos 100 anos 
da abolição da pena de morte em Portugal.
Idioma: Eng.
(DS): Patriarch lays cornerstone of Lisbon Catholic University
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/375
Data: 03.07.1967
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
da bênção da pedra de fundação da Universidade Católica Portuguesa em 
Lisboa, pelo cardeal-patriarca Manuel Gonçalves Cerejeira.
Idioma: Eng.
(DS): Braga rite changes are minor
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/376
Data: 15.07.1967
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, sobre 
alterações menores sofridas nas celebrações litúrgicas contidas no rito de Braga.
Idioma: Eng.
(DS): [Congresso Mariológico]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/377
Data: 07.08.1967
Data: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
da mensagem enviada ao Congresso Mariológico pelo patriarca ortodoxo 
Germanos, de Belgrado.
Idioma: Eng.
(DS): Mozambique Bishops name synod delegate
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/378
Data: 14.08.1967
Data: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
da nomeação de D. Custódio Alvim Pereira como delegado ao Sínodo dos Bispos.
Idioma: Eng.
(DS): Marginal catholics described by Bishop
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/379
Data: 15.08.1967
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
da descrição dos católicos “marginais” feita pelo bispo de Tarbes e Lourdes, 
D. Pierre Theas.
Idioma: Eng.
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(DS): Dominican explains rumors on Fatima novitiate
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/380
Data: 24.08.1967
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, sobre 
a mudança dos cursos de teologia e filosofia da Ordem Dominicana de Fátima 
para Lisboa.
Idioma: Eng.
(DS): No more genuflection to kiss Bishop’ rings
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/381
Data: 24.08.1967
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
da abolição da genuflexão quando do beijo no anel do bispo, pela Conferência 
dos Bispos de Moçambique.
Idioma: Eng.
(DS): Cape Verde most catholic of Portuguese colonies
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/382
Data: 30.08.1967
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, 
informando que Cabo Verde tinha a maior percentagem de católicos dentre 
as províncias ultramarinas portuguesas.
Idioma: Eng.
(DS): Plaque unveiled Pope’s Fatima plane
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/383
Data: 30.08.1967
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, a 
referir o descerrar de uma placa no avião que transportou o Papa Paulo VI para 
Fátima, pelo cardeal-patriarca Manuel Gonçalves Cerejeira.
Idioma: Eng.
(DS): Apostleship of sea meeting in Lisbon
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/384
Data: 30.08.1967
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
do encontro do Apostolado do Mar em Lisboa.
Idioma: Eng.
(DS): Pope blesses Fatima mission study week
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/385
Data: 16.09.1967
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, a referir 
a mensagem enviada pelo Papa Paulo VI à Semana de Estudos Missionários 
em Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): Closer shore links with “Maritime Church” urged
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/386
Data: 25.09.1967
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
da intenção deixada no encontro do Apostolado do Mar da criação de uma 
verdadeira “igreja marítima”.
Idioma: Eng.
(DS): Blue Army headquarters Director appointed
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/387
Data: 17.10.1967
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, a referir 
a nomeação do padre Hans van Koelen como diretor da Sede do Exército Azul 
de Nossa Senhora em Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): 250.000 mark 50th anniversary of Fatima apparition
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/388
Data: 17.10.1967
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
da peregrinação a Fátima de 13 de outubro.
Idioma: Eng.
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(DS): Family planning unit formed in Portugal
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/389
Data: 23.10.1967
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, 
a referir a criação da Associação de Planeamento Familiar, aprovada pelo 
ministro da Saúde.
Idioma: Eng.
(DS): Portuguese “pacem in terris” group under police ban
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/390
Data: 30.10.1967
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, sobre 
o novo bloqueio pela polícia política de uma reunião de um grupo de católicos, 
denominado Pragma.
Idioma: Eng.
(DS): Patriarchate ok’s Family Planning Group
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/391
Data: 01.11.1967
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, 
sobre a aprovação dada pela Igreja portuguesa à recém-criada Associação de 
Planeamento Familiar.
Idioma: Eng.
(DS): Emigration problems studied by catholic group
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/392
Data: 20.11.1967
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
do encontro do Comité Católico para a Emigração Inter-Europeia, onde se 
estudou a integração das esposas que se juntam aos seus maridos no país de 
acolhimento.
Idioma: Eng.
(DS): Portuguese Patriarch seeks end to political church
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/393
Data: 20.11.1967
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, sobre 
o discurso do cardeal-patriarca de Lisboa que considera que a Igreja se deve 
afastar de pretensões políticas e nunca se tornar “escrava” do Estado.
Idioma: Eng.
(DS): Lisbon students, backed by catholic group, aid flood victims
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/394
Data: 05.12.1967
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, a referir 
a ajuda dada por estudantes universitários, apoiados por grupos católicos, às 
vítimas das cheias na área de Lisboa, distribuindo farinha.
Idioma: Eng.
(DS): Public library set up in african Bishop’s residence
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/395
Data: 23.12.1967
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
da inauguração de uma biblioteca na residência do bispo de Nampula, D. Manuel 
Vieira Pinho, com trabalhos do Concílio do Vaticano II.
Idioma: Eng.
(DS): U.S. catholics thanked for aid to portuguese
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/396
Data: 23.12.1967
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, a referir 
o agradecimento dos católicos portugueses remetido aos católicos americanos, 
pela ajuda enviada às vítimas das cheias na área de Lisboa.
Idioma: Eng.
(DS): Portuguese Bishops issue pastoral on emigration
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/397
Data: 29.12.1967
Dimensão: 2 fls.
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Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
da pastoral dos bispos portugueses salientando o direito que os cidadãos têm 
a emigrar.
Idioma: Eng.
(DS): Golden jubilee of Fatima
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/398
Data: [?].[?].1967
Dimensão: 15 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes (dois exemplares) 
sobre a celebração do jubileu de ouro das aparições de Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): Portuguese Archbishop questions future of Braga rite
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/399
Data: 04.01.1968
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
da carta pastoral do arcebispo de Braga no sentido de resolver os problemas 
do rito de Braga na liturgia.
Idioma: Eng.
(DS): Fatima, Angola war special causes for portuguese peace prayers
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/400
Data: 04.01.1968
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
da necessidade de rezar pela Paz, dada a guerra da independência em Angola.
Idioma: Eng.
(DS): Pope gives furnishings for Mozambique chapel
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/401
Data: 15.01.1968
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, a 
referir a oferta de um cálice, paramentos e pedra do altar enviados pelo Papa 
Paulo VI à nova capela em Tete, Moçambique.
Idioma: Eng.
(DS): Mozambique Bishop prays with moslems for peace
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/402
Data: 15.01.1968
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, sobre 
a participação do bispo de Vila Cabral, D. Eurico Dias Nogueira, na oração pela 
paz na mesquita local.
Idioma: Eng.
(DS): Spanish priest to edit Fatima documents
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/403
Data: 15.01.1968
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, sobre 
a nomeação do padre Joaquim Maria Alonso pelo bispo de Leiria para compilar 
uma edição crítica dos documentos de Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): Homemaking centers opened in Mozambique
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/404
Data: 21.03.1968
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, sobre 
a abertura de um centro de ensinamento das tarefas domésticas para as 
mulheres nativas de Inhambane.
Idioma: Eng.
(DS): Angola Bishops stress citizens’ duties
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/405
Data: 21.03.1968
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
da pastoral coletiva dos bispos de Angola salientando a necessidade de respeito 
pela igualdade entre os cidadãos no acesso aos bens públicos.
Idioma: Eng.
(DS): Two priests killed in Mozambique plane crash
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/406
Data: 29.03.1968
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Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
da morte dos padres Joseph Frois Burgete e Félix Niza Ribeiro num acidente 
de aviação em Tete.
Idioma: Eng.
(DS): Portuguese priests to train for work among emigrants
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/407
Data: 09.04.1968
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
da organização de um curso para os padres que vão trabalhar com emigrantes 
portugueses.
Idioma: Eng.
(DS): Portugal officially disbands catholic cultural group
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/408
Data: 09.04.1968
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
da decisão do Governo de mandar dispersar a Pragma, organização cultural 
católica, fundamentada nos princípios do Papa João XXIII.
Idioma: Eng.
(DS): Statue of Pope to be unveiled at Fatima
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/409
Data: 25.04.1968
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, sobre 
a inauguração de uma estátua do Papa Paulo VI a 13 de maio, em Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): Fatima statue venerated in Brazil
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/410
Data: 25.04.1968
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
da viagem ao Brasil feita pelo cardeal-patriarca Manuel Gonçalves Cerejeira e o 
bispo de Leiria, D. João Pereira Venâncio, em honra de Nossa Senhora de Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): Moslems bless Bishop’s new home
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/411
Data: 10.05.1968
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, a 
referir a autorização dada pelo bispo de Vila Cabral, D. Eurico Dias Nogueira, 
aos muçulmanos da terra para benzerem a sua nova casa.
Idioma: Eng.
(DS): Lisbon police cancel lecture on Dr. King
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/412
Data: 14.05.1968
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
da proibição por parte da polícia de serem escutadas na Igreja de Santa Isabel 
leituras da obra de Martin Luther King.
Idioma: Eng.
(DS): Catholic discuss emigration problem in Portugal
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/413
Data: 14.06.1968
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, a referir 
um encontro para discutir os problemas da crescente emigração portuguesa.
Idioma: Eng.
(DS): “Father Hapiness” departs, fears arrest
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/414
Data: 17.06.1968
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
da saída de Portugal do padre José Felicidade Alves, por acusar o regime de 
António de Oliveira Salazar de ser socialmente injusto.
Idioma: Eng.
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(DS): Bishop speaks at inauguration of Mosque
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/415
Data: 28.06.1968
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, sobre 
o discurso do bispo de Vila Cabral, D. Eurico Dias Nogueira, na inauguração 
da nova Mesquita.
Idioma: Eng.
(DS): Leaflets’ distribution at service scored
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/416
Data: 06.07.1968
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
da distribuição de folhetos no encerramento da cerimónia do Ano da Fé em 
Lisboa, a denunciar a injustiça social e opressão do regime.
Idioma: Eng.
(DS): Church criticized in “Father Happiness” furor
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/417
Data: 30.07.1968
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
do caso do padre José Felicidade Alves e a tensão existente na estrutura da Igreja.
Idioma: Eng.
(DS): Portuguese Cardinal, press support Pope’s birth control stand
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/418
Data: 05.08.1968
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, sobre a 
entrevista concedida pelo cardeal-patriarca Manuel Gonçalves Cerejeira acerca 
da encíclica do Papa Paulo VI “Humanae Vitae” e do tema da regulação dos 
nascimentos.
Idioma: Eng.
(DS): Portuguese undergraduates 69.6% catholic
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/419
Data: 14.08.1968
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
da percentagem das confissões religiosas nos estudantes portugueses.
Idioma: Eng.
(DS): Missionary meeting urges church-state coordination
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/420
Data: 11.09.1968
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
da necessidade de coordenação entre a Igreja e o Estado na missionação das 
províncias ultramarinas.
Idioma: Eng.
(DS): U.S. priest new Director of Blue Army Headquarters
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/421
Data: 12.09.1968
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, sobre 
a nomeação do padre John J. Mowatt como novo diretor do Exército Azul de 
Nossa Senhora em Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): Archdiocese in Angola has priest shortage
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/422
Data: 12.09.1968
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, a referir 
o facto de a arquidiocese de Luanda ser a que tem menos vocações sacerdotais.
Idioma: Eng.
(DS): Pope sends gift for new african cathedral
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/423
Data: 12.09.1968
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, a 
referir o envio de uma oferta do Papa Paulo VI para a construção da nova 
catedral de Inhambane.
Idioma: Eng.
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(DC): Lisbon Cardinal’s decision leads to seminary resignations
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/424
Data: 09.10.1968 - 10.10.1968
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
da resignação de padres do Seminário dos Olivais em protesto contra a ordem 
dada pelo cardeal-patriarca de Lisboa para que se transferissem seminaristas 
para a Universidade Católica Portuguesa. Inclui alteração ao texto enviada 
posteriormente.
Idioma: Eng.
(DS): Troubled Portugal seminary asks help from Archdiocesan priests
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/425
Data: 26.10.1968
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
do pedido de colaboração feito pelo corpo dirigente do Seminário dos Olivais aos 
padres diocesanos, de modo a manter uma ligação mais estreita entre ambos.
Idioma: Eng.
(DS): Portuguese Premier asked to inquire into student’s death
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/426
Data: 29.10.1968
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
do pedido a Marcello Caetano para investigar a morte do estudante universitário 
católico, Daniel Joaquim Campos de Sousa Teixeira, supostamente morto 
enquanto estava na prisão.
Idioma: Eng.
(DS): Students protests, alleged police brutality
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/427
Data: 01.11.1968
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, sobre 
a manifestação de estudantes contra a violência exercida pela polícia na morte 
do estudante universitário católico Daniel Joaquim Campos de Sousa Teixeira.
Idioma: Eng.
(DC): “Father Happiness” dismissed from Portugal pastorate
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/428
Data: 08.11.1968 - 12.11.1968
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Textos de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, sobre 
o afastamento do padre José Felicidade Alves da paróquia de Santa Maria de 
Belém, pelo cardeal-patriarca Manuel Gonçalves Cerejeira, por críticas ao Estado 
e à estrutura da Igreja. Inclui duas alterações ao texto enviadas posteriormente.
Idioma: Eng.
(DS): Storm continues over “Fr. Happiness” despite dismissal
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/429
Data: 19.11.1968
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, sobre 
as consequências do afastamento do padre José Felicidade Alves da paróquia 
de Santa Maria de Belém, por críticas ao Estado e à estrutura da Igreja.
Idioma: Eng.
(DS): Exiled portuguese Bishop’s return rumored
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/430
Data: 26.11.1968
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, sobre 
os rumores da autorização de regresso do bispo do Porto, D. António Ferreira 
Gomes, exilado desde 1959 por António de Oliveira Salazar.
Idioma: Eng.
(DS): “Fr. Happiness” claims he has been defamed
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/431
Data: 26.11.1968
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, a referir 
a afirmação do padre José Felicidade Alves de que foi difamado.
Idioma: Eng.
(DS): Humanae Vitae linked to social encyclicals
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/432
Data: 29.11.1968
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Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, a 
referir a necessidade apontada pelos bispos portugueses de que a encíclica 
“Humanae Vitae” seja considerada em conjunto com as restantes encíclicas 
sobre os problemas sociais.
Idioma: Eng.
(DS): Cardinal marks 80th birthday
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/433
Data: 03.12.1968
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, sobre 
a celebração do 80º aniversário de D. Manuel Gonçalves Cerejeira.
Idioma: Eng.
(DS): Ex-seminary professors given parishes
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/434
Data: 09.12.1968
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, sobre 
a colocação nas paróquias de Marvila e Cascais de três dos seis padres que 
resignaram aos seus cargos no Seminário dos Olivais, em protesto contra o 
cardeal-patriarca Manuel Gonçalves Cerejeira.
Idioma: Eng.
(DS): Amnesty for illegal portuguese emigrants
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/435
Data: 07.01.1969
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, a referir a 
amnistia concedida pelo Governo português aos emigrantes portugueses ilegais.
Idioma: Eng.
(DS): Lisbon catholic daily marks 45th anniversay
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/436
Data: 07.01.1969
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, sobre 
os 45 anos do diário católico “Novidades”.
Idioma: Eng.
(DS): New year’s sit-in in portuguese church condemned
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/437
Data: 10.01.1969
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, a referir 
a condenação dos protestos de um grupo de católicos contra a política colonial 
portuguesa, na missa de passagem de ano, assinalando a proclamação pelo 
Papa Paulo VI do dia 1 de janeiro como Dia Mundial da Paz.
Idioma: Eng.
(DS): New pastor named to replace controversial priest
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/438
Data: 18.01.1969
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, a 
referir a nomeação do padre Pedro Gonçalves [sic] como substituto do padre 
José Felicidade Alves, na paróquia de Belém.
Idioma: Eng.
(DS): Cardinal raps certain “aggressiveness” in church today
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/439
Data: 28.01.1969
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
da crítica feita por D. Manuel Gonçalves Cerejeira à cada vez maior agressividade 
de alguns círculos católicos.
Idioma: Eng.
(DS): New center for german catholics in Lisbon opened
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/440
Data: 01.02.1969
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, a referir 
a abertura de um centro para os católicos alemães em Lisboa.
Idioma: Eng.
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(DS): Portuguese Bishops urge priests to show unity
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/441
Data: 01.02.1969
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, a 
referir o apelo dos bispos Portugueses ao clero para mostrar a unidade da 
Igreja ao Papa.
Idioma: Eng.
(DS): Controversial “Father Happiness” replaced
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/442
Data: 13.02.1969
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, sobre 
a substituição do padre José Felicidade Alves na paróquia de Belém pelo padre 
António Gonçalves Pedro [sic].
Idioma: Eng.
(DS): Portuguese Caritas reorganized to replace U.S. aid
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/443
Data: 14.02.1969
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
da organização da Cáritas Portuguesa, para substituir a ajuda dada pela 
americana Catholic Relief Services.
Idioma: Eng.
(DS): Bishops’ seafarers commission urged
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/444
Data: 24.02.1969
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca do 
acentuar da necessidade de criação de uma comissão para o apostolado do mar.
Idioma: Eng.
(DS): Portuguese seminarians seek change, Rector says
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/445
Data: 08.03.1969
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
das necessidades dos seminaristas relacionadas com a atualização e alterações 
na sua forma de encarar o sacerdócio.
Idioma: Eng.
(DS): Angolan Bishops support Humanae Vitae
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/446
Data: 10.03.1969
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, a 
referir o apoio dado pelos bispos de Angola à implementação da encíclica 
“Humanae Vitae”.
Idioma: Eng.
(DS): Dialogue seen as key to Bishop-clergy relations
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/447
Data: 12.03.1969
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, a 
referir a conclusão de que o diálogo é a chave mais importante para as boas 
relações entre os bispos e o seu clero.
Idioma: Eng.
(DS): Brother walks 2500 miles to Fatima Shrine
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/448
Data: 26.03.1969
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, a 
referir a peregrinação a pé de Munique até Fátima do padre Alfred Winkler.
Idioma: Eng.
(DS): Exiled portuguese Bishop back in country
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/449
Data: 31.03.1969
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, sobre 
o regresso do exílio do bispo do Porto, D. António Ferreira Gomes.
Idioma: Eng.
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(DS): New home-building group formed
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/450
Data: 08.04.1969
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
da criação do PRODAC, um programa de ajuda a quem deseja construir casa 
própria, patrocinado pela Cáritas e pela União dos Industriais e Proprietários 
Católicos.
Idioma: Eng.
(DS): Angola Bishops concerned over vocations crisis
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/451
Data: 08.04.1969
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, a referir 
a pastoral conjunta dos bispos de Angola em que acentuam a necessidade de 
as famílias despertarem a vocação sacerdotal dos seus filhos.
Idioma: Eng.
(DS): Portuguese Archbishop to rediscover Brazil
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/452
Data: 14.04.1969
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, a 
referir a intenção do arcebispo de Braga de ir ao Brasil, à catedral da nova 
capital, Brasília.
Idioma: Eng.
(DS): Steps taken toward beatification of Fatima children
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/453
Data: 28.04.1969
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, sobre o 
processo de beatificação de Francisco Marto e Jacinta Marto, videntes de Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): Portuguese Bishops uphold celibacy
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/454
Data: 29.04.1969
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
do incentivo dado pelos bispos portugueses ao sacerdócio celibatário.
Idioma: Eng.
(DS): Family that watches TV together…. Portuguese Bishops say
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/455
Data: 06.05.1969
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, sobre 
o contributo que os meios de comunicação social podem dar ao estreitamento 
das relações familiares.
Idioma: Eng.
(DS): Bishop calls world hunger 20th century’s sin
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/456
Data: 06.05.1969
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, sobre 
a intervenção do bispo de Carmona e São Salvador, D. Francisco da Mata 
Mourisca, onde afirma que a fome é o pecado do século XX.
Idioma: Eng.
(DS): Study cure of U.S. nun
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/457
Data: 04.06.1969
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, sobre o 
estudo da eventual cura milagrosa da irmã Joan Noreen no Santuário de Fátima.
Idioma: Eng.
(DC): Exiled portuguese Bishop returns
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/458
Data: 21.06.1969 - 24.06.1969
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
do regresso do exílio do bispo do Porto, D. António Ferreira Gomes. Inclui 
alteração ao texto enviada posteriormente.
Idioma: Eng.
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(DS): Ecumenical centre opened in Portugal
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/459
Data: 30.06.1969
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
da abertura de um centro ecuménico em Buarcos, Figueira da Foz.
Idioma: Eng.
(DS): Police search apartment of “Father Happiness”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/460
Data: 30.06.1969
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, sobre as 
buscas feitas pela polícia política ao apartamento do padre José Felicidade Alves.
Idioma: Eng.
(DS): Date of exile’s return not to be announced
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/461
Data: 30.06.1969
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, sobre 
o facto de a data de regresso do bispo do Porto, D. António Ferreira Gomes, à 
sua diocese depender da permanência do administrador apostólico.
Idioma: Eng.
(DC): Exile’s return draws near
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/462
Data: 03.07.1969 - 05.07.1969
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
do regresso do bispo do Porto, D. António Ferreira Gomes, à diocese estar para 
breve, pois o administrador apostólico, D. Florentino Andrade e Silva, já deixara 
o Porto. Inclui alteração ao texto enviada posteriormente.
Idioma: Eng.
(DS): Cardinal warns of temptation to abandon “clericalism”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/463
Data: 10.07.1969
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, sobre 
o discurso do cardeal-patriarca de Lisboa no encontro de padres.
Idioma: Eng.
(DS): Says free press more important than catholic press
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/464
Data: 15.07.1969
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
da posição de D. António Ferreira Gomes, em relação à imprensa. Diz preferir 
uma imprensa livre que uma imprensa católica, por isso fica contente por não 
ter um jornal da diocese.
Idioma: Eng.
(DS): Priests discuss problems of Baptism
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/465
Data: 22.07.1969
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, sobre 
a discussão dos problemas da administração do Batismo aos filhos de não-
crentes e de não-praticantes na diocese da Beira.
Idioma: Eng.
(DS): Banned portuguese catholic group reinstated
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/466
Data: 22.07.1969
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, sobre 
a restauração da Pragma.
Idioma: Eng.
(DS): Christian-moslem ecumenical building opening
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/467
Data: 29.07.1969
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
da inauguração de uma capela católica, uma mesquita e uma escola, no mesmo 
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edifício, inaugurada pelo bispo de Vila Cabral, D. Eurico Dias Nogueira e pelo 
líder muçulmano local.
Idioma: Eng.
(DS): Fatima feast becomes obligatory in Portugal
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/468
Data: 07.08.1969
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, a 
referir a introdução da festa litúrgica de Nossa Senhora de Fátima a 13 de maio.
Idioma: Eng.
(DS): St. Christopher’s image undimmed in Portugal
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/469
Data: 07.08.1969
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, sobre 
o aumento do uso da imagem de São Cristóvão nos carros portugueses, como 
sinal de proteção na viagem.
Idioma: Eng.
(DS): Lisbon Patriarch undergoes surgery
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/470
Data: 07.08.1969
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
da doença de D. Manuel Gonçalves Cerejeira.
Idioma: Eng.
(DS): Buddhists visit Fatima
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/471
Data: 07.08.1969
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, sobre 
a peregrinação de um grupo de budistas ao Santuário de Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): 2 hierarchies remained aloof from Africa Bishops’ meeting
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/472
Data: 07.08.1969
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, a referir 
a ausência dos bispos da África portuguesa em Kampala, Uganda, durante a 
visita do Papa Paulo VI.
Idioma: Eng.
(DS): “Father Happiness” enters political area
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/473
Data: 08.09.1969
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
da entrada do padre José Felicidade Alves na política.
Idioma: Eng.
(DS): Banished angolan priests allowed to return
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/474
Data: 12.09.1969
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, sobre 
a autorização de regresso às suas paróquias dada aos padres que haviam sido 
banidos.
Idioma: Eng.
(DS): Portuguese Bishops give counsel on civic duties
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/475
Data: 02.10.1969
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, a 
referir o acentuar pelos bispos portugueses da independência da Igreja face 
ao poder político.
Idioma: Eng.
(DS): Premier says Portugal would favor concordat revisions
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/476
Data: 01.11.1969
Dimensão: 2 fls.
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Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, a 
referir a intenção de Marcello Caetano em rever a Concordata com a Santa Sé.
Idioma: Eng.
(DS): Portuguese Bishops deplore challenges to Church structure
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/477
Data: 18.11.1969
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, sobre o 
facto de os bispos portugueses lamentarem a existência de padres que deturpam 
com os seus atos e atitudes a estrutura e a doutrina da Igreja.
Idioma: Eng.
(DS): Portuguese priests’ group calls for changes
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/478
Data: 08.12.1969
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, a referir 
a existência de um grupo de padres que reclamam urgência na alteração de 
algumas práticas da Igreja.
Idioma: Eng.
(DS): Portuguese Caritas boosts housing drive
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/479
Data: 02.01.1970
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, sobre 
o aumento das unidades de habitação pela Cáritas Portuguesa.
Idioma: Eng.
(DS): Portuguese Church seeks help for a “shadow nation”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/480
Data: 24.01.1970
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, a 
referir a existência de um grande número de emigrantes ilegais portugueses.
Idioma: Eng.
(DS): Angola Bishop reports 1969 deficit
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/481
Data: 24.02.1970
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
do orçamento da diocese de Silva Porto, que apresenta défice.
Idioma: Eng.
(DS): Says events today confirm Fatima prophecy
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/482
Data: 14.03.1970
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, a 
estabelecer uma relação entre a mensagem de Fátima e o período de turbulência 
na Igreja; muçulmanos que regressam de Meca passam por Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): Doctrinal, disciplinary deviations deplored
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/483
Data: 30.03.1970
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, sobre as 
declarações do arcebispo de Braga, D. Francisco da Silva, que diz que a disciplina 
e autoridade da Igreja são definidas pelo Papa e pelos bispos.
Idioma: Eng.
(DS): Support celibacy
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/484
Data: 15.04.1970
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, a referir 
o reforço do apoio da Conferência Episcopal Portuguesa ao celibato dos padres.
Idioma: Eng.
(DS): Mozambique pastoral
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/485
Data: 25.04.1970
Dimensão: 1 fl.
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Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, a 
referir a afirmação de independência face ao poder político feita pelos bispos 
de Moçambique.
Idioma: Eng.
(DS): Portuguese priests reported arrested
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/486
Data: 02.05.1970
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, a referir a 
eventual detenção de padres simpatizantes do movimento nacionalista africano.
Idioma: Eng.
(DS): Catholic lawyers praise Vatican-Portugal Concordate
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/487
Data: 18.05.1970
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, a 
referir a visita de um grupo de advogados ao cardeal-patriarca de Lisboa no 
30º aniversário da assinatura da Concordata entre Portugal e a Santa Sé.
Idioma: Eng.
(DS): Dutch priests expelled from Portugal
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/488
Data: 12.06.1970
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, sobre 
expulsão de quatro padres holandeses de Portugal.
Idioma: Eng.
(DS): “Father Happiness” released on bail
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/489
Data: 13.06.1970
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, sobre 
a libertação sob fiança do padre José Felicidade Alves.
Idioma: Eng.
(DS): First negro Bishop in Portugal Africa since 16th century
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/490
Data: 15.06.1970
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, a referir 
a nomeação do primeiro bispo negro na África Portuguesa desde o século XVI, 
D. Eduardo André Muaca, bispo auxiliar de Luanda.
Idioma: Eng.
(DS): Mozambique seminarian claims he escaped from guerrillas
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/491
Data: 13.07.1970
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca da 
afirmação do seminarista José Joaquim Nyaunga de que escapou das guerrilhas.
Idioma: Eng.
(DS): “Father Happiness” again in limelight
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/492
Data: 05.08.1970
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, a 
referir que a detenção e o casamento do padre José Felicidade Alves o trouxe 
novamente para a ribalta.
Idioma: Eng.
(DS): Portuguese ex-military chaplain arrested
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/493
Data: 07.08.1970
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, a referir 
a detenção do padre Mário Pais Oliveira, ex-capelão militar.
Idioma: Eng.
(DS): Africa incapable of self-government, Archbishop says
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/494
Data: 14.09.1970
Dimensão: 2 fls.
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Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
da declaração de que a África é incapaz de autogoverno, feita pelo arcebispo 
de Lourenço Marques, D. Custódio Alvim Pereira.
Idioma: Eng.
(DS): Bishop criticized for not silencing priest
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/495
Data: 15.09.1970
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, a 
referir que D. António Ferreira Gomes foi criticado por não ter silenciado o 
padre Mário Pais Oliveira.
Idioma: Eng.
(DS): The gypsies come to Fatima
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/496
Data: 18.09.1970
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, sobre 
a peregrinação cigana do Santuário de Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): Azores villagers send prelate gift
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/497
Data: 05.10.1970
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
do presente enviado pela população de Ponta Delgada ao arcebispo de Boston, 
cardeal Humberto Medeiros.
Idioma: Eng.
(DS): Bishop of Oporto and Fatima: sensational remarks denied
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/498
Data: 08.10.1970
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes sobre a negação de 
notícias sensacionalistas em relação ao bispo do Porto, D. António Ferreira Gomes 
e Fátima; 16º aniversário da Radio Pax, da diocese da Beira; encerramento do 
2º Congresso de Leigos; cardeal-patriarca de Lisboa escreve sobre o futuro dos 
seminários da diocese; lei sobre a liberdade religiosa enviada para a Câmara 
Corporativa; bispo do Porto fala sobre o ministério da catequese na sua diocese; 
novo ano escolástico para seminaristas em Moçambique; padre António Jardim 
dos Santos reza missa no 100º aniversário da sua avó Maria da Agrela.
Idioma: Eng.
(DS): [Declarações do padre Congar acerca do celibato]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/499
Data: 13.10.1970
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, sobre 
as declarações do padre Congar acerca do celibato.
Idioma: Eng.
(DS): Fatima cited in blast at “certain” religious devotions
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/500
Data: 13.10.1970
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, sobre 
as críticas do bispo D. António Ferreira Gomes em relação ao elemento do 
“mágico” presente na devoção a Nossa Senhora de Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): Portugal studies new religious liberty bill
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/501
Data: 19.10.1970
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, sobre 
a discussão da nova lei da liberdade religiosa na Câmara Corporativa.
Idioma: Eng.
(DS): Fatima Rector to return to Rome
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/502
Data: 27.10.1970
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, a referir 
a nomeação do atual reitor do Santuário de Fátima, monsenhor António Antunes 
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Borges, para reitor do Colégio Português de Santo António, e conselheiro do 
embaixador português em Roma.
Idioma: Eng.
(DS): Portugal catholic paper cool to religious freedom bill
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/503
Data: 27.10.1970
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
do texto publicado no jornal “Novidades” que defende que Portugal é um país 
tolerante e não precisa de mais leis de liberdade religiosa.
Idioma: Eng.
(DS): Portuguese Bishops have reservations on new religious freedom bill
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/504
Data: 18.11.1970
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, sobre 
as reservas dos bispos portugueses em relação à nova lei da liberdade religiosa.
Idioma: Eng.
(DS): Vatican II five years later
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/505
Data: [?].11.1970
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
das alterações em Portugal no 5º aniversário do Concílio do Vaticano II.
Idioma: Eng.
(DS): Boston Archbishop remembers his night school teachers
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/506
Data: 01.02.1971
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
das palavras de gratidão do arcebispo de Boston, D. Humberto Medeiros, aos 
seus professores irlandeses.
Idioma: Eng.
(DS): 1.5 million receive communions at Fatima shrine in 1970
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/507
Data: 11.02.1971
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, sobre 
a administração do sacramento da comunhão a 1.5 milhões de pessoas no 
Santuário de Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): Seek ways to build peace, Angola Bishops ask
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/508
Data: 12.02.1971
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, a referir 
a rejeição dos bispos de Angola da imposição do poder europeu.
Idioma: Eng.
(DS): Priest acquitted on changes of preaching subversion
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/509
Data: 18.02.1971
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, sobre 
a absolvição do padre Mário Pais de Oliveira.
Idioma: Eng.
(DS): Portugal gives three years in jail to angolan priest
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/510
Data: 02.04.1971
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto da autoria de Santiago Raposo, remetido pelo NCWC/
NS, a referir a prisão do padre Joaquim Pinto de Andrade.
Idioma: Eng.
(DS): Almsgiving not way to solve problems of gypsies
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/511
Data: 06.04.1971
Dimensão: 1 fl.
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Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, a referir 
a intervenção do padre Filipe de Figueiredo, diretor Nacional do Apostolado 
dos Ciganos.
Idioma: Eng.
(DC): Government aid for owner building run by Caritas
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/512
Data: 06.01.1972 - 10.02.1972
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca do apoio 
do Governo à Cáritas para a construção de casas de habitação (inclui texto 
remetido pelo NCWC/NS); patriarca de Lisboa, D. António Ribeiro, celebra 
missa pela Paz na Igreja de Nossa Senhora de Fátima em Lisboa; D. Manuel 
Pereira Cabral nomeado bispo auxiliar de Braga; ordenação do padre Peter 
Damian Francis Stilwell.
Idioma: Eng.
(DS): Mozambique priests refuse Portuguese flag’s entry into church
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/513
Data: 12.01.1972
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes sobre o facto de 
dois padres da Igreja de Macuti terem proibido os escuteiros de entrarem na 
Igreja com a bandeira de Portugal; encontro de oração ecuménico na Catedral 
de Vila Cabral.
Idioma: Eng.
(DC): Patriarch of Lisbon on the go
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/514
Data: 24.01.1972 - 01.02.1972
Dimensão: 7 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca das visitas 
pastorais de D. António Ribeiro; estatísticas de Fátima do ano de 1971 (inclui 
texto remetido pelo NCWC/NS); centenário do nascimento do primeiro bispo de 
Leiria, D. José Alves Correia da Silva; seminaristas de Santarém vão estudar nos 
liceus locais; novo centro social em Guiua (perto de Inhambane); nova igreja 
em Moçâmedes; padres que proibiram a entrada da bandeira portuguesa na 
Igreja de Macuti vão ser envolvidos num processo judicial.
Idioma: Eng.
(DS): Portuguese representatives at Melbourne Eucharistic Congress
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/515
Data: 05.02.1972
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da participação 
de um grupo de peregrinos liderados pelo bispo D. Francisco Maria da Silva ao 
Congresso Eucarístico de Melbourne; ordenação sacerdotal de [?] Viana Paiva 
Boléo; condenação por atividades contra a segurança do Estado feitas por padres 
da Igreja de Macuti: padre [?] Teles Sampaio e Fernando Marques Mendes.
Idioma: Eng.
(DS): 50th anniversary of Legion of Mary
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/516
Data: 07.02.1972
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca do 50º 
aniversário da Legião de Maria; curso de Pastoral Teológica para o clero; 
núncio apostólico em Portugal, arcebispo José Sensi, visita a África Portuguesa; 
abertura de conjuntos habitacionais na diocese de Vila Cabral; estátua do 
cardeal Teodósio Gouveia a ser construída em Malhangalene; nota emitida 
pelo Secretariado da diocese de Lourenço Marques; prémio musical atribuído 
ao cónego Manuel Ferreira de Faria; bispo de Benguela dá instruções para a 
prevenção da cólera; casos de exorcismo em Benguela; Pastoral com métodos 
especiais para os ciganos; caso dos padres de Macuti.
Idioma: Eng.
(DS): Papal Nuncio now in Mozambique
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/517
Data: 11.02.1972
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes sobre a visita do 
núncio apostólico em Portugal, arcebispo José Sensi, a Moçambique; padre 
Orlando Machado considera os angolanos muito semelhantes aos brasileiros; 
ofertório anual para o Secretariado das Novas Igrejas; novo hospital em Angola; 
encontro ecuménico na Figueira da Foz.
Idioma: Eng.
(DS): Papal Nuncio in Mozambique
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/518
Data: 21.02.1972
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Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes a referir a visita do 
núncio apostólico em Portugal, arcebispo José Sensi, a Moçambique; patriarca 
de Lisboa, D. António Ribeiro, no encontro catequético; 104º aniversário do 
padre Serafim Gonçalves das Neves; Carta Pastoral dos bispos de Angola 
acerca do sacerdócio.
Idioma: Eng.
(DS): Papal Nuncio returning to Lisbon from Portuguese Africa
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/519
Data: 03.03.1972
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes a referir o regresso 
do núncio apostólico a Portugal; morte do missionário francês padre Lucian 
Scherring; alteração dos planos de urbanismo para Fátima; morte do bispo 
D. António Valente da Fonseca; Papa agradece os donativos enviados pelo 
patriarca D. António Ribeiro para as vítimas da guerra no Paquistão; Conferência 
de São Vicente de Paulo reunida no Porto.
Idioma: Eng.
(DS): Catholic University honours retiring and present Lisbon Patriarchs
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/520
Data: 07.03.1972
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca das 
comemorações na Universidade Católica Portuguesa; conversão ao catolicismo 
de Martha Milanes, refugiada cubana em Ponta Delgada; pastoral coletiva dos 
bispos Angolanos.
Idioma: Eng.
(DS): Bishop of Oporto in brush with military authorities
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/521
Data: 19.03.1972
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes sobre o atrito com 
as autoridades militares provocado pelo discurso do bispo do Porto, D. António 
Ferreira Gomes, no dia Mundial da Paz.
Idioma: Eng.
(DS): Patriarch of Lisbon continues visiting different parishes
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/522
Data: 23.03.1972
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes sobre a visita pastoral 
do patriarca de Lisboa D. António Ribeiro pelas paróquias da diocese; bispo 
de Beja concorda em ouvir os padres em questões pastorais; 150 peregrinos 
australianos em Fátima; causa de beatificação do último imperador da Áustria, 
Carlos I.
Idioma: Eng.
(DS): Catholic University extension course
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/523
Data: 06.04.1972
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes a referir o aumento 
da oferta de cursos na Universidade Católica Portuguesa; estatísticas do seminário 
de Nova Lisboa; corpo do imperador Carlos I da Áustria encontrado incorrupto; 
visita pascal em Ansião; discordância com a divisão de duas paróquias em 
Viana do Castelo.
Idioma: Eng.
(DS): Three Brothers, all Capuchins, meet in Angola
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/524
Data: 13.04.1972
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes a referir o encontro 
de três padres Capuchinhos em São Salvador do Zaire; bispo auxiliar de Luanda, 
D. Eduardo André Muaca, vai a Roma como delegado da Cáritas Internacional; 
bênção dos barcos de pesca ao bacalhau; mensagem do patriarca de Lisboa 
D. António Ribeiro no dia mundial das vocações; atribuição da Grã-Cruz da 
Ordem de Cristo ao arcebispo de Boston D. Humberto de Medeiros; missa em 
celebração dos 481 anos da celebração da primeira missa em Angola; início do 
processo de beatificação de D. Manuel Mendes dos Santos, arcebispo de Évora.
Idioma: Eng.
(DS): Bishops statement after plenary meeting
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/525
Data: 19.04.1972
Dimensão: 2 fls.
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Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da declaração 
dos bispos portugueses emitida depois de um encontro plenário.
Idioma: Eng.
(DS): Blue Army buys sister Lucy’s Convent
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/526
Data: 24.04.1972
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, a referir 
a compra pelo Exército Azul de Nossa Senhora do Convento de Pontevedra, 
onde a irmã Lúcia esteve em clausura.
Idioma: Eng.
(DS): Final Pastoral activities of Bishop of Vila Cabral 
before translation to Sa da Bandeira
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/527
Data: 26.04.1972
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca das últimas 
tarefas de D. Eurico Dias Nogueira na diocese de Vila Cabral antes de se transferir 
para Sá da Bandeira; pastoral acerca dos problemas da adolescência; patriarca 
de Lisboa, D. António Ribeiro, celebra missa no dia mundial das vocações.
Idioma: Eng.
(DS): Big day at Fatima
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/528
Data: 15.05.1972
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da celebração 
do 13 de maio em Fátima; bispo do Porto, D. António Ferreira Gomes, fala dos 
desafios da Igreja no pós-Concílio do Vaticano II; Te Deum em honra da primeira 
travessia do atlântico por Gago Coutinho e Sacadura Cabral; cardeal Manuel 
Gonçalves Cerejeira celebra missa pela União Gráfica.
Idioma: Eng.
(DS): Harvest celebrations in Algarve
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/529
Data: 30.05.1972
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da missa 
presidida por D. Júlio Tavares Rebimbas no festival em Lagoa; aumento da 
igreja da Praia, na Beira; Dia da Mãe celebrado em Lisboa; concílio de padres 
da diocese do Porto; D. Altino Ribeira Santana, novo bispo da Beira; primeiros 
anos de trabalho na diocese de Porto Amélia.
Idioma: Eng.
(DC): Death of 104 years old priest
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/530
Data: 03.06.1972 - 07.06.1972
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes sobre a morte 




Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/531
Data: 09.06.1972
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes sobre as ordenações 
sacerdotais em Vila Cabral; patriarca de Lisboa D. António Ribeiro discursa no 
encontro de formação de catequistas; estátua do padre Américo benzida pelo 
bispo do Porto; organização terrorista A.R.A..
Idioma: Eng.
(DC): 70 couples in joint wedding
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/532
Data: 14.06.1972
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e conteúdo: Textos datilografados de Susan Lowndes sobre os casamentos 
de Santo António em Lisboa; Conferência Episcopal em Moçambique; cerimónia 
de bênção de ícones na sede do Exército Azul de Nossa Senhora em Fátima; 
ordenação do primeiro padre cartuxo português nos últimos tempos, Nuno 
Jorge Rodrigues; seminaristas de Lobito ajudam trabalhadores. Este conjunto 
de textos contém alguns repetidos, por vezes com alterações.
Idioma: Eng.
(DS): Teacher’s statement on private schools
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/533
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Data: 23.06.1972
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca de um 
comunicado dos professores de religião e moral; D. Eurico Dias Nogueira, bispo 
de Vila Cabral, fala na mesquita antes de partir para Sá da Bandeira.
Idioma: Eng.
(DC): New Bishop in portuguese Africa make statements
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/534
Data: 29.06.1972
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e conteúdo: Textos datilografados de Susan Lowndes sobre a mensagem 
enviada por D. Eurico Dias Nogueira aos habitantes da sua nova diocese de Sá da 
Bandeira; diocese de Portalegre discute problemas da educação; comunicado 
da Conferência Episcopal de Moçambique. Este conjunto de textos contém 
alguns repetidos, por vezes com alterações.
Idioma: Eng.
(DS): Changes in Portuguese hierarchy
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/535
Data: 07.07.1972
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes sobre as alterações 
na hierarquia portuguesa. O texto encontra-se repetido.
Idioma: Eng.
(DC): Bishops meet at Fatima
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/536
Data: 12.07.1972
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e conteúdo: Textos datilografados de Susan Lowndes sobre o encontro 
do episcopado em Fátima; discurso de D. Alvim Pereira em Lourenço Marques; 
patriarca de Lisboa, D. António Ribeiro, fala ao clero diocesano. Este conjunto 
de textos contém alguns repetidos, por vezes com alterações.
Idioma: Eng.
(DS): Bishop of Oporto welcomes his new Auxiliary
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/537
Data: 21.07.1972
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da nomeação 
do monsenhor Domingos de Pinho Brandão como bispo auxiliar do Porto.
Idioma: Eng.
(DS): Fatima seers letter appears in United States
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/538
Data: 29.07.1972
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes sobre o aparecimento 
de uma suposta carta da irmã Lúcia ao seu sobrinho, padre salesiano, publicada 
em inglês no “Boletim de Fátima” de Ludlow; problema com a divisão de duas 
paróquias em Viana do Castelo resolvido.
Idioma: Eng.
(DS): Death of noted catholic editor
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/539
Data: 09.08.1972
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da morte de 
Pedro Correia Marques, editor de “A Voz”; monsenhor Altino Ribeiro Santana 
representa os bispos de Moçambique no encontro da Conferência Episcopal de 
África; semana de estudo sobre os problemas das missões em Luanda; nova 
igreja dos capuchinhos em Luanda; bispo [Ernesto] Gonçalves da Costa, de 
Inhambane, escreve aos seus diocesanos a elogiar o modo como os americanos 
honram a sua bandeira nacional.
Idioma: Eng.
(DS): Ten thousand people attend ordination in Angola
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/540
Data: 22.08.1972
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da ordenação 
de dois padres nativos em Nova Lisboa; patriarca de Lisboa, D. António Ribeiro, 
visitará o Brasil nos 150 anos da independência; casamento de dois japoneses 
em Macau; autorização para a criação da Faculdade de Ciências Humanas na 
Universidade Católica Portuguesa; crise no ensino da educação religiosa e moral.
Idioma: Eng.
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(DS): Lay congress on internationalism planned at Fatima
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/541
Data: 31.08.1972
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, sobre 
a realização em Fátima do Congresso Internacional de Leigos.
Idioma: Eng.
(DS): Pastoral meeting at Fatima
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/542
Data: 01.09.1972
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes sobre o Encontro 
da Pastoral Nacional em Fátima; nova igreja em Silva Porto; declarações de 
D. Eduardo André Muaca após a reunião da Conferência Episcopal Africana; 
D. Manuel Gonçalves Cerejeira abençoa imagem de Nossa Senhora da Assunção 
para a igreja de Turlock.
Idioma: Eng.
(DS): News from Fatima
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/543
Data: 05.09.1972
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes com notícias de 
Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): Cardinal Mindszenty to Preside Fatima pilgrimage
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/544
Data: 11.09.1972
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, 
informando da presidência da peregrinação de 13 de outubro em Fátima pelo 
cardeal húngaro Jozsef Mindszenty.
Idioma: Eng.
(DC): Large number of applicants for new humanities 
course at Catholic University
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/545
Data: 20.09.1972 - 26.09.1972
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes a referir o elevado 
número de candidatos à Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica 
Portuguesa; construção de conjuntos habitacionais em Luanda; cura milagrosa 
de Nazaré de Jesus Ferreira, que sofria de paralisia (inclui texto remetido pelo 
NCWC/NS); problemas na delimitação geográfica de duas paróquias na diocese 
do Porto; semana missionária em Quelimane.
Idioma: Eng.
(DS): Patriarch of Lisbon ordains Brother of St. John of God
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/546
Data: 04.10.1972
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes a referir a ordenação 
de um irmão de São João de Deus pelo patriarca de Lisboa, D. António Ribeiro; 
padre Emídio Júlio Miguel de Carvalho eleito bispo da Igreja Metodista em 
Luanda; cerca de 8.000 pessoas na Peregrinação Nacional do Rosário até Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): Cardinal Mindszenty urges Fatima pilgrims to pray, do penance
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/547
Data: 16.10.1972
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
da homilia do cadeal Jozseph Mindszenty no 13 de outubro em Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): Seminary intake in Azores Islands and other parts of Portugal
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/548
Data: 24.10.1972
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da adesão ao 
Seminário de São José, nos Açores; inauguração de estátua de Santo António; 
morte de D. Ernesto Sena de Oliveira, de 80 anos; padre Pedro Perez Gadea 
terá autorização para voltar para Moçambique.
Idioma: Eng.
(DC): Angolan Bishops issue joint pastoral on justice
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/549
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Data: 26.10.1972 - 07.11.1972
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes sobre a carta 
pastoral coletiva dos bispos de Angola acerca da justiça no mundo (inclui texto 
remetido pelo NCWC/NS).
Idioma: Eng.
(DS): Cardinal Garrone’s visit to Portugal
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/550
Data: 10.11.1972
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da visita do 
cardeal Garrone a Portugal; reabertura do Centro Cultural Católico no Porto; 
ordenação de três padres chineses em Macau; 4º centenário do seminário de 
Braga; Cáritas Portuguesa apela à contribuição para ajudar os 300 goeses 
expulsos do Uganda; padres claretianos são a nova congregação religiosa a 
instalar-se em Sá da Bandeira.
Idioma: Eng.
(DS): Possible social insurance for clergy in Patriarchate of Lisbon
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/551
Data: 17.11.1972
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes sobre a possibilidade 
de inscrição do clero do patriarcado de Lisboa no sistema de segurança social 
do Estado; padre Luiz Ferreira da Silva nomeado bispo de Vila Cabral.
Idioma: Eng.
(DS): New from Nova Lisboa
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/552
Data: 23.11.1972
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes sobre a reorganização 
das atividades missionárias na diocese de Nova Lisboa; Comité Especial da 
Conferência Nacional dos Institutos Religiosos reunido para discutir a entrevista 
do cardeal Danielou na Radio Vaticana.
Idioma: Eng.
(DS): Portuguese Bishops issue note on private schools
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/553
Data: 30.11.1972
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da nota da 
hierarquia portuguesa sobre o ensino privado; curso de jornalismo para padres.
Idioma: Eng.
(DS): Missionary Congregation in Mozambique for 25 years
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/554
Data: 07.12.1972
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes sobre o 25º 
aniversário da presença dos missionários do Sagrado Coração de Jesus em 
Moçambique; bênção da nova igreja de São Jorge de Arroios; carta de padres 
e leigos ao arcebispo de Braga publicada no jornal “A Capital”.
Idioma: Eng.
(DS): Pastoral up-dating in Angola
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/555
Data: 21.12.1972
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes sobre a discussão 
da necessidade de atualização da pastoral no Curso Diocesano Pastoral.
Idioma: Eng.
(DS): Church collections for earthquake victims
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/556
Data: 29.12.1972
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da recolha 
de fundos para ajudar as vítimas do sismo em Nicarágua; D. António Ribeiro 
celebra missa na prisão.
Idioma: Eng.
(DS): 80 priests on theological pastoral course
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/557
Data: 05.01.1973
Dimensão: 1 fl.
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Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca do curso 
teológico-pastoral em Fátima; trabalho pastoral com os ciganos.
Idioma: Eng.
(DS): Peace vigil group arrested in Portugal
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/558
Data: 08.01.1973
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, sobre a 
detenção de 50 pessoas quando faziam uma vigília de oração pela paz em África.
Idioma: Eng.
(DS): Diplomas for nuns
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/559
Data: 11.01.1973
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes sobre a entrega de 
diplomas a freiras; cinco novos padres na Madeira; retiro espiritual em Nova 
Lisboa, dirigido por D. Américo Henriques.
Idioma: Eng.
(DS): Church authorities deplore actions of both peace group and police
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/560
Data: 15.01.1973
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, sobre 
a reprovação, por parte da Igreja, da detenção de 50 pessoas quando faziam 
uma vigília de oração pela paz em África.
Idioma: Eng.
(DS): Ecumenical meetings in Luanda and Lisbon
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/561
Data: 19.01.1973
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca dos encontros 
ecuménicos em Luanda e Lisboa; Semana Nacional do Estudo da Emigração.
Idioma: Eng.
(DS): Fatima statistics for 1972
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/562
Data: 25.01.1973
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes sobre as estatísticas 
de Fátima em 1972; nova Escola do Sagrado Rosário inaugurada em Macau; 
atividades ecuménicas em Lisboa e Luanda.
Idioma: Eng.
(DS): Pastoral studies in Mozambique
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/563
Data: 05.02.1973
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes sobre a semana 
de estudos pastorais em Lourenço Marques; elevação a cardeal do arcebispo 
D. António Ribeiro; celebração do centenário do nascimento de D. José Alves 
Correia da Silva; bispo anglicano [?] Pina Cabral discursa na Catedral de Sá da 
Bandeira a pedido de D. Eurico Dias Nogueira.
Idioma: Eng.
(DS): Canon posted to Lisbon University
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/564
Data: 13.02.1973
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes sobre a nomeação do 
cónego Isaías da Rosa Pereira para a Secção de História da Faculdade de Letras 
da Universidade de Lisboa; Concílio de Presbíteros em Nova Lisboa; açorianos 
desejam homenagear o recém-eleito cardeal Humberto de Medeiros, açoriano 
de origem; missa cantada em latim aos Domingos na Igreja de Santo António; 
notícias de Fátima; novo seminário em Luso, Angola; D. António Ferreira Gomes 
fala ao Rotary Club do Porto.
Idioma: Eng.
(DS): Patriarch of Lisbon writes to his clergy
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/565
Data: 20.02.1973
Dimensão: 2 fls.
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Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes sobre a carta dirigida 
pelo patriarca de Lisboa ao clero da diocese; rua com nome do último pároco 
da Igreja do Sagrado Coração de Jesus em Lisboa, “Rua padre Luís Aparício”.
Idioma: Eng.
(DC): Cardinal elect leaves for Rome and issues pastoral
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/566
Data: 27.02.1973 - 08.03.1973
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes sobre a ida de 
D. António Ribeiro para o consistório em Roma; recurso dos detidos na vigília 
de oração pela Paz, pois foram demitidos (desta notícia inclui texto remetido 
pelo NCWC/NS); bispo de Nova Lisboa, D. Américo Henriques, institui concílio 
de padres da sua diocese.
Idioma: Eng.
(DC): Drug problem to be discussed at ecumenical center
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/567
Data: 12.03.1973 - 09.04.1973
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da discussão 
dos problemas de droga, no Centro Ecuménico de Figueira da Foz; encontro em 
Fátima para discutir os problemas dos seminários; nomeação de D. Humberto 
de Medeiros como cardeal celebrada nos Açores; 25º aniversário da elevação 
episcopal de D. António Ferreira Gomes (inclui texto remetido pelo NCWC/NS); 
morte de D. Altino Ribeiro de Santana, de 57 anos.
Idioma: Eng.
(DC): New American Cardinal honoured in Azores
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/568
Data: 20.03.1973 - 27.03.1973
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes sobre a nomeação 
do cardeal Humberto de Medeiros como membro honorário do Instituto Cultural 
de Ponta Delgada; presidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia em Lourenço 
Marques; entrada de mais doze pessoas nos Servitas de Nossa Senhora de Fátima; 
trinta anos da permanência da Congregação dos Irmãos de São João de Deus 
em Moçambique; cinco padres da diocese de Braga suspensos, na sequência 
da carta aberta ao arcebispo de Braga (inclui texto remetido pelo NCWC/NS).
Idioma: Eng.
(DS): New Portuguese Cardinal speaks on Vatican Radio
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/569
Data: 27.03.1973
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes sobre a entrevista 
dada pelo recém-nomeado cardeal António Ribeiro à “Rádio Vaticana”; bispo 
do Porto, D. António Ferreira Gomes, fala no encontro semanal do Rotary 
Club do Porto.
Idioma: Eng.
(DS): New Director of Pontifical missionary work in Portugal
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/570
Data: 02.04.1973
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes sobre a nomeação do 
padre José Varanda como diretor Nacional das Missões Pontifícias em Portugal; 
inauguração do Concílio Diocesano de padres do Algarve; arcebispo de Boston, 
cardeal Humberto de Medeiros, visita Portugal em agosto.
Idioma: Eng.
(DS): Vocations drop in Portugal
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/571
Data: 09.04.1973
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, sobre 
a diminuição das vocações sacerdotais em Portugal.
Idioma: Eng.
(DS): 150 australian pilgrims for Fatima
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/572
Data: 05.04.1973
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes sobre a peregrinação 
de 150 australianos a Fátima; concílio de padres em Inhambane; ecumenismo 
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em Sá da Bandeira promovido pelo bispo D. Eurico Dias Nogueira; primeiro 
encontro de editores de publicações católicas em Évora.
Idioma: Eng.
(DS): Train for ordination in spare time
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/573
Data: 09.04.1973
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
da abertura do sacerdócio a homens mais velhos em Leeds.
Idioma: Eng.
(DS): 30.000 communions at Fatima pilgrims
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/574
Data: 14.05.1973
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes sobre a peregrinação 
de 13 de maio em Fátima; declaração da Conferência Episcopal Portuguesa 
acerca do ensino privado.
Idioma: Eng.
(DS): Priests council in Angolan Diocese
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/575
Data: 20.05.1973
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes sobre o concílio 
de padres da diocese de Nova Lisboa; mensagem do bispo D. Custódio Alvim 
Pereira no dia 13 de maio sobre Nossa Senhora de Fátima; celebração do 25º 
aniversário da elevação episcopal do bispo D. António Ferreira Gomes; padre 
Manuel Silveira Brasil instala eletricidade em paróquias da Ilha de São Jorge.
Idioma: Eng.
(DS): Portuguese Bishops pastoral on social and political teaching of the Church
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/576
Data: 22.05.1973
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes sobre a pastoral 
dos bispos portugueses dedicada aos direitos e deveres dos cidadãos e da Igreja 
na atuação em matérias temporais.
(DS): Reprint of portuguese Bishops Pastoral
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/577
Data: 25.05.1973
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes sobre a reimpressão 
em panfleto da pastoral dos bispos portugueses acerca do ensino social e político 
da Igreja; atividades do Apostolado do Mar de Lisboa.
Idioma: Eng.
(DS): 2000 gypsies at Fatima
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/578
Data: 09.06.1973
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes sobre a presença 
de 2.000 peregrinos ciganos em Fátima; visita do cardeal Tarancon, arcebispo 
de Madrid, a Lisboa e Fátima; D. António Ribeiro recebe jornalistas no palácio 
episcopal; encontro da Comissão Católica das Migrações Inter-europeias.
Idioma: Eng.
(DS): Priest’s arrest. Also civil suit brought by priest against lawyer
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/579
Data: 18.06.1973
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes sobre a detenção 
do padre Mário Pais de Oliveira por atividades contra a segurança do Estado; 
morte do bispo de Macau D. Paulo Jorge Tavares, de 53 anos; casamentos de 
Santo António em Lisboa.
Idioma: Eng.
(DS): Portuguese “Opus Dei” issues statement on Government changes in Spain
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/580
Data: 26.06.1973
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes sobre a declaração 
da Opus Dei em Portugal, acentuando a independência dos seus membros, 
relacionada com as alterações governamentais em Espanha.
Idioma: Eng.
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(DS): Portuguese Bishops on Sunday rest
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/581
Data: 05.07.1973
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da nota da 
hierarquia portuguesa sobre a necessidade do descanso ao domingo; notícias 
de Fátima; publicação das memórias e cartas da irmã Lúcia.
Idioma: Eng.
(DS): Parochial center in Angola
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/582
Data: 11.07.1973
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes sobre a abertura de 
um Centro Paroquial na Paróquia de São Paulo em Luanda; 100º aniversário 
do padre Jerónimo Soares de Almeida; encontro da hierarquia portuguesa 
em Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): Father Pais de Oliveira’s trial postponed
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/583
Data: 20.07.1973
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes sobre o adiamento 
do julgamento do padre Mário Pais de Oliveira; diocese de Vila Cabral oferece 
retiro espiritual aos capelães do Exército; aumento do número de Testemunhas 
de Jeová em Braga; trinta leigos designados ministros extraordinários da 
comunhão pelo cardeal-patriarca de Lisboa.
Idioma: Eng.
(DS): Two literary court cases adjourned until fall
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/584
Data: 02.08.1973
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes sobre o padre Eloy de 
Almeida Pinho, que reclama a coautoria do livro “Subversão ou Evangelho” de 
José da Silva; 30.000 peregrinos em Fátima; bispo nativo angolano, D. Eduardo 
André Muaca, representa a hierarquia angolana no Ministério da Educação.
Idioma: Eng.
(DS): Episcopal note on christian education
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/585
Data: 07.08.1973
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes sobre a nota da 
Comissão Episcopal da Educação Cristã; 10º aniversário da capela bizantina na 
sede do Exército Azul de Nossa Senhora em Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): Cardinal Archbishop of Boston in the Azores
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/586
Data: 20.08.1973
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes sobre a visita do 
arcebispo de Boston, cardeal Humberto de Medeiros, aos Açores, sua terra natal; 
diminuição de seminaristas; peregrinação italiana ao Santuário de Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): Boston Cardinal in Azores
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/587
Data: 28.08.1973
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes sobre as palavras 
do cardeal Humberto de Medeiros antes de partir dos Açores para Boston; 
julgamento do padre José Felicidade Alves.
Idioma: Eng.
(DS): Mozambique Bishop replies to critics
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/588
Data: 30.08.1973
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes sobre a resposta do 
bispo de Vila Cabral, D. Luís Ferreira da Silva, a um grupo de católicos da Beira.
Idioma: Eng.
(DS): Angolan Bishop meets natives men
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/589
Data: 31.08.1973
Dimensão: 1 fl.
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Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes sobre as celebrações 
litúrgicas presididas pelo bispo de Nova Lisboa na tribo dos Bailundos; morte 
da madre Luiza Andaluz, fundadora das Servas de Nossa Senhora de Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): Bishop of Tete in Rome
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/590
Data: 13.09.1973
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes sobre a ida a Roma 
do bispo de Tete, D. Alves Ferreira da Silva; países que veneram a imagem 
peregrina de Nossa Senhora de Fátima; padre Alberto Neto detido; nova 
igreja em Benguela.
Idioma: Eng.
(DS): 11th Missionary Week
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/591
Data: 19.09.1973
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes sobre a discussão 
da questão da relação entre cristãos e não-cristãos na 11ª Semana Missionária 
em Valadares.
Idioma: Eng.
(DS): 72 years as sacristan
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/592
Data: 28.09.1973
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes sobre os 72 anos em 
que José Ferreira Azevinheiro serviu como sacristão, em Poiares; peregrinação 
irlandesa a Fátima; seminário de Jau, em Sá da Bandeira.
Idioma: Eng.
(DS): Parish protests at pastoral removal
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/593
Data: 02.10.1973
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes sobre os protestos 
na paróquia de A-Ver-o-Mar devido à transferência do pároco para outra 
paróquia; 25º aniversário da morte do padre Francisco Cruz; liberdade religiosa 
em Moçambique.
Idioma: Eng.
(DS): Correction to story on Pastor’s removal
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/594
Data: 03.10.1973
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes a corrigir a notícia 
do dia 02.10.1973.
Idioma: Eng.
(DS): Oporto Diocesan note on priestsly depensations
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/595
Data: 08.10.1973
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes sobre as dispensas 
do sacramento da Ordem; bispos portugueses manifestam solidariedade para 
com os bispos Moçambicanos; protestos contra a saída do padre da paróquia de 
A-Ver-o-Mar continuam; D. Eduardo André Muaca nomeado bispo de Malange.
Idioma: Eng.
(DS): Modern society and population problems discussed in Lisbon
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/596
Data: 17.10.1973
Dimensão: 5 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes sobre a discussão 
dos problemas da população e da sociedade moderna em Lisboa; 75º aniversário 
da chegada dos primeiros Missionários Franciscanos a Moçambique; abertura 
do Ano Santo será celebrada em Fátima; morte de D. Armando Amaral dos 
Santos num acidente de automóvel em Benguela.
Idioma: Eng.
(DS): Priest’s trial starts in Oporto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/597
Data: 26.10.1973
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes sobre o início 
do julgamento do padre Mário Pais de Oliveira; superior geral da Ordem 
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Franciscana, Constantine Coser em Portugal; 69 seminaristas de Nova Lisboa 
iniciam formação no Seminário dos Olivais.
Idioma: Eng.
(DS): Bishop of Oporto on dangerous driving
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/598
Data: 02.11.1973
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da celebração 
do funeral do padre Álvaro Azevedo Santos por D. António Ferreira Gomes; 
segunda audição do julgamento do padre Mário Pais de Oliveira; D. Eduardo 
André Muaca chega à sua nova diocese de Malange; antes de morrer, D. Amaral 
dos Santos ofereceu 100,000 escudos para a nova igreja de Cubal, Angola.
Idioma: Eng.
(DS): Lisbon trial of leading catholics
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/599
Data: 09.11.1973
Dimensão: 5 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes sobre o julgamento 
dos quatro detidos acusados de atos contra a segurança do Estado; julgamento 
do padre Mário Pais de Oliveira; dois ex-seminaristas acusados de assaltos; 
regresso de quatro freiras a Angola; ordenação sacerdotal de Peter Damian 
Francis Stilwell.
Idioma: Eng.
(DS): News from Fatima
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/600
Data: 15.11.1973
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca do envio 
do processo de beatificação de Francisco Marto e Jacinta Marto para Roma; 
D. António Ribeiro preside a missa do 75º aniversário da fundação das Missões 
Franciscanas em Moçambique; cardeal Artur Tabera em Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): New of trials
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/601
Data: 22.11.1973
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca dos julgamentos 
do padre José Felicidade Alves, Nuno Teotónio Pereira, padre Abílio Tavares 
Cardoso e Manuel Mendes Mourão; notícias de Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): Portuguese Bishops issue statement
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/602
Data: 29.11.1973
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da declaração 
da Conferência Episcopal Portuguesa; concílio de padres da diocese do Porto; 
85º aniversário do cardeal Manuel Gonçalves Cerejeira; semana de estudos 
religiosos em Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): New Auxillary Bishop for Lisbon
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/603
Data: 06.12.1973
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes sobre a nomeação 
do cónego Maurílio de Gouveia como bispo auxiliar de Lisboa; resultados do 
último censo religioso em Lisboa; comunicação da Conferência Episcopal de 
Angola e São Tomé sobre o início do Ano Santo; comunicação de D. António 
Ribeiro relativa à celebração do Ano Santo.
Idioma: Eng.
(DS): Catholic daily celebrates 50th anniversary
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/604
Data: 17.12.1973
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes sobre o 50º 
aniversário do diário católico “Novidades”.
(DS): Day of peace in Lisbon Patriarchy
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/605
Data: 20.12.1973
Dimensão: 3 fls.
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Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes sobre a nota do 
bispo de Mitilene e auxiliar de Lisboa acerca da necessidade de viver a paz a 
cada dia; duas assistentes sociais portuguesas mortas no massacre no Aeroporto 
de Roma; texto do bispo de Lourenço Marques a garantir o apoio da Igreja ao 
Estado para a resolução dos problemas civis.
Idioma: Eng.
(DS): Greetings of new Bishop of Vila Cabral
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/606
Data: 21.12.1973
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes sobre a chegada de 
D. Luís Gonzaga Ferreira da Silva à sua nova diocese de Vila Cabral; ordenação 
sacerdotal de seis padres em Lamego; cinco padres da diocese de Braga suspensos.
Idioma: Eng.
(DS): Irish Dominican’s golden jubilee
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/607
Data: 28.12.1973
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes sobre os 50 anos 
da ordenação sacerdotal do padre Clarkson, dominicano; notícia de Sá da 
Bandeira; mensagem de Natal do bispo de Luanda.
Idioma: Eng.
(DS): Bishop of Oporto in Day of Peace
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/608
Data: 07.01.1974
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da missa 
presidida pelo bispo do Porto, D. António Ferreira Gomes, no Dia Mundial da Paz.
Idioma: Eng.
(DS): Bishop on future of Portuguese Africa
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/609
Data: 07.01.1974
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes sobre a entrevista 
do bispo de João Belo, D. Felix Niza Ribeiro, sobre o progresso em Moçambique; 
donativo papal para a nova igreja de Tete; julgamento do padre Mário Pais 
de Oliveira.
Idioma: Eng.
(DS): Episcopal consecration in Madeira
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/610
Data: 17.01.1974
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes sobre a consagração 
episcopal do bispo auxiliar de Lisboa, D. Maurílio de Gouveia; restauro de igrejas 
afetadas pelo sismo nos Açores; prisão do padre António Correia; discussão dos 
problemas das famílias e regulação dos nascimentos em Lisboa.
Idioma: Eng.
(DS): Priests in political trouble
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/611
Data: 24.01.1974
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes sobre a presença 
de padres entre os 29 detidos por atos terroristas; bispo anglicano de Libombos 
Daniel Pina Cabral afirma que a missão anglicana em Moçambique está livre 
de dependências políticas; notícias do padre Charles Estermann em Sá da 
Bandeira; semana ecuménica na Igreja do Corpo Santo em Lisboa.
Idioma: Eng.
(DS): Bishop of Malange gives canadian T.V. interview
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/612
Data: 31.01.1974
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da entrevista 
do bispo de Malange, D. Eduardo André Muaca, à televisão canadiana; padres 
suspensos da diocese de Braga recorrem a Roma.
Idioma: Eng.
(DS): Episcopal clarification of happenings in Moçambique [sic]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/613
Data: 07.02.1974
Dimensão: 4 fls.
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Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da carta 
enviada pela Conferência Episcopal de Moçambique ao governador-geral 
de Moçambique sobre os incidentes de Wiryamu; lei da liberdade religiosa 
extensível às províncias ultramarinas.
Idioma: Eng.
(DS): Recommendation of priestly council in Lourenço Marques
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/614
Data: 15.02.1974
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca dos assuntos 
discutidos no encontro de padres da diocese de Lourenço Marques: situação 
económica da diocese, realidades sociológicas e utilização das terras em volta 
da residência episcopal; notícias de Fátima; abertura do Ano Santo em Luanda; 
25º aniversário da morte do padre Francisco Cruz.
Idioma: Eng.
(DS): Bishop of Malange gives canadian T.V. interview
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/615
Data: 21.02.1974
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes sobre a entrevista 
do bispo de Malange, D. Eduardo André Muaca, ao padre António Cunha, da 
televisão canadiana; padre Carlos Esterman recebe o doutoramento “honoris-
causa” pela Universidade de Lisboa; recurso do padre Mário Pais de Oliveira.
Idioma: Eng.
(DS): News from Fatima
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/616
Data: 28.02.1974
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes sobre os 54 anos 
da morte de Jacinta Marto; ordenação sacerdotal do padre Zefanias Albino 
Mapsanganhe, da diocese de João Belo.
Idioma: Eng.
(DS): Pastor removed from his house
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/617
Data: 07.03.1974
Dimensão: 7 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes sobre a ordem 
dada pelo arcebispo de Braga para o padre Ângelo Faria da Venda abandonar 
a paróquia de A-Ver-o-Mar; pastoral da Conferência Episcopal de Lourenço 
Marques; defesa da vida e condenação do aborto; presidente das Conferências 
de São Vicente de Paulo, Henry Jacob, na África Portuguesa; peregrinação 
australiana em Fátima; reunião extraordinária dos bispos portugueses; bênção 
do mar em Sá da Bandeira.
Idioma: Eng.
(DS): More news from A-Ver-o-Mar
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/618
Data: 14.03.1974
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca das ocorrências 
em A-Ver-o-Mar; novas igrejas na diocese de Sá da Bandeira; novas igrejas no 
patriarcado de Lisboa; D. António Ribeiro fala sobre direitos humanos; atividade 
da Conferência de São Vicente de Paulo no Porto.
Idioma: Eng.
(DS): New Bishop appointed
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/619
Data: 22.03.1974
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes sobre a nomeação 
do padre Francisco Antunes Santana como bispo do Funchal; encontro dos 
bispos de Moçambique; cardeal-patriarca de Lisboa celebra dia de São José.
Idioma: Eng.
(DS): Suspected foreign priests and nun still in Mozambique
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/620
Data: 23.03.1974
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes sobre a suspeita 
da existência de padres estrangeiros refugiados em Moçambique.
Idioma: Eng.
(DS): Holy year in Oporto Diocese
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/621
Data: 28.03.1974
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Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes sobre as peregrinações 
agendadas para a diocese do Porto no Ano Santo; roubo de imagem de São 
João Baptista em Viana do Castelo; Dia das Telecomunicações.
Idioma: Eng.
(DS): Açores Bishop welcomes coadjutor [sic]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/622
Data: 04.04.1974
Data: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes sobre as boas-vindas 
dadas pelo bispo de Angra do Heroísmo, D. Manuel Afonso de Carvalho, ao 
seu bispo auxiliar, D. Aurélio Granada Escudeiro.
Idioma: Eng.
(DS): Mozambique Bishop and missionaries dispute with government
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/623
Data: 18.04.1974
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes sobre os 
desentendimentos entre o bispo de Nampula, os Missionários Combonianos 
e o Governo; nova Sé de Inhambane; clero fica abrangido pelo sistema de 
segurança social; cardeal-patriarca António Ribeiro fala do papel dos padres 
na atualidade.
Idioma: Eng.
(DS): Bishop of Nampula at consecration of new Bishop of Funchal
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/624
Data: 26.04.1974
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes sobre a presença 
do bispo de Nampula, D. Manuel Vieira Pinto, na consagração episcopal de 
D. Francisco Antunes Santana como bispo do Funchal; bispos reunidos em 
Fátima quando da revolução de 25 de abril; 25º aniversário da morte do padre 
Francisco Cruz.
Idioma: Eng.
(DS): Cardinal Patriarch on vocation day
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/625
Data: 01.05.1974
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes sobre a nota do 
cardeal-patriarca para o Dia Mundial das Vocações; Brasil, Vaticano e Estados 
Unidos da América são os primeiros estados a reconhecer o novo Governo de 
Portugal após o golpe militar; 90º aniversário do padre jesuíta Sebastião Pinto.
Idioma: Eng.
(DS): Portuguese priests told not to become involved in politics
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/626
Data: 07.05.1974 - 14.05.1974
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes acerca da recomendação dos 
bispos portugueses para que os padres não se envolvam na política e tenham 
esperança para que exista mais justiça social.
Idioma: Eng.
(DS): Further catholic reactions to portuguese revolution
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/627
Data: 16.05.1974
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes sobre as reações 
à revolução de 25 de abril.
Idioma: Eng.
(DS): More catholic reactions to new portuguese Government
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/628
Data: 24.05.1974
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes sobre a reação do 
bispo do Porto, D. António Ferreira Gomes, à revolução de 25 de abril.
Idioma: Eng.
(DS): Patriarch of Lisbon meets his clergy
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/629
Data: 30.05.1974
Âmbito e conteúdo: 2 fls.
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Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes sobre o encontro 
do cardeal-patriarca de Lisboa, D. António Ribeiro, com os padres regulares e 
seculares da diocese; Rádio Renascença de novo no ar.
Idioma: Eng.
(DS): Catholic groups strongly critical of hierarchy’s 
“cooperation” with deposed regime
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/630
Data: 06.06.1974
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes sobre as críticas de colaboração 
com o regime deposto feitas à hierarquia da Igreja portuguesa.
Idioma: Eng.
(DS): Cutting of TV programme
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/631
Data: 12.06.1974 - 11.07.1974
Dimensão: 9 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes sobre a interrupção 
da transmissão televisiva das celebrações da revolução de 25 de abril, no dia 
10 de junho.
Idioma: Eng.
(DS): Oporto diocesan clergy meet
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/632
Data: 21.06.1974
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes sobre o encontro 
do clero da diocese do Porto para estudar os efeitos da revolução de 25 de 
abril; Congresso Eucarístico em Braga; luta pela liberdade em Moçambique; 
encontro do clero da diocese de Lisboa para revitalizar a mensagem cristã.
Idioma: Eng.
(DS): New political set up in Portugal continues to ensure church reactions
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/633
Data: 27.06.1974
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes sobre as reações 
da Igreja ao novo Governo; comunicado da Conferência Episcopal de Angola 
e São Tomé e Príncipe.
Idioma: Eng.
(DS): Archbishop of Luanda appeals for peace
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/634
Data: 10.07.1974
Dimensão: 5 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca do apelo 
do bispo de Luanda por paz; destino a dar às propriedades do English College; 
pedido de revisão da Concordata; Concílio de Leigos no Porto; 500 padres 
solicitam que lhes seja concedido diploma para poderem ensinar língua 
portuguesa, história e geografia no ensino preparatório.
Idioma: Eng.
(DS): Possible new catholic newspaper in Portugal
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/635
Data: 18.07.1974
Dimensão: 5 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da possibilidade 
da publicação de um novo jornal católico estar para breve; padres missionários 
expulsos de Moçambique reúnem-se em Lisboa na Casa de Moçambique; 
peregrinação italiana em Fátima; manifestação junto à Nunciatura Apostólica 
do Movimento Nacional Pró-Divórcio.
Idioma: Eng.
(DS): Portuguese Bishops support political changes
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/636
Data: 25.07.1974
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes sobre as declarações de apoio 
ao regime inaugurado pela revolução de 25 de abril emitidas pelos bispos 
portugueses; cardeal-patriarca de Lisboa apela para a doação de fundos aos 
jornais católicos.
Idioma: Eng.
(DS): Mozambique catholic daily ceases publication
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/637
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Data: 02.08.1974
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca do encerramento 
do jornal “Diário” da diocese de Lourenço Marques; discussão sobre a revisão 
da Concordata; aumento do número de Testemunhas de Jeová em Portugal; 
trinta padres da diocese da Guarda contra o seu bispo.
Idioma: Eng.
(DS): Papal envoy in Mozambique
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/638
Data: 16.08.1974
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca do envio do 
cardeal Humberto Mozzoni pelo Papa Paulo VI a Moçambique; 25º aniversário 
da ordenação sacerdotal do bispo de Nampula, D. Manuel Vieira Pinto; roubo 
de objetos de ouro na peregrinação de Santa Maria de Portozelo; decreto-lei 
de reconhecimento da liberdade religiosa nas províncias ultramarinas.
Idioma: Eng.
(DS): Church in Portuguese Africa
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/639
Data: 29.08.1974
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da visita do 
enviado papal a Angola, cardeal Humberto Mozzoni; desmoronamento do coro 
da capela de Vila Pouca de Aguiar; bispo do Porto, D. António Ferreira Gomes, 
deseja um voto livre para o confirmar ou não à frente da diocese; detonação 
de bomba no salão paroquial de Lavra.
Idioma: Eng.
(DS): Pro-divorce demonstators greet Papal Envoy in Luanda
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/640
Data: 05.09.1974
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes sobre os protestos 
de um grupo de manifestantes contra a oposição da Igreja Católica ao divórcio 
em Luanda; nota do bispo do Porto sobre o recrutamento de capelães militares.
Idioma: Eng.
(DS): Jesuit general in Portugal
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/641
Data: 12.09.1974
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da presença 
em Portugal do geral dos jesuítas, padre Pedro Arrupe; incidente na Igreja 
dos Congregados no Porto; peregrinação canadiana em Fátima; reabertura 
da igreja de Moselos; curso de Teologia para padres e religiosos em Fátima, 
subordinado ao tema da liberdade na Igreja.
Idioma: Eng.
(DS): Portuguese Prime Minister visits Cardinal Patriarch of Lisbon
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/642
Data: 18.09.1974
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da visita do 
primeiro-ministro Vasco Gonçalves ao cardeal-patriarca de Lisboa, D. António 
Ribeiro; D. António Ferreira Gomes fala sobre o problema da descolonização; 
paroquianos de São Paio, Guimarães, expulsam o padre Luís da Fonseca; 
padre Agostinho Jardim Gonçalves nomeado pelo Papa como perito para o 
próximo Sínodo.
Idioma: Eng.
(DS): Arrest of parish priest in Oporto
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/643
Data: 10.10.1974
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da detenção 
do padre Joaquim Ribeiro, pároco de Campelo; entrevista de D. Eurico Dias 
Nogueira ao jornal “O Apostolado” após o Sínodo em Roma; boa relação entre 
D. António Ribeiro e o primeiro-ministro Vasco Gonçalves.
Idioma: Eng.
(DS): News from church in Mozambique
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/644
Data: 17.10.1974
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca do eventual 
regresso a Moçambique dos 30 padres missionários expulsos pelo anterior 
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governo; padre António Foz recusa que o salão paroquial seja usado para a 
reunião do Partido Socialista; abertura do novo Instituto de Teologia e Ciências 
Humanas no Porto.
Idioma: Eng.
(DS): Oporto parish priest released
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/645
Data: 24.10.1974
Dimensão: 7 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da libertação 
do padre Joaquim Ribeiro; Samora Machel envia carta ao bispo D. Manuel 
Vieira Pinho; carta de D. António Ribeiro aos seus diocesanos; Sociedade 
Missionária Portuguesa.
Idioma: Eng.
(DS): Revolting students detain Bishop in Funchal seminary
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/646
Data: 04.11.1974
Dimensão: 9 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da detenção 
do bispo do Funchal por algumas horas, por um grupo de alunos do seminário, 
entregue às Forças Armadas; [João Pedro] Miller Guerra critica o conceito da 
Universidade Católica Portuguesa; D. António Ribeiro, regressa de Roma e envia 
segunda carta aos seus diocesanos; Igreja em Angola e os partidos políticos; 
roubo de badalos dos sinos da igreja de Moreira de Lima em protesto contra o 
padre Américo de Faria e Sousa; a Igreja em Angola e Moçambique.
Idioma: Eng.
(DS): Bishop of Oporto’s note on military chaplains
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/647
Data: 07.11.1974
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da nota de 
D. António Ferreira Gomes, sobre o serviço militar de padres e seminaristas; 
padres da Ilha da Madeira exortam os paroquianos a mostrar o seu apoio 
contra a ocupação do edifício do seminário da diocese, para servir de liceu; 
paroquianos de Fafe tentam expulsar o padre José Fernandes Rocha.
Idioma: Eng.
(DS): Another seminary occupied
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/648
Data: 14.11.1974
Dimensão: 7 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da ocupação 
militar do seminário de Almada, a fim de ser utilizado como liceu; sugestões 
radicais do clero da diocese do Porto; discussão sobre o divórcio continua.
Idioma: Eng.
(DS): Bishop of Oporto priest’s duty to develop rather than colonise parishioners
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/649
Data: 18.11.1974
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da intervenção 
de D. António Ferreira Gomes, que afirmou que a luta anticomunista é estéril, 
porque muitos católicos são politicamente ignorantes; católicos reúnem-se em 
Braga para discutir o tema “A Igreja e a Sociedade”; continuação da discussão 
entre a Igreja e o Ministério da Educação quanto ao uso dos seminários; padre 
da paróquia de A-Ver-o-Mar autorizado a voltar pelo Governo Civil.
Idioma: Eng.
(DS): African Archbishop for Lourenço Marques, Africa
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/650
Data: 30.12.1974
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da nomeação 
do primeiro bispo negro nascido em Moçambique, D. Alexandre Maria dos 
Santos, como bispo de Lourenço Marques; alocuções de Natal do presidente 
da República Portuguesa e do cardeal-patriarca de Lisboa, D. António Ribeiro.
Idioma: Eng.
(DS): Catholic reaction to portuguese revolution
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/651
Data: [?].[?].1974
Dimensão: 5 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca dos diversos 
pontos de vista dos católicos face à revolução de 25 de abril.
Idioma: Eng.
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(DS): Portuguese Bishops defend principle of free unions
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/652
Data: 20.01.1975
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da defesa 
do princípio de sindicatos livres pelos bispos portugueses; discussão da revisão 
da Concordata, devido ao divórcio; confirmação da criação das dioceses de 
Setúbal e Santarém; alteração de nomes de ruas no Barreiro; problemas na 
formação do clero.
Idioma: Eng.
(DC): Portugal Bishops defend rights on education
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/653
Data: 23.01.1975
Dimensão: 10 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes acerca das declarações dos bispos 
portugueses segundo as quais a Igreja tem um papel importante em certos 
sectores da sociedade, nomeadamente na educação. Inclui o texto publicado 
no “The Pilot”, de Boston.
Idioma: Eng.
(DS): Christians Democratic Party declares its anti-totalitarian principles
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/654
Data: 03.02.1975
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da declaração 
de anti-totalitarismo do Partido Democrático Cristão.
Idioma: Eng.
(DS): Suspension of catholic daily paper annulled
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/655
Data: 13.02.1975
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da anulação 
da decisão de suspender o jornal católico “Diário do Minho”; reunião em 
Portugal do Concílio Ecuménico das Igrejas.
Idioma: Eng.
(DC): March set for portuguese divorce law
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/656
Data: 14.02.1975
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da 
possibilidade de divórcio civil entre pessoas casadas pela Igreja (inclui texto 
remetido pelo NCWC/NS); Movimento Nacional Cristão Socialista defende o 
fim da propriedade privada.
Idioma: Eng.
(DS): Portuguese parties and European Union of Christian Democrats
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/657
Data: 17.02.1975
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da participação 
do secretário-geral do Partido Democrático Cristão no encontro da União 
Europeia de Democratas Cristãos.
Idioma: Eng.
(DS): Removal of divorce ban doesn’t mean marriage 
alters, Portuguese Bishops says
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/658
Data: 18.02.1975
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da afirmação 
dos bispos portugueses de que a aprovação do divórcio civil não significa 
mudanças no sacramento do matrimónio.
Idioma: Eng.
(DS): Christian parties fail to amalgamate
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/659
Data: 20.02.1975
Dimensão: 5 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes sobre o não 
entendimento entre os partidos políticos para criar uma frente católica; ministro 
da Justiça agradece a rapidez com que a Santa Sé reviu o ponto da Concordata 
relativo ao divórcio; disputas sobre a propriedade da Rádio Renascença.
Idioma: Eng.
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(DS): Governmental commission for catholic radio station
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/660
Data: 24.03.1975
Dimensão: 7 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes a referir a nomeação 
de uma Comissão pelo ministro das Telecomunicações para resolver o problema 
da Rádio Renascença; cardeal Hélder da Câmara, bispo de Olinda e Recife, 
solidário para com a situação de Portugal; padres não serão elegíveis para 
a Assembleia Nacional; pastoral dos bispos portugueses contra o aborto; 
envolvimento de Fátima numa suposta tentativa de derrubar o Governo.
Idioma: Eng.
(DS): Portuguese Prime Minister on relations with church
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/661
Data: 06.04.1975
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da declaração 
do primeiro-ministro Vasco Gonçalves em que afirma que é contra atitudes 
anticlericais; bispo do Porto, D. António Ferreira Gomes. abertamente contra 
o grupo “Cristãos para o Socialismo”; D. António Ribeiro fala sobre a situação 
atual; cardeal-patriarca de Lisboa e bispo de Aveiro em conversações com o 
Governo acerca da Rádio Renascença.
Idioma: Eng.
(DS): The church and the portuguese revolution
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/662
Data: 12.04.1975
Dimensão: 5 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca dos pontos 
de vista de algumas pessoas da Igreja sobre a revolução de 25 de abril.
Idioma: Eng.
(DS): Row over Patriarch’s interview with french paper
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/663
Data: 14.04.1975
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca do eco que 
teve a entrevista de D. António Ribeiro ao jornal francês “Le Figaro”.
Idioma: Eng.
(DS): Portugal Bishops warn catholics on elections, communists
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/664
Data: 14.04.1975
Dimensão: 7 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca do aviso dos 
bispos portugueses de que os católicos estão proibidos de votar em partidos 
de ideologia comunista. Inclui o texto repetido.
Idioma: Eng.
(DC): Divorce decree in Portugal next month
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/665
Data: 25.04.1975 - 05.05.1975
Dimensão: 5 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes a referir que o 
decreto da lei relativo ao divórcio estaria pronto em breve (desta notícia inclui 
texto remetido pelo NCWC/NS); atualização do Santuário de Fátima após a 
revolução de 25 de abril; posição de D. António Ferreira Gomes acerca da 
situação política atual.
Idioma: Eng.
(DS): Portuguese voters seen heeding Bishops’ warning on marxism
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/666
Data: 06.05.1975
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca do facto 
de os católicos terem atendido o aviso da hierarquia da Igreja para não votar 
em partidos de inspiração marxista.
Idioma: Eng.
(DS): Church in Portugal “reactionary”, says cabinet member
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/667
Data: 07.05.1975
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da declaração 
do ministro das Comunicações que afirma que as relações entre a Igreja e o 
Estado não são boas porque a Igreja em Portugal é reacionária.
Idioma: Eng.
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(DS): 300,000 at Fatima anniversary
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/668
Data: 15.05.1975
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da presença 
de 300.000 peregrinos em Fátima nas celebrações do 13 de maio.
Idioma: Eng.
(DS): Occupation of catholic radio station again in news
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/669
Data: 11.06.1975
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da ocupação 
das instalações da Rádio Renascença pelos seus trabalhadores.
Idioma: Eng.
(DC): Fatima’s sister Lucia transferred to Spain
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/670
Data: 19.06.1975
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da transferência 
da irmã Lúcia para o convento carmelita de Tuy. Inclui um memorando de Jaime 
Fonseca para Susan Lowndes.
Idioma: Eng.
(DS): Portuguese life at the present moment
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/671
Data: 19.06.1975
Dimensão: 13 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes com a tradução da 
pastoral da hierarquia portuguesa da Igreja, de 14 de junho de 1975. Inclui dois 
exemplares datilografados, um deles com anotações manuscritas.
Idioma: Eng.
(DC): Portugal’s Bishops warn on anti-church attacks as threat to all
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/672
Data: 01.07.1975 - 02.07.1975
Dimensão: 10 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca dos ataques 
anticatólicos por ocasião da ocupação das instalações da Rádio Renascença e 
informação enviada posteriormente.
Idioma: Eng.
(DS): Lisbon workers warn against communist minority jeopardizing jobs
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/673
Data: 07.07.1975
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da ocupação 
das instalações da Rádio Renascença pelos seus trabalhadores comunistas que 
impedem que os restantes possam trabalhar, prejudicando-os.
Idioma: Eng.
(DC): Portuguese Bishops protest nationalization of catholic radio
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/674
Data: 08.07.1975
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca dos protestos 
dos bispos portugueses contra o Conselho Revolucionário por este ter revelado 
a intenção de nacionalizar a Rádio Renascença.
Idioma: Eng.
(DS): Catholic demonstrate for freedom of information
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/675
Data: 15.07.1975
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca do protesto 
liderado pelo bispo de Aveiro, contra a nacionalização da Rádio Renascença, 
por uma imprensa livre.
Idioma: Eng.
(DS): Portuguese Bishops warn attacks threat to liberty
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/676
Data: 20.07.1975
Dimensão: 1 fl.
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Âmbito e conteúdo: Recorte do jornal “Our Sunday Visitor”, onde foi publicado 
o texto de Susan Lowndes, remetido para o NCWC/NS, acerca do aviso dos 
bispos portugueses dos ataques levados a cabo pelo Governo contra a liberdade.
Idioma: Eng.
(DS): Portuguese round-up
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/677
Data: 06.08.1975
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca do avanço 
do comunismo nos vários setores da sociedade portuguesa; criação definitiva 
das dioceses de Santarém e Setúbal, a partir da diocese de Lisboa; alterações 
na lei de assistência religiosa nas Forças Armadas; caso do falso padre.
Idioma: Eng.
(DS): Portuguese Bishops condemn violence, reafirm right to protest
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/678
Data: 25.08.1975
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
da condenação de todos os tipos de violência por parte dos bispos portugueses.
Idioma: Eng.
(DS): High School Seminary now to be for all pupils
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/679
Data: 08.09.1975
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da transformação 
do seminário de Penafirme em escola primária e básica.
Idioma: Eng.
(DS): [Desejo de uma sociedade melhor para o povo português]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/680
Data: 09.09.1975
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto incompleto de Susan Lowndes, por ser uma adenda a 
outro texto, acerca do desejo expresso por D. António Ribeiro de uma sociedade 
melhor para povo português.
Idioma: Eng.
(DS): Holly See to aid over angolan refugees
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/681
Data: 25.09.1975
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca do apoio 
da Santa Sé à Cáritas Portuguesa e à Cruz Vermelha na ajuda aos refugiados 
que chegam a Portugal vindos de Angola; bispos portugueses clamam por 
misericórdia para os espanhóis condenados à morte.
Idioma: Eng.
(DS): Catholic broadcast again center of turmoil in Portugal
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/682
Data: 30.09.1975
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca dos protestos 
comunistas contra a ordem de desocupação das rádios e televisões.
Idioma: Eng.
(DS): Church steps up aid to angolan refugees
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/683
Data: 01.10.1975
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da ajuda 
dada pela Igreja ao elevado número de refugiados angolanos em Portugal.
Idioma: Eng.
(DS): Sister Lucia of Fatima fame never left Portugal
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/684
Data: 16.10.1975
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca do 
desmentimento de que a irmã Lúcia nunca saiu de Portugal para ir para o 
convento de Tuy.
Idioma: Eng.
(DS): Portuguese Bishops warn against state control of schools
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/685
Data: 20.10.1975
Dimensão: 1 fl.
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Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca do alerta 
da Conferência Episcopal Portuguesa sobre a intenção de controlo de todas as 
escolas por parte do Estado.
Idioma: Eng.
(DS): Leftwingers reoccupy church radio station in Portugal
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/686
Data: 24.10.1975
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da reocupação 
da Rádio Renascença por grupos de esquerda.
Idioma: Eng.
(DS): Catholic radio station, center of power strugle, blown up by Government
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/687
Data: 07.11.1975
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes em papel de fax acerca da 
ocupação da Rádio Renascença.
Idioma: Eng.
(DS): Missionaries expelled from Mozambique
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/688
Data: 19.11.1975
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da expulsão 
de cinco missionários de Moçambique; inexistência de comunicação oficial da 
hierarquia portuguesa em relação à ocupação da Rádio Renascença; roubo no 
Museu de Arte Sacra de Guimarães.
Idioma: Eng.
(DS): Manegement protests destruction of catholic radio station
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/689
Data: 26.11.1975
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da ocupação 
da Rádio Renascença.
Idioma: Eng.
(DS): Radio Renascença status
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/690
Data: 05.12.1975
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca do 
comunicado do Ministério das Comunicações Sociais anunciando que as rádios 
seriam nacionalizadas.
Idioma: Eng.
(DS): Church radio exempted from nationalization
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/691
Data: 09.12.1975
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
do recuo na nacionalização da Rádio Renascença.
Idioma: Eng.
(DS): Radio station returned to catholics as Portugal gains stability
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/692
Data: 29.12.1975
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca do regresso 
da Rádio Renascença à posse da hierarquia da Igreja portuguesa.
Idioma: Eng.
(DS): Portugal’s Bishops call revolution mixture of bad and good
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/693
Data: 30.12.1975
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
da declaração dos bispos portugueses segundo a qual a revolução de 25 de 
abril trouxe uma mistura de coisas boas e más. Inclui dois exemplares, um 
deles incompleto.
Idioma: Eng.
(DS): Lisbon’s Patriarch speaks on peace
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/694
Data: 03.01.1976
Dimensão: 1 fl.
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Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da homilia 
de D. António Ribeiro no Dia Mundial da Paz.
Idioma: Eng.
(DS): Portugal’s catholic radio returns to air with call for peace
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/695
Data: 06.01.1976
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
do facto de a Rádio Renascença voltar a transmitir, sob a alçada da Igreja 
Católica, uma mensagem de paz; bispos portugueses procuram a libertação 
de prisioneiros políticos.
Idioma: Eng.
(DS): Mozambique Bishops message
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/696
Data: 20.01.1976
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da 
mensagem de Natal dos bispos de Moçambique; ocupações de terras agrícolas 
da arquidiocese de Évora.
Idioma: Eng.
(DS): Mozambique Bishops pledge support for socialist revolution
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/697
Data: 30.01.1976
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca do 
apoio dado pelos bispos moçambicanos à revolução socialista em curso no país.
Idioma: Eng.
(DS): Hope for future of church in Mozambique
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/698
Data: 03.03.1976
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes relativo ao desejo de 
um bom futuro para a Igreja em Moçambique, expresso pelo bispo resignatário 
de Quelimane, D. Francisco Nunes Teixeira; D. António Ferreira Gomes fala na 
Comissão de Justiça e Paz.
Idioma: Eng.
(DS): Lisbon’s Patriarch on need for national reconciliation
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/699
Data: 10.03.1976
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca do alerta 
de D. António Ribeiro para a necessidade de uma reconciliação nacional; 
consagração episcopal do novo bispo de Inhambane, D. Francisco Alberto 
Setele. O texto contém correções manuscritas.
Idioma: Eng.
(DS): Former Bishop in Mozambique defends missionaries 
who stayed under leftist regime
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/700
Data: 11.03.1976
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
da declaração do bispo resignatário de Quelimane, D. Francisco Nunes Teixeira, 
defendendo os missionários que escolheram ficar em Moçambique, mesmo 
governada por um regime de esquerda.
Idioma: Eng.
(DS): Lisbon’s Cardinal Patriarch interviewed by leading newspaper
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/701
Data: 16.03.1976 - 02.04.1976
Dimensão: 9 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da entrevista 
de D. António Ribeiro ao “Diário de Notícias”.
Idioma: Eng.
(DS): Bishop of Oporto interviewed by local paper
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/702
Data: 25.03.1976
Dimensão: 3 fls.
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Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da entrevista 
de D. António Ferreira Gomes ao “Comércio do Porto”.
Idioma: Eng.
(DS): Leftist ex-priest killed as Portugal opens elections campaign
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/703
Data: 07.04.1976
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
do assassinato com bomba do ex-padre Maximino Sousa.
Idioma: Eng.
(DS): Cardinal Patriarch of Lisbon’s note on forthcoming elections
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/704
Data: 19.04.1976
Dimensão: 5 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da nota 
emitida por D. António Ribeiro a propósito das próximas eleições para a 
Assembleia Nacional e a mensagem aos padres da diocese dando conta dos 
seus deveres; D. António Ferreira Gomes acentua que Jesus Cristo nunca apelou 
a medidas violentas.
Idioma: Eng.
(DS): Church leaders call for conciliation on eve elections in Portugal
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/705
Data: 20.04.1976
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
do apelo da Igreja para que haja conciliação nas próximas eleições para a 
Assembleia Nacional.
Idioma: Eng.
(DS): The church in Angola
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/706
Data: 23.04.1976
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da Igreja 
em Angola.
Idioma: Eng.
(DC): Portugal’s voters heed Bishops call to “stabilized” democracy
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/707
Data: 26.04.1976 - 28.04.1976
Dimensão: 5 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
da resposta positiva dos portugueses ao apelo de estabilização da democracia 
em Portugal. Inclui envios posteriores de adendas à notícia.
Idioma: Eng.
(DS): [Primeiras eleições legislativas livres]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/708
Data: 27.04.1976
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
da realização das primeiras eleições legislativas livres.
Idioma: Eng.
(DS): Mozambique refugee gives church less than six months
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/709
Data: 10.05.1976
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca do problema 
dos retornados.
Idioma: Eng.
(DS): Christian faith implacably opposed by MPLA in Angola says refugee
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/710
Data: 12.05.1976
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da oposição 
implacável do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) à fé cristã.
Idioma: Eng.
(DS): Possible mahomoden pilgrimage to Fatima
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/711
Data: 04.06.1976
Dimensão: 1 fl.
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Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca de uma 
possível peregrinação islâmica a Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): Angolan refugee says catholics are target of “secret war”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/712
Data: 13.06.1976
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
das declarações de um retornado que afirma que os católicos estão a ser alvo 
de uma “guerra secreta”.
Idioma: Eng.
(DS): Portuguese voters elect “law and order” man to presidency
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/713
Data: 23.06.1976
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
da eleição do general Ramalho Eanes como presidente da República Portuguesa.
Idioma: Eng.
(DS): Azores Bishop denounces injustice
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/714
Data: 30.09.1976
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da denúncia 
de injustiças na vida e no desenvolvimento dos açorianos, feita pelo bispo 
coadjutor de Angra do Heroísmo.
Idioma: Eng.
(DS): Portuguese Bishop’s meeting in Fatima
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/715
Data: 11.11.1976
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca do encontro 
dos bispos portugueses em Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): New Mozambique Bishop on his assignment
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/716
Data: [?].[?].1976
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes a referir a tomada 
de posse do bispo coadjutor da Beira, D. Jaime Pedro Gonçalves.
Idioma: Eng.
(DS): Angolan refugee’s interview
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/717
Data: [?].[?].1976
Dimensão: 10 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto incompleto datilografado de Susan Lowndes acerca 
de uma entrevista a um retornado.
Idioma: Eng.
(DS): Letters from lay missionaries in Mozambique
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/718
Data: [?].[?].1976
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto incompleto datilografado de Susan Lowndes acerca 
da tentativa de nacionalização da missão em Quelimane.
Idioma: Eng.
(DS): Bishop of Oporto’s new year’s message
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/719
Data: 03.01.1977
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da mensagem 
do dia de Ano Novo de D. António Ferreira Gomes.
Idioma: Eng.
(DS): Coimbra clergy defend optional christianity
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/720
Data: 04.01.1977
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da decisão 
tomada pelo clero da Universidade de Coimbra de uma escolha opcional dentro 
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do Cristianismo; arcebispo de Braga condena atividades políticas dos padres; 
primeiro-ministro Mário Soares visita prisão feminina e masculina.
Idioma: Eng.
(DS): Bishop calls on Portugal to get into common market
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/721
Data: 13.01.1977
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, 
acerca do incentivo de D. António Ferreira Gomes para que Portugal entre na 
Comunidade Económica Europeia.
Idioma: Eng.
(DS): Portuguese President’s wife at Fatima
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/722
Data: 14.01.1977
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da presença 
da primeira-dama portuguesa no 13º aniversário do Lar para Meninas do 
Coração de Maria.
Idioma: Eng.
(DS): Bishop of Oporto on Justice and Peace Commission
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/723
Data: 23.02.1977
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da carta 
enviada por D. António Ferreira Gomes à Comissão Justiça e Paz; remodelação 
na hierarquia de Angola; um milhão de peregrinos visitaram Fátima em 1976.
Idioma: Eng.
(DS): Portuguese Bishops condemn luxury and ostentation
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/724
Data: 24.02.1977
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da declaração 
dos bispos portugueses na qual condenam o luxo e da ostentação.
Idioma: Eng.
(DS): Portuguese President sends message to Pope
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/725
Data: 02.03.1977
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da mensagem 
enviada pelo presidente da República Portuguesa, general Ramalho Eanes, ao 
Papa Paulo VI; cardeal-patriarca de Lisboa regressa da visita a Paris.
Idioma: Eng.
(DS): Pope writes to Portuguese President
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/726
Data: 26.03.1977
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da mensagem 
do Papa Paulo VI ao presidente da República Portuguesa, general Ramalho Eanes.
Idioma: Eng.
(DC): Cardinal praises efforts at building new society
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/727
Data: 18.05.1977
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da peregrinação 
de 13 de maio a Fátima, presidida pelo cardeal Humberto de Medeiros. Inclui 
o texto datilografado, com escrita telegráfica, de Susan Lowndes.
Idioma: Eng.
(DS): Acute decline in priest numbers in Oporto Diocese
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/728
Data: 08.09.1977
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da diminuição 
brusca do número de padres na diocese do Porto.
Idioma: Eng.
(DS): Results of pastoral national meeting in Mozambique
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/729
Data: 09.12.1977
Dimensão: 2 fls.
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Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca dos resultados 
da Assembleia Pastoral Nacional de Moçambique.
Idioma: Eng.
(DS): Renewal pushed as church in Mozambique adjusts to marxist rule
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/730
Data: 12.12.1977
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
da necessidade de ajustes na Igreja em Moçambique, devido ao governo de 
inspiração marxista.
Idioma: Eng.
(DS): Portuguese Bishops on abortion
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/731
Data: [?].[?].1977
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca do encontro 
dos bispos portugueses, em que emitiram uma declaração sobre o aborto.
Idioma: Eng.
(DS): Mozambique Bishops deplore lack of religious liberty
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/732
Data: 27.01.1977
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da falta de 
liberdade religiosa em Moçambique; mensagem de Natal dos bispos portugueses.
Idioma: Eng.
(DS): Portuguese President’s Baptized [sic]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/733
Data: 30.01.1978
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca do Batismo 
do segundo filho do presidente da República Portuguesa, general Ramalho 
Eanes; nacionalização da rádio católica de Angola, Radio Ecclesia; a ordem 
dos cartuxos e dos irmãos de São João de Deus em Portugal.
Idioma: Eng.
(DS): Angolan Bishop’s pastoral
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/734
Data: 08.02.1978
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da pastoral 
dos bispos angolanos sobre a reflexão da nova realidade política e social do país.
Idioma: Eng.
(DS): Portugal faces hard times: poor hardest hit
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/735
Data: 17.03.1978
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
das declarações do bispo de Setúbal, D. Manuel Silva Martins, sobre as condições 
de extrema pobreza em que vivem muitos habitantes da sua diocese.
Idioma: Eng.
(DS): Lisbon Patriarch on being a Bishop
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/736
Data: 26.03.1978
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca das palavras 
de D. António Ribeiro em que afirma não ser fácil ser padre ou bispo no momento 
atual; três bispos portugueses ajudam na construção da mesquita de Lisboa; 
carta pastoral dos bispos de Angola.
Idioma: Eng.
(DS): Russian churchmen visit Portugal
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/737
Data: 20.04.1978
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da visita 
a Portugal de membros do Partido “Russian Churchmen”, que não foram 
recebidos pelo cardeal-patriarca de Lisboa por não possuírem as credenciais 
do Vaticano; bispos portugueses apreensivos em relação ao novo Código Civil, 
nomeadamente às leis relativas à família.
Idioma: Eng.
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(DS): Lisbon Patriarch invited to Russia
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/738
Data: 28.04.1978
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca do convite 
feito pelo bispo ortodoxo Makario, para que os eclesiásticos portugueses 
visitem a Rússia.
Idioma: Eng.
(DS): Pope’s message to portuguese President
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/739
Data: 28.12.1978
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da carta 
enviada pelo Papa João Paulo II ao presidente da República Portuguesa.
Idioma: Eng.
(DS): Pope sends message about disaster floods
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/740
Data: [?].[?].1978
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da mensagem 
enviada pelo Papa João Paulo II ao cardeal-patriarca de Lisboa manifestando o 
seu pesar pelas consequências das cheias ocorridas em Portugal.
Idioma: Eng.
(DS): Portuguese Bishops on year of the child
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/741
Data: 01.01.1979
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da intenção 
de criação de uma instituição de proteção dos direitos da criança.
Idioma: Eng.
(DS): Portuguese Bishops ask solidarity as guarantee of democracy
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/742
Data: 27.02.1979
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
da pastoral dos bispos portugueses salientando a necessidade de assegurar a 
solidariedade e o respeito pelos direitos humanos numa democracia.
Idioma: Eng.
(DS): Portuguese Bishops reply to TV anti-church program
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/743
Data: 13.03.1979
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da indignação 
da hierarquia portuguesa contra o programa televisivo “Os Anos do Século” 
onde são transmitidas imagens do Papa Paulo VI e do cardeal Manuel Gonçalves 
Cerejeira descontextualizadas historicamente.
Idioma: Eng.
(DS): Patriarch of Lisbon on vocation shortage
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/744
Data: 09.05.1979
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da diminuição 
das vocações sacerdotais; D. António Ferreira Gomes diz que cultura moderna 
é uma barreira contra a Fé.
Idioma: Eng.
(DS): A million pilgrims at Fatima
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/745
Data: 14.05.1979
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes relativo à peregrinação 
de maio a Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): Pope’s message to Fatima pilgrims
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/746
Data: 15.05.1979
Dimensão: 2 fls.
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Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da mensagem 
do Papa João Paulo II aos peregrinos de Fátima; carta pastoral coletiva acerca 
das perspetivas cristãs na reconstrução da Nação.
Idioma: Eng.
(DS): Priests blame “passive christians” for poverty in Portugal
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/747
Data: 06.06.1979
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
da censura dos padres aos cristãos passivos.
Idioma: Eng.
(DC): […] extraordinary ministers of communion in Oporto Diocese
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/748
Data: 16.07.1979 - 26.07.1979
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da designação 
de ministros extraordinários da comunhão na diocese do Porto; discussão dos 
problemas da emigração pelo bispo de Bragança e pelo arcebispo de Paris 
(desta notícia inclui o texto remetido pelo NCWC/NS).
Idioma: Eng.
(DC): Fatima seer’s cause for Rome
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/749
Data: 07.07.1979 - 26.07.1979
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca do envio 
do processo de beatificação de Jacinta Marto para Roma; roubos em igrejas 
do Norte de Portugal (destas notícias inclui o texto remetido pelo NCWC/NS).
Idioma: Eng.
(DS): New radio station for catholic broadcasting
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/750
Data: 26.07.1979
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da bênção 
do novo edifício da Rádio Renascença; Maria de Lourdes Pintassilgo, primeira-
ministra de Portugal, católica e membro do Graal.
Idioma: Eng.
(DS): Lisbon’s Patriarch on church state relations
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/751
Data: [?].[?].1979
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca das 
declarações de D. António Ribeiro, de que as relações entre a Igreja e o Estado 
se mantêm sem contestação.
Idioma: Eng.
(DS): Portuguese Bishops’ plenary meeting
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/752
Data: 24.04.1980
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca do encontro 
plenário dos bispos portugueses.
Idioma: Eng.
(DS): Vast crowds at Fatima
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/753
Data: 13.05.1980
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes referindo a presença 
de cerca de 500.000 peregrinos no 13 de maio em Fátima.
Idioma: Eng.
(DC): [Nota pastoral acerca das próximas eleições legislativas e presidenciais]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/754
Data: 10.07.1980
Dimensão: 13 fls.
Âmbito e conteúdo: Tradução datilografada, de Susan Lowndes, da nota 
pastoral da Conferência Episcopal Portuguesa relativa às próximas eleições 
legislativas e presidenciais. Texto em folha de fax.
Idioma: Eng.
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(DS): Oporto Diocese denies portuguese Prime 
Minister has made nulity application
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/755
Data: 11.07.1980
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da negação 
da diocese do Porto de que o primeiro-ministro Francisco de Sá Carneiro tenha 
pedido o divórcio; entrevista do arcebispo de Olinda e Recife, D. Hélder Câmara, 
ao “Diário de Notícias”.
Idioma: Eng.
(DC): Church is in politics through laity, say portuguese Bishops
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/756
Data: 28.07.1980
Dimensão: 10 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
da nota pastoral em que a Igreja se assume na política pelo bem comum, mas 
que as lutas partidárias estão a cargo de leigos. Inclui uma resenha de textos 
de vários correspondentes de imprensa estrangeiros.
Idioma: Eng.
(DS): Portuguese Bishops on religious life
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/757
Data: 28.07.1980
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da nota 
pastoral dos bispos portugueses à Conferência Nacional dos Institutos Religiosos.
Idioma: Eng.
(DS): Patriarch of Lisbon’s note on forthcoming episcopal conference
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/758
Data: 15.09.1980
Dimensão: 1fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da nota 
pastoral do cardeal-patriarca de Lisboa antes da reunião da conferência 
episcopal relativa à família.
Idioma: Eng.
(DS): Portuguese Bishops issue pastoral on family
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/759
Data: 07.01.1981
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da carta 
pastoral da Conferência Episcopal Portuguesa sobre a família.
Idioma: Eng.
(DS): [Nota pastoral no dia da Universidade Católica Portuguesa]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/760
Data: 23.01.1981
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da nota pastoral 
do cardeal-patriarca de Lisboa no Dia da Universidade Católica Portuguesa.
Idioma: Eng.
(DS): Portuguese Bishops say divorced, remarried need pastoral care
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/761
Data: 26.01.1981
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, 
acerca da necessidade de um cuidado pastoral especial nos casos de divórcio 
e re-casamento.
Idioma: Eng.
(DS): [Revisão da Constituição da República Portuguesa]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/762
Data: 13.02.1981
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca das expectativas 
de revisão da Constituição da República Portuguesa.
Idioma: Eng.
(DS): Bishop says his Diocese may be poorest in Europe
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/763
Data: 08.03.1981
Dimensão: 1 fl.
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Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca das 
declarações do bispo de Beja, D. Manuel Franco Falcão, em que afirma ser o 
bispo da diocese mais pobre da Europa.
Idioma: Eng.
(DS): Portuguese President at religious festivities in Azores
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/764
Data: 25.05.1981
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da visita 
oficial do presidente da República Portuguesa, general Ramalho Eanes, aos 
Açores, e a sua presença nas festividades do Senhor Santo Cristo dos Milagres.
Idioma: Eng.
(DS): Results of gallup poll in Portugal
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/765
Data: 05.06.1981
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca dos 
resultados dos inquéritos sobre a conduta de vida dos portugueses em relação 
ao casamento, organizados pelo “Diário de Notícias”.
Idioma: Eng.
(DS) Charismatics meet in Estoril
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/766
Data: 03.08.1981
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca do encontro 
dos grupos carismáticos no Estoril.
Idioma: Eng.
(DS): Situation of church in Mozambique
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/767
Data: 11.01.1982
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da situação 
da Igreja em Moçambique.
Idioma: Eng.
(DS): Church to have TV channel in Portugal
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/768
Data: 25.01.1982
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes a referir a intenção 
da Igreja portuguesa em ter o seu próprio canal de televisão.
Idioma: Eng.
(DS): Possible Papal visit and Church criticises possible abortion law in Portugal
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/769
Data: 12.02.1982
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da possível 
visita do Papa João Paulo II a Portugal no momento em que o Governo discute 
a aprovação da lei do aborto.
Idioma: Eng.
(DS): Portuguese Parliament to consider abortion bill
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/770
Data: 25.02.1982
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da discussão 
da lei do aborto; dúvidas em relação à possível visita do Papa João Paulo II a 
Portugal; D. Júlio Tavares Rebimbas, novo bispo do Porto.
Idioma: Eng.
(DS): Portuguese hierarchy issue pastoral letter on recent strikes
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/771
Data: 08.03.1982
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da carta 
pastoral emitida pelos bispos portugueses por ocasião do dia de greve geral.
Idioma: Eng.
(DS): Fatima prepares for Pope’s visit
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/772
Data: 15.03.1982
Dimensão: 1 fl.
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Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes a referir os 
preparativos da visita do Papa João Paulo II a Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): Pope’s visit to Portugal
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/773
Data: 06.04.1982
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado incompleto de Susan Lowndes acerca 
da agenda da visita do Papa João Paulo II a Portugal.
Idioma: Eng.
(DS): State of catholicism in Portugal
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/774
Data: 12.04.1982
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes com estatísticas 
relativas à vida da Igreja em Portugal.
Idioma: Eng.
(DS): Patriarch calls Portuguese to renewal as Papal trip nears
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/775
Data: 29.04.1982
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, 
acerca das palavras do cardeal-patriarca de Lisboa exortando ao empenho na 
preparação da visita do Papa João Paulo II a Portugal.
Idioma: Eng.
(DS): Portugal awaits the Pope
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/776
Data: 02.05.1982
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca dos preparativos 
da visita do Papa João Paulo II a Fátima e da sua agenda.
Idioma: Eng.
(DS): Labor clashes produce political controversy in Portugal
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/777
Data: 10.05.1982
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca das mortes 
de dois trabalhadores no confronto com a polícia durante a manifestação do 
1º de Maio.
Idioma: Eng.
(DC): Missionaries murdered in Angola
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/778
Data: 26.07.1982 - 11.08.1982
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca do assassinato 
do padre Manuel Armindo de Lima, missionário, e três catequistas angolanas, 
em Angola (desta notícia inclui o texto remetido pelo NCWC/NS); ordenações 
na diocese de Braga.
Idioma: Eng.
(DS): New Archbishop of Seville interviewed in Lisbon paper
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/779
Data: 23.08.1982
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da entrevista 
dada pelo recém-nomeado arcebispo de Sevilha, D. Carlos Amigo, ao “Diário 
de Notícias”.
Idioma: Eng.
(DS): Mother Teresa of Calcutta in Portugal
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/780
Data: 05.10.1982
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da visita a 
Portugal da madre Teresa de Calcutá; julgamento do padre Juan Fernandez 
Khron, que atentou contra a vida do Papa João Paulo II em Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): Trial of Pope’s Fatima attacker starts October 20
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/781
Data: 16.10.1982
Dimensão: 1 fl.
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Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca do julgamento 
do padre Juan Fernandez Khron em Leiria, pelo atentado contra a vida do Papa 
João Paulo II, em Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): Khron committed to mental Hospital for examination
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/782
Data: 21.10.1982
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da decisão 
do Tribunal de Leiria de enviar o padre Juan Fernandez Khron para uma clínica 
psiquiátrica para observação.
Idioma: Eng.
(DS): [Semana dos Seminários]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/783
Data: 08.11.1982
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca das mensagens 
dos bispos portugueses na semana dos seminários.
Idioma: Eng.
(DS): New cathedral to be started this year
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/784
Data: 10.01.1983
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes a referir o planeamento 
da construção da nova catedral de Bragança.
Idioma: Eng.
(DS): First angolan cardinal interviewed
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/785
Data: 10.02.1983
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes a referir a entrevista 
ao primeiro cardeal angolano, D. Alexandre do Nascimento; nota pastoral da 
hierarquia portuguesa sobre o planeamento familiar.
Idioma: Eng.
(DS): Mozambique Bishops issue frank pastoral letter
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/786
Data: 01.03.1983
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da carta 
pastoral dos bispos de Moçambique a denunciar o uso indiscriminado da 
violência para resolver os problemas.
Idioma: Eng.
(DS): Date of trial of Pope’s attacker at Fatima
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/787
Data: 16.03.1983
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da marcação 
da data do julgamento do padre Juan Fernandez Khron, que atentou contra a 
vida do Papa João Paulo II.
Idioma: Eng.
(DS): New hospital for Fatima
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/788
Data: 04.07.1983
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca dos planos 
de construção de um novo hospital em Fátima; ordenação de oito padres na 
diocese do Porto.
Idioma: Eng.
(DS): Papal attacker now wishes to get married
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/789
Data: 09.07.1983
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes a referir o desejo 
do padre Juan Fernandez Khron em casar.
Idioma: Eng.
(DS): Father khron’s marriage
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/790
Data: [?].[?].1983
Dimensão: 1 fl.
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Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca do casamento 
do padre Juan Fernandez Khron.
Idioma: Eng.
(DS): Portuguese Bishops reaction to proposed abortion law
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/791
Data: 07.01.1984
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da reação 
dos bispos portugueses à proposta de lei do aborto.
Idioma: Eng.
(DS): Death of portuguese Apostolic Administrator
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/792
Data: 11.01.1984
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes a referir a morte 
do administrador apostólico da diocese de Luanda, padre João de Freitas Alves; 
chegada a Lisboa de duas freiras que haviam sido sequestradas pela União 
Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA).
Idioma: Eng.
(DS): Portuguese hierarchy back laity
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/793
Data: 20.01.1984
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da nota 
pastoral da hierarquia portuguesa afirmando que a renovação da Igreja em 
Portugal é impossível sem o apoio dos leigos.
Idioma: Eng.
(DS): Patriarch of Lisbon on abortion
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/794
Data: 23.01.1984
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da homilia 
de D. António Ribeiro, afirmando que os católicos podem recusar votar em 
pessoas ou partidos que promoveram a lei do aborto.
Idioma: Eng.
(DS): Ex-priest, now widowed, returns to sacerdotal life
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/795
Data: 10.02.1984
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da reintegração 
do ex-padre que se casou e ficou viúvo, Vital Rodrigues Mendes Capelo, no clero 
da diocese de Vila Real; dúvidas sobre a situação real da Igreja em Moçambique.
Idioma: Eng.
(DS): Lisbon’s Patriarch criticises Prime Minister for 
political capitalising on Papal visit
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/796
Data: 09.03.1984
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca das críticas 
dirigidas pelo cardeal-patriarca de Lisboa em relação à visita feita pelo primeiro-
ministro ao Papa João Paulo II.
Idioma: Eng.
(DS): Mozambique Bishops speak out
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/797
Data: 07.07.1984
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da elevação 
das dioceses de Nampula e Beira à categoria de províncias eclesiásticas, ou 
seja, arquidioceses.
Idioma: Eng.
(DS): Mozambique Bishops call for justice, end to violence
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/798
Data: 20.07.1984
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, acerca 
da condenação do uso da violência para resolver problemas políticos e sociais, 
feita pelos bispos de Moçambique.
Idioma: Eng.
(DS): News from Fatima
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/799
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Data: 13.09.1984
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes com notícias de 
Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): Death of Fatima priest
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/800
Data: 24.09.1984
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes a referir a morte 
do padre José Galamba de Oliveira.
Idioma: Eng.
(DS): Angolan Bishops on the Family
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/801
Data: [?].[?].1984
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da carta 
pastoral dos bispos de Angola intitulada “A dignidade e a autonomia legítima 
da família”.
Idioma: Eng.
(DS): Portuguese hierarchy on abortion law
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/802
Data: [?].[?].1984
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da declaração 
dos bispos portugueses relativamente à despenalização do aborto.
Idioma: Eng.
(DS): Luanda Archbishop on present state of Angola
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/803
Data: [?].[?].1984
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes relativo às declarações 
do arcebispo de Luanda, D. Eduardo André Muaca, sobre o estado difícil das 
missões em Angola.
Idioma: Eng.
(DS): Archbishop Lefebvre in Fatima
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/804
Data: [?].[?].1984
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da missa 
celebrada pelo arcebispo Marcel Lefebvre, em Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): Bishops implore end to civil war in Mozambique
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/805
Data: 10.01.1985
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca do pedido 
dos bispos de Moçambique para que acabe a guerra civil.
Idioma: Eng.
(DS): Mozambique Bishops issue pastoral letter on peace
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/806
Data: 10.03.1985
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da carta 
pastoral dos bispos de Moçambique intitulada “Peace is possible”; denúncia 
da morte de crianças e mulheres pelas forças indonésias, feita pelo bispo de 
Díli, D. Carlos Belo.
Idioma: Eng.
(DS): Almost four million pilgrims at Fatima in 1984
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/807
Data: 10.04.1985
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca das estatísticas 
de Fátima em 1984; posição dos bispos portugueses em relação às novas leis 
da família e do planeamento familiar.
Idioma: Eng.
(DS): News from Cape Verde
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/808
Data: 20.05.1985
Dimensão: 1 fl.
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Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca das ilhas 
de Cabo Verde.
Idioma: Eng.
(DC): Bishops’ reactions to opening of Archbishop Lefebvre center in Lisbon
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/809
Data: 24.05.1985 - 07.06.1985
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da fundação 
do Priorado de São Pio X no Lumiar, Lisboa (desta notícia inclui o texto remetido 
pelo NCWC/NS).
Idioma: Eng.
(DS): Both public and private schools in Portugal 
obliged to have religious teaching
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/810
Data: 01.07.1985
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes a referir a 
obrigatoriedade de as escolas públicas e privadas ministrarem o ensino religioso.
Idioma: Eng.
(DS): Increase of vocations in Oporto Diocese
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/811
Data: 22.07.1985
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca do aumento 
de vocações sacerdotais na diocese do Porto; ordenação do padre José Maria 
Cordovil, dos cartuxos.
Idioma: Eng.
(DS): Portuguese Bishop on forthcoming elections
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/812
Data: 03.09.1985
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca das 
declarações do bispo D. José Policarpo relativamente à importância das eleições 
de outubro próximo.
Idioma: Eng.
(DS): Pope’s assailant due for conditional release
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/813
Data: 12.11.1985
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes a referir a liberdade 
condicional concedida ao padre Juan Fernandez Khron; detenção do padre 
Manuel Crespo, acusado de pertencer a um grupo terrorista.
Idioma: Eng.
(DC): Pope assailant expelled from Portugal
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/814
Data: 22.11.1985 - 26.11.1985
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes a referir a extradição 
do padre Juan Fernandez Khron de Portugal (inclui o texto remetido pelo 
NCWC/NS).
Idioma: Eng.
(DS): Church reactions to presidential elections
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/815
Data: 24.02.1986
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca das reações 
da Igreja em Portugal às eleições presidenciais, nas quais Mário Soares foi eleito 
presidente da República Portuguesa.
Idioma: Eng.
(DS): Angolan Bishops new document
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/816
Data: 09.04.1986
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca das 
declarações do cardeal Alexandre do Nascimento, arcebispo de Luanda; bispo 
da Beira, D. Jaime Pedro Gonçalves, acentua existência de dificuldades na 
Igreja em Moçambique.
Idioma: Eng.
(DS): Corpus Christi procession in Lisbon again
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/817
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Data: 30.05.1986
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes a referir a realização 
da procissão do Corpo de Deus em Lisboa, pela primeira vez desde a revolução 
de 25 de abril; bispos de Moçambique reúnem-se em encontro extraordinário.
Idioma: Eng.
(DC): Father Crespo in court
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/818
Data: 27.06.1986 - 24.07.1986
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da audiência 
em Tribunal do padre Manuel Crespo, acusado de pertencer a um grupo terrorista 
(desta notícia inclui o texto remetido pelo NCWC/NS).
Idioma: Eng.
(DS): Half million pilgrims at 70th anniversary of first Fatima apparition
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/819
Data: 14.05.1987
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da presença 
de cerca de 500.000 peregrinos no 13 de maio em Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): Well-known priest found murdered?
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/820
Data: 10.07.1987
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da possibilidade 
do padre Alberto Neto ter sido assassinado.
Idioma: Eng.
(DS): Murdered priest’s automobile found in Algarve
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/821
Data: 13.07.1987
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes a referir a confirmação 
do assassinato do padre Alberto Neto.
Idioma: Eng.
(DS): Portuguese Bishop issue note on position of 
church regarding proposed labor laws
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/822
Data: 10.04.1988
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da nota 
pastoral dos bispos portugueses relativamente às leis laborais.
Idioma: Eng.
(DS): Death of Bishop exiled by Salazar
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/823
Data: 15.04.1989
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes a referir a morte 
do bispo D. António Ferreira Gomes; silêncio em Portugal em relação à visita 
do Papa João Paulo II à Indonésia.
Idioma: Eng.
(DS): Two seers now considered “venerable”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/824
Data: 09.05.1989
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes a referir que os 
irmãos videntes de Fátima, Francisco Marto e Jacinta Marto, foram declarados 
“veneráveis”.
Idioma: Eng.
(DS): More manifestations in Timor
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/825
Data: 05.09.1990
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca das 
manifestações em Timor.
Idioma: Eng.
(DS): Death of Padre Cruz
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/826
Data: [02.10.1948]
Dimensão: 6 fls.
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Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da morte 
do padre Francisco Cruz com amplas referências biográficas.
Idioma: Eng.
Notas: Ingresso adicional em 27.05.2013.
(DS): New editor of Lisbon clerical daily
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/827
Data: [?].[?].1948
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes a referir a nomeação 
do padre Avelino Gonçalves como editor do periódico católico lisboeta “Novidades”; 
Requiem pelo 40º aniversário da morte do rei D. Carlos.
Idioma: Eng.
Notas: Ingresso adicional em 27.05.2013.
(DS): Marriage of ex-king of Italy’s daughter
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/828
Data: [?].[02].[1955]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca do casamento 
da princesa Maria Pia com o príncipe Alexandre da Jugoslávia; oferta por devotos 
irlandeses de uma coroa de ouro para a imagem de Nossa Senhora de Fátima 
do Carmelo de Coimbra.
Idioma: Eng.
Notas: Ingresso adicional em 27.05.2013.
(DS): A Catholic University in Portugal?
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/829
Data: 07.08.1955
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da ideia de 
criação de uma universidade católica em Portugal.
Idioma: Eng.
Notas: Ingresso adicional em 27.05.2013.
(DS): Portuguese Bishop banished from homeland
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/830
Data: [?].[?].1958
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de autoria desconhecida, remetido pelo NCWC/
NS, acerca da petição de um grupo de clérigos contra a recusa do Governo em 
autorizar o bispo D. António Ferreira Gomes a regressar do exílio.
Idioma: Eng.
Notas: Ingresso adicional em 27.05.2013.
(DS): Will new Pope reveal Fatima “secret”?
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/831
Data: 24.06.1963
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto de autoria de Susan Lowndes acerca da possibilidade 
do Papa Paulo VI revelar o segredo de Fátima.
Idioma: Eng.
Notas: Ingresso adicional em 27.05.2013.
(DS): knocks reports on Fatima “secret”
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/832
Data: 23.12.1964
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, 
a referir as linhas gerais do conteúdo do segredo de Fátima, publicado no 
periódico “A Voz”.
Idioma: Eng.
Notas: Ingresso adicional em 27.05.2013.
(DS): Portuguese Bishops say new law undermines Family role in sex education
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/833
Data: 16.04.1985
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes, remetido pelo NCWC/NS, a referir 
as declarações dos bispos portugueses em relação à lei do planeamento familiar 
e da informação sobre contracetivos, considerando que ela furta o papel da 
família na educação sexual dos seus filhos.
Idioma: Eng.
Notas: Ingresso adicional em 27.05.2013.
(DS): Father Crespo’s case continues
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/834
Data: 02.07.1986
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Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes a referir as declarações 
do padre Manuel Crespo.
Idioma: Eng.
Notas: Ingresso adicional em 27.05.2013.
(DS): Biographical notes – Antonio de Oliveira Salazar
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/835
Data: [s.d.]
Dimensão: 5 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes com uma biografia 
de António de Oliveira Salazar.
Idioma: Eng.
Notas: Ingresso adicional em 27.05.2013.
(DS): Cardinal Gouveia – Archbishop of Lourenzo Marques
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/836
Data: [s.d.]
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes com uma biografia 
do cardeal Teodósio Clemente de Gouveia, arcebispo de Lourenço Marques. 
Inclui duas minutas com questões endereçadas ao monsenhor [?] Santos, 
pedindo dados biográficos sobre o cardeal Teodósio Clemente de Gouveia para 
poder construir a biografia.
Idioma: Eng. / Por.
Notas: Ingresso adicional em 27.05.2013
(SSC): CORRESPONDENTE DE IMPRENSA – THE ROSARY
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D
Data: [?].10.1948 – [?].11.1964
Dimensão: 132 docs.
Âmbito e conteúdo: Conjunto documental relativo à atividade profissional de 
Susan Lowndes como correspondente de imprensa da Revista “The Rosary”. A 
Revista “The Rosary” foi editada pelos padres dominicanos, na The Rosary Press, 
Inc., com sede em Somerset, Ohio, Estados Unidos da América. A companhia 
iniciou a sua atividade editorial no final do século XIX e encerrou portas em 
1964 por razões económicas. Susan Lowndes foi correspondente estrangeira 
entre os anos de 1948 e 1964, onde escrevia a coluna “Letter from Fatima”.
Sistema de organização: Compõe-se de uma série organizada cronologicamente 
intitulada “Textos e artigos”.
Idioma: Eng.
(SR): TEXTOS E ARTIGOS
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01
Data: [?].07.1949 – [?].11.1964
Dimensão: 132 doc.
Âmbito e conteúdo: Textos de Susan Lowndes escritos para a coluna “Letter 
from Fatima” da Revista “The Rosary”.
Idioma: Eng.
(DC): [Peregrinações a Fátima em agosto]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/001
Data: [?].10.1948
Dimensão: 18 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes acerca da peregrinação a Fátima 
no mês de agosto publicado num exemplar da revista “The Rosary”. Inclui um 
exemplar da revista, cuja capa tem uma gravura das Aparições de Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): [Peregrinações a Fátima]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/002
Data: [?].07.1949
Dimensão: 5 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca do tipo de 
peregrinações que se realizam ao Santuário de Fátima.
(DS): [Peregrinações a Fátima no Ano Santo]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/003
Data: [?].01.1951
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca das 
peregrinações que se esperam em Fátima a propósito do Ano Santo.
Idioma: Eng.
(DS): [Aumento da devoção a Nossa Senhora de Fátima pelo mundo]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/004
Data: [?].02.1951
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Dimensão: 8 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca do aumento 
da devoção a Nossa Senhora de Fátima pelo mundo, com o surgimento de novas 
igrejas a ela dedicadas e o aumento de peregrinações de várias nacionalidades. 
Dois exemplares do mesmo texto.
Idioma: Eng.
(DS): [Semana Santa celebrada em Fátima]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/005
Data: [?].03.1951
Dimensão: 8 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca das celebrações 
da Semana Santa em Fátima, com a presença de diversos grupos organizados 
de oração e reflexão. Dois exemplares do mesmo texto.
Idioma: Eng.
(DS): [Curas milagrosas por intercessão de Nossa Senhora de Fátima]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/006
Data: [?].04.1951
Dimensão: 8 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca dos testemunhos 
de curas milagrosas de Aldina dos Prazeres Santos, Carlos Manuel de Sousa 
Amaral e um menino espanhol atribuídas à intercessão de Nossa Senhora de 
Fátima. Dois exemplares do mesmo texto.
Idioma: Eng.
(DS): [Padres dominicanos e Fátima]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/007
Data: [?].07.1951
Dimensão: 8 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da relação 
dos padres dominicanos com Fátima e o seu papel na divulgação da Mensagem 
de Fátima; melhoramentos no Santuário de Fátima. Dois exemplares do 
mesmo texto.
Idioma: Eng.
(DS): [Encerramento do Ano Santo]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/008
Data: [?].08.1951
Dimensão: 8 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca das celebrações 
do encerramento do Ano Santo em Fátima. Dois exemplares do mesmo texto.
Idioma: Eng.
(DS): [Cardeal Tedeschini em Fátima]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/009
Data: [?].09.1951
Dimensão: 8 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes a referir as 
celebrações em Fátima presididas pelo legado papal, Cardeal [Federico] 
Tedeschini; divulgação da mensagem de Fátima nos Estados Unidos da América 
e Austrália. Dois exemplares da mesma notícia.
Idioma: Eng.
(DS): [Missa em Fátima no rito russo-bizantino]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/010
Data: [?].10.1951
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da celebração 
da missa em Fátima segundo o rito russo-bizantino, presidida pelo bispo titular 
de Heracleópolis, Paul Militieff; consagração da Rússia ao Imaculado Coração 
de Maria.
Idioma: Eng.
(DS): [Desenvolvimento em Fátima]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/011
Data: [?].11.1951
Dimensão: 8 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes a referir o 
desenvolvimento a vários níveis em Fátima e no seu santuário. Dois exemplares 
do mesmo texto.
Idioma: Eng.
(DS): [Ecos do encerramento do Ano Santo em Fátima]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/012
Data: [?].12.1951
Dimensão: 8 fls.
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Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes com o seu testemunho 
pessoal acerca das celebrações de encerramento do Ano Santo em Fátima. Dois 
exemplares do mesmo texto.
Idioma: Eng.
(DS): [Rumores da saída da irmã Lúcia do carmelo de Coimbra]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/013
Data: [?].01.1954
Dimensão: 8 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca dos rumores 
da saída da irmã Lúcia do carmelo de Coimbra. Dois exemplares do mesmo texto.
Idioma: Eng.
(DS): [Visita do núncio apostólico a Fátima]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/014
Data: [?].02.1954
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da primeira 
visita do núncio apostólico em Portugal, cardeal Fernando Cento, ao Santuário 
de Fátima; peregrinação da US Naval Units.
Idioma: Eng.
(DC): [Influência das viagens da Imagem Peregrina 
de Nossa Senhora de Fátima]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/015
Data: [?].03.1954
Dimensão: 9 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da visita 
do padre Lombardi a Portugal; ida da Imagem Peregrina de Nossa Senhora 
de Fátima à América do Sul. Dois exemplares do mesmo texto e cópia da carta 
enviada ao padre Fanning, a remeter o texto.
Idioma: Eng.
(DS): [Apelo para que as mulheres portuguesas 
divulguem a mensagem de Fátima]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/016
Data: [?].04.1954
Dimensão: 8 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca do apelo 
feito no Concílio Nacional das Mulheres Católicas Portuguesas para que estas 
se empenhem na divulgação da Mensagem de Fátima; peregrinos de relevo 
em Fátima. Dois exemplares do mesmo texto.
Idioma: Eng.
(DS): [Dominicanos da Província Portuguesa]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/017
Data: [?].05.1954
Dimensão: 8 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca dos frades 
e freiras dominicanos em Portugal; celebrações da canonização do Papa Pio 
X. Dois exemplares do mesmo texto.
Idioma: Eng.
(DS): [Novas construções em Fátima]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/018
Data: [?].07.1954
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes a referir a bênção 
do Convento das Freiras Dominicanas do Perpétuo Rosário e a bênção da 
primeira pedra da Sede do Exército Azul de Nossa Senhora, ambos em Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): Orações pela proteção de Goa
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/019
Data: [?].08.1954
Dimensão: 8 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca das 
peregrinações e celebrações a pedir a intercessão de Nossa Senhora de Fátima 
na proteção de Goa; retiros em Fátima. Dois exemplares do mesmo texto.
Idioma: Eng.
(DS): [Peregrinações a Fátima]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/020
Datas: [?].09.1954
Dimensão: 4 fls.
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Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da peregrinação 
da mulher do imperador do Vietname e do Exército Português a Fátima; visita 
da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Fátima à América do Sul.
Idioma: Eng.
(DS): [Encerramento do Ano Mariano em Fátima]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/021
Data: [?].10.1954
Dimensão: 8 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca do encerramento 
do Ano Mariano em Fátima; nomeação do padre João Pereira Venâncio como 
bispo auxiliar de Leiria; encontro das ordens religiosas e congregações em 
Fátima. Dois exemplares do mesmo texto.
Idioma: Eng.
(DS): [Dádivas dos irlandeses ao Santuário de Fátima]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/022
Data: [?].11.1954
Dimensão: 8 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca das dádivas 
dos fiéis irlandeses a Nossa Senhora de Fátima; curas milagrosas em Fátima. 
Dois exemplares do mesmo texto.
Idioma: Eng.
(DS): [Revista do ano de 1954]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/023
Data: [?].12.1954
Dimensão: 8 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes com um resumo 
dos acontecimentos do ano de 1954. Dois exemplares do mesmo texto.
Idioma: Eng.
(DS): [Devoção a Nossa Senhora de Fátima pelo mundo]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/024
Data: [?].01.1955
Dimensão: 8 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da elevação 
da igreja do Santuário de Fátima a basílica; devoção a Nossa Senhora de Fátima 
no Médio Oriente e nas Filipinas. Dois exemplares do mesmo texto.
Idioma: Eng.
(DS): [Causa para a beatificação de Francisco Marto e Jacinta Marto]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/025
Datas: [?].02.1955
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes a referir a causa 
de beatificação de Francisco Marto e Jacinta Marto; papel do Exército Azul de 
Nossa Senhora na difusão da mensagem de Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): [Estatísticas do Santuário de Fátima]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/026
Data: [?].03.1955
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes a referir as estatísticas 
de retiros no Santuário de Fátima; livro do arcebispo Finbar Ryan sobre Fátima; 
ordenação do padre Tomé Pereira, sobrinho da irmã Lúcia.
Idioma: Eng.
(DS): [Devoção a Nossa Senhora de Fátima pelo mundo]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/027
Data: [?].04.1955
Dimensão: 8 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da bênção 
de imagens de Nossa Senhora de Fátima; peregrinação a pé da belga Pauline 
Cormanne; devoção a Nossa Senhora de Fátima pelo mundo.
Idioma: Eng.
(DS): [Construção do seminário dos monfortinos em Fátima]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/028
Data: [?].05.1955
Dimensão: 8 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da construção 
do seminário dos padres monfortinos em Fátima; aumento de vocações 
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consagradas por devoção a Nossa Senhora de Fátima. Dois exemplares do 
mesmo texto.
Idioma: Eng.
(DS): [Aumento de vocações sacerdotais devido à 
devoção a Nossa Senhora de Fátima]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/029
Data: [?].07.1955
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da relação 
direta do aumento das vocações sacerdotais com o aumento da devoção a 
Nossa Senhora de Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): [Peregrinações a Fátima]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/030
Data: [?].08.1955
Dimensão: 8 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca das 
peregrinações ao Santuário de Fátima de pescadores de Peniche, chineses, 
padres irlandeses, entre outros. Dois exemplares do mesmo texto.
Idioma: Eng.
(DS): [Peregrinações a Fátima]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/031
Data: [?].09.1955
Dimensão: 8 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da 
peregrinação americana ao Santuário de Fátima; Opus Dei em Portugal. Dois 
exemplares do mesmo texto.
Idioma: Eng.
(DS): [Biblioteca-museu e arquivo em Fátima]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/032
Data: [?].10.1955
Dimensão: 8 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes a referir a atribuição 
do Prémio da Paz do Exército Azul a António de Oliveira Salazar; eventual 
construção de uma biblioteca-museu e arquivo contemporâneo em Fátima. 
Dois exemplares do mesmo texto.
Idioma: Eng.
(DS): [Missa em Fátima no rito bizantino]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/033
Data: [?].11.1955
Dimensão: 8 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da missa 
em rito bizantino presidida pelo padre John Loya, em Fátima; obras em Fátima. 
Dois exemplares do mesmo texto.
Idioma: Eng.
(DS): [Celebrações no inverno em Fátima]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/034
Data: [?].12.1955
Dimensão: 8 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca das celebrações 
em Fátima durante o inverno; guia de Fátima “Round the Cova da Iria”, do 
padre Lawrence Harvey; viagem da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de 
Fátima à Terra Santa. Dois exemplares do mesmo texto.
Idioma: Eng.
(DS): [Morte de Artur dos Santos]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/035
Data: [?].01.1956
Dimensão: 8 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da morte 
de Artur dos Santos, administrador de Ourém que prendeu os pastorinhos 
de Fátima; viagens da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Fátima. Dois 
exemplares do mesmo texto.
Idioma: Eng.
(DS): [Estatísticas do Santuário de Fátima]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/036
Data: [?].02.1956
Dimensão: 8 fls.
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Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes a referir as estatísticas 
do Santuário de Fátima. Dois exemplares do mesmo texto.
Idioma: Eng.
(DS): [Curas milagrosas por intercessão de Francisco Marto e Jacinta Marto]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/037
Data: [?].03.1956
Dimensão: 10 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca das curas 
milagrosas por intercessão de Francisco Marto e Jacinta Marto; padre Thomas 
McGlynn irá esculpir imagem de Nossa Senhora de Fátima em mármore. Dois 
exemplares do mesmo texto.
Idioma: Eng.
(DS): [Morte de Olímpia Marto]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/038
Data: [?].04.1956
Dimensão: 8 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes a referir a morte 
de Olímpia Marto, mãe de Francisco Marto e Jacinta Marto, e acerca das 
vocações consagradas que surgiram na família dos pastorinhos de Fátima. 
Dois exemplares do mesmo texto.
Idioma: Eng.
(DS): [13 de maio em Fátima]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/039
Data: [?].05.1956
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca das celebrações 
do 13 de maio em Fátima, presididas pelo patriarca de Veneza, cardeal Roncalli.
Idioma: Eng.
(DS): [Fátima como centro de espiritualidade]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/040
Data: [?].07.1956
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes a referir a ordenação 
sacerdotal de José dos Santos Valinho, sobrinho da irmã Lúcia; Fátima como 
centro de espiritualidade; doença do bispo de Leiria D. José Alves Correia da Silva.
Idioma: Eng.
(DS): [Peregrinações a Fátima em agosto]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/041
Data: [?].08.1956
Dimensão: 8 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca das numerosas 
peregrinações nacionais e estrangeiras ao Santuário de Fátima no mês de 
agosto. Dois exemplares do mesmo texto.
Idioma: Eng.
(DS): [Congresso Hispano-Português da Ordem Dominicana na Batalha]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/042
Data: [?].09.1956
Dimensão: 8 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da realização 
do Congresso Hispano-Português da Ordem Dominicana, na Batalha. Dois 
exemplares do mesmo texto.
Idioma: Eng.
(DS): [13 de outubro em Fátima]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/043
Data: [?].10.1956
Dimensão: 8 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca das celebrações 
do 13 de outubro em Fátima, presididas pelo cardeal [Eugène] Tisserant. Dois 
exemplares do mesmo texto.
Idioma: Eng.
(DS): [Revolução húngara]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/044
Data: [?].11.1956
Dimensão: 8 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca dos ecos 
da revolução húngara nas celebrações de Fátima; doença do bispo de Leiria 
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D. José Alves Correia da Silva; relação do cardeal Manuel Gonçalves Cerejeira 
com as Aparições de Fátima. Dois exemplares do mesmo texto.
Idioma: Eng.
(DS): [Necessidade da recitação do rosário]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/045
Data: [?].12.1956
Dimensão: 12 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da necessidade 
da recitação do rosário, à semelhança do que faziam os pastorinhos de Fátima; 
alterações em Fátima desde 1917 até à atualidade. Dois exemplares do mesmo 
texto. A última página tem o fim do texto cortado.
Idioma: Eng.
(DS): [Relação entre a Rússia e Fátima]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/046
Data: [?].01.1957
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da relação 
entre Fátima e a Rússia; obras de melhoramento no Santuário de Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): [Morte de Manuel Pedro Marto]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/047
Data: [?].02.1957
Dimensão: 12 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da morte 
de Manuel Pedro Marto, pai de Francisco Marto e Jacinta Marto; celebração 
de casamentos na Capelinha das Aparições; reconstrução da igreja paroquial 
de Fátima. Dois exemplares do mesmo texto.
Idioma: Eng.
(DS): [Visita a Fátima do padre Harold Colgan]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/048
Data: [?].03.1957
Dimensão: 12 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes a referir a vinda do 
fundador do Exército Azul de Nossa Senhora a Fátima, padre Harold Colgan; 
preparação do 40º aniversário das Aparições de Nossa Senhora em Fátima; 
primeiros padres portugueses Missionários da Consolata partiram em Missão 
para Lourenço Marques.
Idioma: Eng.
(DS): [Mudança do seminário menor de Fátima para Leiria]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/049
Data: [?].04.1957
Dimensão: 11 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes a referir a aterragem 
de helicópteros da Marinha Americana em frente à Capelinha das Aparições; 
mudança do seminário menor de Fátima para Leiria. Dois exemplares do mesmo 
texto, embora num falte a última página.
Idioma: Eng.
(DS): [40º aniversário das Aparições de Nossa Senhora em Fátima]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/050
Data: [?].05.1957
Dimensão: 12 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca das 
celebrações do 40º aniversário das Aparições de Nossa Senhora em Fátima. 
Dois exemplares do mesmo texto.
Idioma: Eng.
(DS): [Reitores do Santuário de Fátima]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/051
Data: [?].07.1957
Dimensão: 12 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca dos reitores 
do Santuário de Fátima. Dois exemplares do mesmo texto.
Idioma: Eng.
(DS): [Padre Joaquim Lourenço, reitor interino do Santuário de Fátima]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/052
Data: [?].08.1957
Dimensão: 12 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da nomeação 
do padre Joaquim Lourenço como reitor interino do Santuário de Fátima 
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depois da resignação do cónego Amílcar Martins Fontes; recomendações de 
comportamento dentro do Santuário de Fátima. Dois exemplares do mesmo texto.
Idioma: Eng.
(DS): [Red Skelton em Fátima]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/053
Data: [?].09.1957
Dimensão: 12 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes a referir a visita do 
ator Red Skelton ao Santuário de Fátima, devido à doença do filho; terceiro 
segredo de Fátima; procissão de Nossa Senhora da Saúde em Lisboa.
Idioma: Eng.
(DS): 40º aniversário das Aparições de Nossa Senhora em Fátima
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/054
Data: [?].10.1957
Dimensão: 5 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca das celebrações 
de outubro do 40º aniversário das Aparições de Nossa Senhora em Fátima; 
curas milagrosas em Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): [Impacto de Fátima no mundo]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/055
Data: [?].11.1957
Dimensão: 12 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da abrangência 
da mensagem de Fátima pelo mundo. Dois exemplares do mesmo texto.
Idioma: Eng.
(DS): [Morte de D. José Alves Correia da Silva]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/056
Data: [?].12.1957
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes a referir a morte 
do bispo de Leiria, D. José Alves Correia da Silva, e acerca do seu trabalho a 
favor de Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): [Estatísticas do Santuário de Fátima]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/057
Data: [?].01.1958
Dimensão: 11 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes com estatísticas 
do Santuário de Fátima; escolha da localização do Santuário de Fátima. Dois 
exemplares do mesmo texto, embora num deles falte a segunda página.
Idioma: Eng.
(DS): [Peregrinos a pé até ao Santuário de Fátima]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/058
Data: [?].02.1958
Dimensão: 12 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca dos grupos de 
peregrinos a pé que se dirigem a Fátima no inverno e sobre os retiros espirituais 
que lá se realizam. Dois exemplares do mesmo texto.
Idioma: Eng.
(DS): [Colocação de imagens em mármore]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/059
Data: [?].03.1958
Dimensão: 12 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da colocação 
da imagem de Nossa Senhora de Fátima no nicho frontal da basílica do Santuário 
de Fátima; colocação de imagens em mármore do anjo e dos pastorinhos na 
Loca do Cabeço; peregrinações sul-americanas a Fátima. Dois exemplares do 
mesmo texto.
Idioma: Eng.
(DS): [Processo de beatificação de Francisco Marto e Jacinta Marto]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/060
Data: [?].04.1958
Dimensão: 12 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca do processo 
de beatificação de Francisco Marto e Jacinta Marto; recolha de documentos 
para integrar a Biblioteca-Museu do Santuário de Fátima. Dois exemplares 
do mesmo texto.
Idioma: Eng.
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(DS): [Imagem de Nossa Senhora de Fátima esculpida 
pelo padre Thomas McGlynn]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/061
Data: [?].05.1958
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes a referir a colocação 
da imagem de Nossa Senhora de Fátima, esculpida pelo padre dominicano 
Thomas McGlynn, no nicho frontal da Basílica de Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): [Cura milagrosa em Fátima]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/062
Data: [?].06.1958
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes a referir a cura 
milagrosa de Maria Júlia Monteiro; imagens de Nossa Senhora de Fátima em 
várias partes do mundo; peregrinações de língua inglesa.
Idioma: Eng.
(DS): [Peregrinação de Pennafort a Fátima]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/063
Data: [?].07.1958
Dimensão: 12 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da peregrinação 
vinda de Pennafort a Fátima. Dois exemplares do mesmo texto.
Idioma: Eng.
(DS): [Regulamentação dos comportamentos dos peregrinos em Fátima]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/064
Data: [?].09.1958
Dimensão: 7 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca das várias 
peregrinações estrangeiras ao Santuário de Fátima; regulamentação dos 
comportamentos dos peregrinos no Santuário de Fátima; falta de água em Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): [Morte do Papa Pio XII]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/065
Data: [?].10.1958
Dimensão: 12 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da forma 
como a morte do Papa Pio XII foi sentida em Fátima; Ordem Dominicana em 
Portugal. Dois exemplares do mesmo texto.
Idioma: Eng.
(DS): [Papa João XXIII e Fátima]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/066
Data: [?].11.1958
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da ligação 
do Papa João XXIII, a Fátima; doença do padre anglicano Lawrence Harvey; 
retiros na recém-inaugurada casa de retiros carmelita.
Idioma: Eng.
(DS): [Exílio do arcebispo Lacchio de Changasha]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/067
Data: [?].12.1958
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes a referir o exílio 
do arcebispo Lacchio de Changsha, na China; peregrinações estrangeiras ao 
Santuário de Fátima.
Idioma: Eng.
Notas: Mau estado de conservação.
(DS): [Encerramento do centenário das Aparições em Lourdes]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/068
Data: [?].01.1959
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da relação do 
aumento de peregrinos em Fátima com a celebração do centenário das Aparições 
de Nossa Senhora em Lourdes; celebrações para a comunidade portuguesa em 
Paris; curas milagrosas por intercessão de Nossa Senhora de Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): [Partida do cardeal Fernando Cento]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/069
Data: [?].02.1959
Dimensão: 6 fls.
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Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes a referir a saída do 
cardeal Fernando Cento por ter cessado as suas funções de núncio apostólico 
em Portugal.
Idioma: Eng.
(DS): [Peregrinação da Ação Católica Portuguesa a Fátima]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/070
Data: [?].03.1959
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da peregrinação 
da Ação Católica Portuguesa a Fátima; bênção de imagem de Nossa Senhora 
de Fátima para ser enviada ao padre Pio de Pietrelcina.
Idioma: Eng.
(DS): [Inauguração da imagem de Cristo-Rei em Almada]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/071
Data: [?].04.1959
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da inauguração 
da imagem de Cristo-Rei em Almada.
Idioma: Eng.
(DS): [Procissão de penitência]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/072
Data: [?].05.1959
Dimensão: 5 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da procissão 
de penitência de 12 de maio.
Idioma: Eng.
(DS): [Linha aérea irlandesa que liga Fátima e Lourdes]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/073
Data: [?].06.1959
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da inauguração 
da linha aérea que liga Fátima e Lourdes, pela transportadora aérea irlandesa; 
imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima em Itália.
Idioma: Eng.
(DS): [Declarações falsas atribuídas à irmã Lúcia]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/074
Data: [?].07.1959
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes a referir as 
declarações falsas atribuídas à irmã Lúcia; peregrinação de pescadores de 
Peniche a Fátima; sediação de vários institutos religiosos em Fátima; bênção 
das pedras da primeira estação da Via-Sacra oferecida pelos húngaros a Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): [Nomeação do padre Joaquim Lourenço como 
reitor do Santuário de Fátima]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/075
Data: [?].09.1959
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da nomeação 
definitiva do padre Joaquim Lourenço como reitor interino do Santuário de 
Fátima depois da resignação do cónego Amílcar Martins Fontes; peregrinações 
estrangeiras a Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): [13 de outubro em Fátima]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/076
Data: [?].10.1959
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca das celebrações 
do 13 de outubro em Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): [Viagem do bispo de Leiria a Roma]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/077
Data: [?].11.1959
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da viagem do 
bispo de Leiria, D. João Pereira Venâncio, a Roma, possivelmente relacionada 
com a revelação do terceiro segredo de Fátima; instituição da devoção perpétua 
ao Santíssimo Sacramento em Fátima.
Idioma: Eng.
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(DS): [Celebrações em dezembro em Fátima]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/078
Data: [?].12.1959
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca das 
celebrações de dezembro em Fátima; pombas que acompanham a imagem 
de Nossa Senhora de Fátima em Itália.
Idioma: Eng.
(DS): [Padre Pio de Pietrelcina]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/079
Data: [?].01.1960
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes a referir a cura do 
padre Pio de Pietrelcina por intercessão de Nossa Senhora de Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): [Especulação em torno da revelação do terceiro segredo de Fátima]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/080
Data: [?].02.1960
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da especulação 
em torno da divulgação do terceiro segredo de Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): [Especulação em torno da revelação do terceiro segredo de Fátima]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/081
Data: [?].03.1960
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca do mistério 
em redor da divulgação do terceiro segredo de Fátima; centenário da morte 
do infante D. Henrique, o Navegador.
Idioma: Eng.
(DS): [Classificação de locais em Fátima como de interesse público]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/082
Data: [?].04.1960
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes a referir os horários 
das celebrações no Santuário de Fátima; classificação das casas dos pastorinhos 
de Fátima como imóveis de interesse público.
Idioma: Eng.
(DS): [13 de maio em Fátima]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/083
Data: [?].05.1960
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca do 
cancelamento da vinda do cardeal Giacomo Lercaro a Fátima; peregrinações 
estrangeiras a Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): [Peregrinos especiais em Fátima]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/084
Data: [?].06.1960
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes a referir a vinda 
de peregrinos especiais a Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): [Morte de madre Godinho]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/085
Data: [?].08.1960
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes a referir a vinda 
de peregrinos americanos a Fátima; morte da Madre Godinho.
Idioma: Eng.
(DS): [Preparação da peregrinação de outubro]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/086
Data: [?].09.1960
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da preparação 
da peregrinação do mês de outubro em Fátima.
Idioma: Eng.
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(DS): [13 de outubro em Fátima]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/087
Data: [?].10.1960
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca das celebrações 
de 13 de outubro em Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): [Peregrinos especiais em Fátima]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/088
Data: [?].11.1960
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da vinda 
de peregrinos especiais a Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): [Imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima na diocese de Lisboa]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/089
Data: [?].12.1960
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da visita da 
imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima à diocese de Lisboa.
Idioma: Eng.
(DS): [Congresso Internacional Mariano no Canadá]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/090
Data: [?].01.1961
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da realização 
do Congresso Internacional Mariano no Canadá.
Idioma: Eng.
(DS): [Estatísticas do Santuário de Fátima]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/091
Data: [?].02.1961
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca das estatísticas 
gerais do Santuário de Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): [Velas pelas intenções do Santo Padre]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/092
Data: [?].03.1961
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes a referir as velas 
enviadas pelo Papa João XXIII para que se rezasse pelas suas intenções.
Idioma: Eng.
(DS): [Sacramentos ministrados no Santuário de Fátima]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/093
Data: [?].04.1961
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes a referir os vários 
sacramentos ministrados no Santuário de Fátima; aniversário da morte de 
Francisco Marto.
Idioma: Eng.
(DS): [Carta pastoral dos bispos portugueses]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/094
Data: [?].05.1961
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da carta 
pastoral dos bispos portugueses; celebrações do 13 de maio em Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): [Mensagem de Fátima]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/095
Data: [?].07.1961
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da divulgação 
e dinamismo da mensagem de Fátima pelo mundo.
Idioma: Eng.
(DS): [Cruzada do perpétuo rosário]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/096
Data: [?].08.1961
Dimensão: 6 fls.
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Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da organização 
da cruzada do perpétuo rosário na diocese de Leiria; peregrinações estrangeiras 
a Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): [Papa João XXIII e Fátima]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/097
Data: [?].09.1961
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da ligação 
do Papa João XXIII a Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): [Viagem do bispo de Leiria a santuários marianos]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/098
Data: [?].10.1961
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da viagem 
do bispo de Leiria, D. João Pereira Venâncio, a santuários marianos em Itália; 
aumento das peregrinações a pé.
Idioma: Eng.
(DS): [Novas construções em Fátima]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/099
Data: [?].11.1961
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da construção 
de novos edifícios em Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): [Devoção a Nossa Senhora de Fátima em Goa]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/100
Data: [?].12.1961
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca das celebrações 
de homenagem a Nossa Senhora de Fátima em Goa.
Idioma: Eng.
(DS): [Jubileu sacerdotal do padre Antunes Borges]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/101
Data: [?].01.1962
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca do jubileu 
sacerdotal do padre António Borges, antigo reitor do Santuário de Fátima; 
filme a cores realizado pelo padre Onfroy.
Idioma: Eng.
(DS): [Causa para a beatificação de Francisco Marto e Jacinta Marto]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/102
Data: [?].02.1962
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da causa 
de beatificação de Francisco Marto e Jacinta Marto.
Idioma: Eng.
(DS): [Restauração da Ordem dos Dominicanos em Portugal]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/103
Data: [?].03.1962
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes a referir a restauração 
da Ordem dos Dominicanos em Portugal.
Idioma: Eng.
(DS): [Elevação do arcebispo Giovanni Panico a cardeal]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/104
Data: [?].04.1962
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da elevação 
do núncio apostólico em Portugal, arcebispo Giovanni Panico, a cardeal.
Idioma: Eng.
(DS): [Vida da irmã Lúcia]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/105
Data: [?].05.1962
Dimensão: 6 fls.
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Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da vida 
da irmã Lúcia.
Idioma: Eng.
(DS): [Fátima e as crianças]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/106
Data: [?].07.1962
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da participação 
e ligação das crianças a Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): [Curas milagrosas por intercessão de Nossa Senhora de Fátima]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/107
Data: [?].08.1962
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da cura 
milagrosa de José Aleixo Gomes e de Maria del Pilar Vicente Balaguer por 
intercessão de Nossa Senhora de Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): [Peregrinação de marinheiros a Fátima]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/108
Data: [?].09.1962
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca das celebrações 
em Fátima para os marinheiros; notícias da construção de uma igreja dedicada 
a Nossa Senhora de Fátima em Damasco.
Idioma: Eng.
(DS): [13 de outubro em Fátima]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/109
Data: [?].10.1962
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca das celebrações 
e peregrinos presentes no 13 de outubro em Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): [Referências a Portugal feitas pelo Papa João XXIII]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/110
Data: [?].11.1962
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca das referências 
a Fátima feitas pelo Papa João XXIII durante o Concílio do Vaticano II.
Idioma: Eng.
(DS): [Bispos e cardeais em Fátima]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/111
Data: [?].12.1962
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da presença 
de vários bispos e cardeais em Fátima, devido à sua deslocação para o Concílio 
do Vaticano II.
Idioma: Eng.
(DS): [Possibilidade de o Congresso Internacional 
Mariano se realizar em Fátima]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/112
Data: [?].01.1963
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da possibilidade 
de o Congresso Internacional Mariano se realizar em Fátima em 1967, por 
vontade do Papa João XXIII; esposa do ex-presidente da República Brasileira 
visita Fátima; estatísticas do Santuário de Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): [Nova sede para a causa de beatificação de 
Francisco Marto e Jacinta Marto]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/113
Data: [?].02.1963
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da inauguração 
da nova sede para a causa de beatificação de Francisco Marto e Jacinta Marto; 
cónego Aurélio Galamba de Oliveira novo presidente do Exército Azul de Nossa 
Senhora em Portugal.
Idioma: Eng.
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(DS): [Peregrinação americana ao Santuário de Fátima]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/114
Data: [?].03.1963
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da 
peregrinação americana ao Santuário de Fátima; retiro para os Servitas de 
Nossa Senhora de Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): [Retiros em Fátima]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/115
Data: [?].04.1963
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da realização 
de retiros em Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): [Nossa Senhora de Fátima declarada padroeira 
da diocese de Leiria-Fátima]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/116
Data: [?].05.1963
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da definição 
de Nossa Senhora de Fátima como padroeira da diocese de Leiria-Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): [Morte do Papa João XXIII sem ter revelado o terceiro segredo de Fátima]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/117
Data: [?].06.1963
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da morte 
do Papa João XXIII, sem que tivesse sido revelado o terceiro segredo de Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): [Ligação do Papa João XXIII a Fátima]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/118
Data: [?].08.1963
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da oferta 
de uma cruz peitoral do Papa João XXIII ao Santuário de Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): [Bênção da capela de rito bizantino na sede 
do Exército Azul de Nossa Senhora]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/119
Data: [?].09.1963
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da bênção 
da capela de rito bizantino na sede do Exército Azul de Nossa Senhora em 
Fátima pelo cardeal [Eugène] Tisserant.
Idioma: Eng.
(DS): [13 de outubro em Fátima]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/120
Data: [?].10.1963
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca das celebrações 
do 13 de outubro em Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): [Estátua em homenagem ao Papa João XXIII]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/121
Data: [?].11.1963
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes a referir a intenção 
de ser esculpida uma estátua em homenagem do Papa João XXIII, para ser 
colocada em Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): [Missionários da Consolata]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/122
Data: [?].12.1963
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca dos Missionários 
da Consolata em Fátima; dominicanos em Portugal.
Idioma: Eng.
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(DS): [Peregrinação do Santo Padre à Terra Santa]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/123
Data: [?].01.1964
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes a referir a 
peregrinação do Santo Padre à Terra Santa; aumento do número de associações 
de caridade em Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): [Testemunhas vivas das Aparições de Fátima]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/124
Data: [?].02.1964
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca das testemunhas 
ainda vivas que presenciaram as Aparições de Nossa Senhora em Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): [Retiros em Fátima]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/125
Data: [?].03.1964
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da realização 
de Retiros em Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): [Peregrinação da família real do Mónaco a Fátima]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/126
Data: [?].04.1964
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da peregrinação 
da família real do Mónaco ao Santuário de Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): [13 de maio em Fátima]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/127
Data: [?].05.1964
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca das celebrações 
do 13 de maio em Fátima, presididas pelo cardeal Augustine Bea.
Idioma: Eng.
(DS): [Cura milagrosa por intercessão de Nossa de Fátima]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/128
Data: [?].07.1964
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes a referir a cura 
milagrosa de Manuel Correia de Veiga por intercessão de Nossa Senhora de 
Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): [Embelezamento do Santuário de Fátima]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/129
Data: [?].08.1964
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da colocação 
de novas imagens e embelezamento do Santuário de Fátima; padre Tarcisio 
Piccari, postulador-geral da Ordem Dominicana, em Portugal.
Idioma: Eng.
(DS): [Servas de Nossa Senhora de Fátima]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/130
Data: [?].10.1964
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca do trabalho das 
Servas de Nossa Senhora de Fátima; peregrinação de 13 de outubro em Fátima.
Idioma: Eng.
(DS): [Membros da Marinha Americana em Fátima]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/131
Data: [?].11.1964
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca da peregrinação 
de membros da Marinha Americana ao Santuário de Fátima.
Idioma: Eng.
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(DS): [Peregrinação de duas jovens inglesas a Fátima]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/D/01/132
Data: [s.d.]
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de Susan Lowndes acerca do roteiro 
da peregrinação a pé de duas jovens inglesas de Lisboa até Fátima.
Idioma: Eng.
(SSC): CORRESPONDENTE DE IMPRENSA – CATHOLIC TIMES
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/E
Data: 17.05.1957
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Documentos relativos à atividade profissional de Susan 
Lowndes como correspondente de imprensa do “Catholic Times”. Este jornal 
foi editado em Londres entre 18 de agosto de 1933 e 1 de junho de 1962.
Sistema de organização: Compõe-se apenas de uma série com um documento 
simples, intitulada “Textos e artigos”.
Idioma: Eng.
(SR): TEXTOS E ARTIGOS
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/E/01
Data: 17.05.1957
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes escrito para publicação no jornal 
“Catholic Times”.
Idioma: Eng.
(DS): Nuns are guards in this prision
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/E/01/001
Data: 17.05.1957
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Artigo de Susan Lowndes acerca do papel das freiras na 
Prisão Feminina de Tires.
Idioma: Eng.
(SSC): CORRESPONDENTE DE IMPRENSA – PORTUGAL TODAY
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/F
Data: [?].05.1960
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Documentos relativos à atividade profissional de Susan 
Lowndes como correspondente de imprensa da revista “Portugal Today”. A revista 
tinha uma periodicidade mensal e era publicada pela Portugal Today Inc., em 
Nova Iorque, mantendo escritórios em São Francisco (Califórnia) e em Lisboa.
Sistema de organização: Compõe-se apenas de uma série com um documento 
simples, intitulada “Textos e artigos”.
Idioma: Eng.
(SR): TEXTOS E ARTIGOS
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/F/01
Data: (?).05.1960
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes escrito para publicação na revista 
“Portugal Today”.
Idioma: Eng.
(DC): Mary’s month in Fatima
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/F/01/001
Data: [?].05.1960
Dimensão: 18 fls.
Âmbito e conteúdo: Artigo de Susan Lowndes acerca da peregrinação de maio 
ao Santuário de Fátima. Uma das imagens ilustrativas do texto foi recortada. 
Inclui a revista.
Idioma: Eng.
(SSC): CORRESPONDENTE DE IMPRENSA – MARY TODAY
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/G
Data: [?].07.1967 – [?].08.1967
Dimensão: 1 doc.
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Âmbito e conteúdo: Conjunto documental relativo à atividade profissional de 
Susan Lowndes, como correspondente de imprensa da revista “Mary Today”. 
A Revista “Mary Today” tinha a periodicidade bimensal e era publicada com 
autorização eclesiástica pela Biblioteca Mariana da Universidade de Dayton, 
no Estado americano de Ohio.
Sistema de organização: Compõe-se apenas de uma série com um documento 
simples, intitulada “Textos e artigos”.
Idioma: Eng.
(SR): Textos e artigos
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/G/01
Data: [?].07.1967 – [?].08.1967
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes escrito para publicação na revista 
“Mary Today”.
Idioma: Eng.
(DC): Jubilee at Fatima
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/G/01/001
Data: [?].07.1967 – [?].08.1967
Dimensão: 25 fls.
Âmbito e conteúdo: Artigo de Susan Lowndes acerca das celebrações dos 50 
anos das Aparições de Nossa Senhora em Fátima, presididas pelo Papa Paulo 
VI. Inclui a revista.
Idioma: Eng.
(SSC): CORRESPONDENTE DE IMPRENSA – TODAY
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/H
Data: [?].[?].1967
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Documentos relativos à atividade profissional de Susan 
Lowndes como correspondente de imprensa do programa da BBC “Today”. 
“Today” foi um programa de rádio lançado a 28 de outubro de 1957 pela 
BBC’s Home Service, sendo o programa mais popular da Radio 4 dentro do 
serviço de notícias.
Sistema de organização: Compõe-se apenas de uma série com um documento 
simples, intitulada “Textos e artigos”.
Idioma: Eng.
(SR): TEXTOS E ARTIGOS
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/H/01
Data: [?].[?].1967
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes escrito para o programa “Today”.
Idioma: Eng.
(DS): Fatima pilgrimage
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/H/01/001
Data: [?].[?].1967
Dimensão: 8 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes acerca da generalidade das 
peregrinações ao Santuário de Fátima.
Idioma: Eng.
(SSC): TEXTOS EM OBRAS DE CARÁCTER GERAL
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/I
Data: [?].[?].1958 – [?].[?].1974
Dimensão: 6 docs.
Âmbito e conteúdo: Conjunto documental da autoria Susan Lowndes, que 
espelha a sua função de jornalista e escritora, segundo a qual escreveu textos 
para publicações de carácter geral.
Sistema de organização: Compõe-se de uma série organizada cronologicamente 
intitulada “Textos e artigos”.
Idioma: Eng.
(SR): TEXTOS E ARTIGOS
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/I/01
Data: [?].[?].1958 – [?].[?].1974
Dimensão: 6 docs.
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Dimensão: 3 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes acerca das estatísticas da construção 
no monumento a Cristo-Rei em Almada, nomeadamente os donativos e os 
trabalhos realizados em cada ano.
Idioma: Eng.
(DC): New Catholic Encyclopedia
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/I/01/002
Data: 26.04.1967
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e conteúdo: Textos de Susan Lowndes publicados na “New Catholic 
Encyclopedia”. As diversas entradas de Susan Lowndes têm por título: “Spain”, 
“Portugal”, “Aparisi y Guijarro, Antonio”, “Roca y Cornet, Joaquim” e “Sousa, 
José Fernando de”. A “New Catholic Encyclopedia” foi publicada pela Universidade 
Católica Americana e tinha a intenção de ser uma referência para o trabalho de 
estudantes, bibliotecários, jornalistas e público em geral, quando procurassem 
conhecer a história, doutrina, práticas e pessoas ligadas ao catolicismo. A 
primeira “Catholic Encyclopedia” foi publicada entre 1907 e 1914, pela The 
Encyclopedic Press Inc., tendo-lhe sido adicionados suplementos nos anos 
subsequentes. Em 1967 a Universidade Católica Americana e a McGraw-Hill 
Book Company publicaram uma edição inteiramente nova deste projeto, a 
“New Catholic Encyclopedia”, em quinze volumes, à qual foram adicionados 
suplementos e uma segunda edição em 2002.
Idioma: Eng.
(DS): Bazak guide to Portugal
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/I/01/003
Data: [?].[?].[1974]
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado da autoria de Robert E. [?] Liss e 
revisto por Susan Lowndes. Assemelha-se a uma nota introdutória para o guia 
de viagens a Portugal com o mesmo nome, editado em 1974.
Idioma: Eng.
(DS): Death of Roy Campbell
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/I/01/004
Data: [s.d.]
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes acerca da morte de Roy Campbell 
num acidente de viação perto de Setúbal.
Idioma: Eng.
(DS): Indian padroado curtailed
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/I/01/005
Data: [s.d.]
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes acerca da limitação do poder do 
Estado Português no Padroado Português do Oriente.
Idioma: Eng.
(DS): True meaning of the Mass
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/I/01/006
Data: [s.d.]
Dimensão: 1 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto em recorte de jornal, cujo nome desconhecemos, de 
Susan Lowndes, onde expõe brevemente o significado da missa para os católicos.
Idioma: Eng.
(SSC): GUIAS DE VIAGEM
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/J
Data: [?].[?].1950 - [?].[?].1951
Dimensão: 4 doc.
Âmbito e conteúdo: Conjunto documental produzido por Susan Lowndes que 
reflete um dos âmbitos da sua dedicação profissional e produção intelectual, 
que passava pela elaboração de guias e orientações de viagem em Portugal, 
direcionado aos turistas estrangeiros, especialmente ingleses e americanos.
Sistema de organização: Compõe-se de uma série organizada cronologicamente 
intitulada “Textos e artigos”.
Idioma: Eng.
(SR): TEXTOS E ARTIGOS
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/J/01
Data: [?].[?].1950 - [?].[?].1951
Dimensão: 4 doc.
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Âmbito e conteúdo: Textos para guias de viagem com o intuito de auxiliar 
visitantes estrangeiros em Portugal.
Idioma: Eng.
(DS): A practical guide to Fatima
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/J/01/001
Data: [?].[?].1950
Dimensão: 18 fls.
Âmbito e conteúdo: Brochura de Susan Lowndes que pretende ser um guia 
para os peregrinos/turistas que queiram conhecer Fátima. Contém indicações 
geográficas, lugares onde tomar refeições, estadias e sítios de interesse entre 
Lisboa e Fátima, por exemplo. O guia “A pratical guide to Fatima” foi editada 
pela Burns Oates e impressa pela E. T. Heron & Co. Ltd., em Londres.
Idioma: Eng.
(DS): Shopping in Portugal
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/J/01/002
Data: [?].[?].1951
Dimensão: 26 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes que pretende ser um guia de 
compras em Portugal, sobretudo Lisboa e Porto. Informa acerca dos lugares onde 
se pode adquirir determinados bens, indicação dos materiais típicos utilizados 
na transformação de produtos, as especialidades da gastronomia, entre outros. 
No início do texto inclui uma pequena nota biográfica de Susan Lowndes.
Idioma: Eng.
(DS): The woman tourist in Portugal
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/J/01/003
Data: [?].[?].1951
Dimensão: 26 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes que pretende ser um guia turístico 
vocacionado especialmente para mulheres que pretendam conhecer Portugal.
Idioma: Eng.
(DS): A changing land yet still the same
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/J/01/004
Data: [s.d.]
Dimensão: 12 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes em que se refere a Portugal a 
partir da sua vivência pessoal considerando-o como um país em mudança e 
que ao mesmo tempo se mantém fiel às suas tradições e origens remotas.
Idioma: Eng.
(DS): [Guia para os peregrinos no Ano Santo]
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/A/J/01/005
Data: [s.d.]
Dimensão: 8 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto de Susan Lowndes que pretende ser um guia breve para 
os peregrinos que visitam Portugal por ocasião das celebrações do Ano Santo.
Idioma: Eng.
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(SC): INTERESSES PESSOAIS
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/B
Data: 18.12.1903 - 19.12.1992
Dimensão: 376 docs.
Âmbito e conteúdo: Documentação que reflete o âmbito de interesses pessoais 
de Susan Lowndes. Correspondência, fotografias, pagelas e outras recordações, 
publicações de diversos tipos, abaixo-assinados, apontamentos e escritos, 
documentação relativa a retiros de oração e um certificado de Crisma.
Idioma: Eng. / Por. / Fra. / Lat.
Sistema de organização: Compõe-se de uma subsecção intitulada “Retiros” 
e de oito séries intituladas “Correspondência”, “Fotografias”, “Pagelas e 
recordações”, “Brochuras, folhetos, panfletos, revistas e outras publicações”, 
“Recortes de jornal”, “Abaixo-assinados”, “Apontamentos e escritos” e “Textos 
de autores diversos”, e um documento simples, intitulado “Certificado de 
Crisma”. Internamente, estes níveis arquivísticos estão organizados por ordem 
cronológica ou alfabética, quando não é possível identificar a data.
(SSC): RETIROS
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/B/A
Data: 10.11.1934 - [?].[?].1952
Dimensão: 28 docs.
Âmbito e conteúdo: Conjunto documental produzido por Susan Lowndes 
decorrente da sua participação em retiros de oração, espirituais ou de estudo.
Idioma: Eng.
Sistema de organização: Compõe-se de três séries intituladas “Cadernos de 
apontamentos”, “Cartões informativos” e “Textos de apoio”. Internamente 
estão organizadas por ordem cronológica ou alfabética, quando não é possível 
identificar a data.
(SR): CADERNOS DE APONTAMENTOS
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/B/A/01
Data: [?].[?].1934 - [?].[?].1935
Dimensão: 2 doc.
Âmbito e conteúdo: Dois cadernos de apontamentos de pequenas dimensões 
com anotações manuscritas de Susan Lowndes utilizados para a preparação 
e durante os retiros.
Idioma: Eng.
(SR): CARTÕES INFORMATIVOS
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/B/A/02
Data: [?].[?].1939 - [?].[?].1952
Dimensão: 16 docs.
Âmbito e conteúdo: Conjunto de cartões informativos com dados acerca da 
realização de retiros para senhoras.
Idioma: Eng.
(SR): TEXTOS DE APOIO
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/B/A/03
Data: [?].11.1934 - 10.11.1936
Dimensão: 10 docs.
Âmbito e conteúdo: Conjunto de textos de apoio aos retiros orientados pelo 
padre [?] Stuart.
Idioma: Eng.
Imagem parcial da Cova da Iria, em Fátima, impressa num postal (PT-UCP/CEHR/ASL/B/02)
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(SR): CORRESPONDÊNCIA
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/B/01
Data: 18.07.1918 - 15.04.1991
Dimensão: 100 docs.
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida e cópia de correspondência 
expedida por Susan Lowndes. A religião e a vivência da fé são as temáticas 
centrais. Na grande maioria, conservam-se os envelopes pelos quais foram 
remetidas as cartas. Destaca-se o considerável número de cartas remetidas 
pelo padre [?] Steuart. Numa carta, Susan Lowndes remete a Bill Pritchard 
um artigo sobre a segunda visita do Papa a Portugal.
Idioma: Eng.
(SR): FOTOGRAFIAS
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/B/02
Data: [?].[?].1971
Dimensão e suporte: 5 provas PB em papel (18x24 [1]; 10x15 [2]; 9x12 [1]; 
6x8 [1]) e 1 prova a cores em papel (10x15).
Âmbito e conteúdo: Fotografias do Papa Paulo VI, do padre Pio da Pietrecina, 
e dois outros padres cujos nomes desconhecemos, fotografia da construção do 
Monumento a Cristo-Rei e um aspeto da Capelinha das Aparições do Santuário 
de Fátima.
Idioma:Por.
Notas: Algumas provas apresentam espelho de prata.
(SR): PAGELAS E RECORDAÇÕES
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/B/03
Data: 18.12.1903 - 25.11.1991
Dimensão e suporte: 77 docs., papel e elementos vegetais.
Âmbito e conteúdo: Conjunto de pagelas de oração, imagens de santos e de 
recordação da administração de Sacramentos recolhidos por ou oferecidos a 
Susan Lowndes. Inclui um pequeno ramo de oito folhas de loureiro sobre o 
qual terá aparecido Nossa Senhora na Asseiceira, Rio Maior.
Idioma: Eng. / Por. / Fra.
(SR): BROCHURAS, PANFLETOS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/B/04
Data: [?].04.1949 - [?].[?].1991
Dimensão: 19 docs.
Âmbito e conteúdo: Conjunto documental reunido por Susan Lowndes contendo 
publicações periódicas ou esporádicas, tais como panfletos, brochuras, boletins, 
revistas, folhetins ou programas de oração.
Idioma: Eng. / Por.
(SR): RECORTES DE JORNAL
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/B/05
Data: 08.07.1939 - 19.12.1992
Dimensão: 48 docs.
Âmbito e conteúdo: Recortes de jornal e fotocópia de recortes de jornal 
recolhidos por Susan Lowndes. Os assuntos são de índole maioritariamente 
religiosa, mas também política e social.
Idioma: Eng. / Por.
(SR): ABAIXO-ASSINADOS
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/B/06
Data: [?].02.1959 - 24.10.1964
Dimensão: 3 docs.
Âmbito e conteúdo: Abaixo-assinados enviados por um conjunto de signatários 
ao presidente do Conselho de Ministros e ao presidente da República Portuguesa 
contra as medidas de censura aos órgãos de informação.
Idioma: Por.
(SR): APONTAMENTOS E ESCRITOS
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/B/07
Data: [s.d.]
Data: 18 docs.
Âmbito e conteúdo: Apontamentos e notas manuscritas e datilografadas de 
Susan Lowndes, sobre diversos assuntos.
Idioma: Eng.
(SR): TEXTOS DE AUTORES DIVERSOS
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/B/08
Data: 25.12.1964 - [?].[?].1981
Dimensão: 78 docs.
Âmbito e conteúdo: Conjunto de textos e artigos de autores diversos, reunidos 
por Susan Lowndes, cuja temática central é a Fé.
Idioma: Eng.
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DESCRIÇÃO ARQUIVÍSTICA | (SC): INTERESSES PESSOAIS
(DS): Certificado de Crisma
Código de Referência: PT-UCP/CEHR/ASL/B/001
Data: 02.11.1919
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Certificado do Sacramento do Crisma 
recebido por Susan Lowndes, assinado pelo cardeal-arcebispo 
Francis Bourne e com selo branco do arcebispado de Westminster.
Idioma: Lat.
Recorte de jornal com um texto crítico de Susan Lowndes, não assinado, acerca das relações entre a Igreja Católica 
e o Estado em Portugal, 16.01.1959 (PT-UCP/CEHR/ASL/A/A/02/007)
Certificado do Sacramento do Crisma recebido por Susan Lowndes, 02.11.1919 (PT-UCP/
CEHR/ASL/B/001)
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Texto datilografado remetido a Susan Lowndes pela National Catholic Welfare Conference (News 
Service) acerca do encontro das Organizações de Mulheres Católicas em Lourenço Marques, 1.9.1958 
(PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/133)
Primeira página de texto datilografado de Susan Lowndes acerca do encontro das Organizações de Mulheres 
Católicas em Lourenço Marques, 28.08.1958 (PT-UCP/CEHR/ASL/A/C/03/133)
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Reprodução de fotografia do Pe. Pio de Pietrelcina (PT-UCP/CEHR/ASL/B/02) Pagela de oração com a imagem do Pe. Francisco da Cruz e orações associadas à sua memória e intercessão (PT-UCP/CEHR/ASL/B/03)
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Pequeno ramo de oito folhas de loureiro sobre o qual terá aparecido Nossa Senhora na Asseiceira, Rio Maior, e envelope onde se conserva (PT-UCP/CEHR/ASL/B/03)
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